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S U N T O S D 
El Mundo se remonta. Uoy nos ] una violencia a n á l o g a a la sufri 
habla de la av iac ión , ele "la quin- da en Bélg ica , en Francia , en Ser 
a arma, como la l l a m ó , s e g ú n 
os cüce, un sabio f rancés , y co-
mo en realidad y a puede y debe 
llamarse, en vista del desarrollo 
ue han alcanzado los servicios de 
fa aeronáutica en los ejérc i tos be-
ligerantes y de la progresiva efi-
cacia militar que h a ido adqui-
riendo la acc ión de los pilotos del 
aire. . . , . 
Hoy esa eficacia es, sin h ipér -
bole, enorme: y se aspira a que 
sea decisiva. 
"Si la Entente—escribe E l Mun-
¿o—tuviese m á s aviones que sus 
enemigos, ella tendr ía , t a m b i é n , 
el dominio de los aires." 
Lo tiene, sin duda, actualmen-
te; y si las ofensivas alemanas 
que se han sucedido desde fines 1 
de Marzo en el frente occidental 
han fracasado, en el sentido de 
que con ninguna de, ellas se ha 
obtenido el resultado e s t ra tég i co 
que se perseguía , se debe en gran 
parte, quizás en la parte principal, 
a la superioridad de la "quinta 
arma" que poseen los franco-
britanos. Respecto de la primera 
de esas ofensivas, la iniciada el 
21 de marzo, la duda y a no es 
permitida: el fracaso se d e b i ó so-
bre todo a la acc ión de los avia-
dores de la Entente, que emplea-
ron entonces una nueva táct ica , 
dedicándose a la des t rucc ión me-
tódica de d e p ó s i t o s de municiones 
instalados a la retaguardia del ene 
migo, a diseminar las formaciones 
de éste a medida que se prepara-
ban a entrar en l ínea y a imposi-
bilitar o retardar la llegada de 
convoyes de armas y v í v e r e s . 
Ya el aviador no opera única-
mente, ni principalmente, aislado, 
smo en formaciones; y a el servi-
cio de la av iac ión constituye un 
arma, la quinta arma, en los e j é r - ! 
citos. í 
¿Será el arma decisiva? A ello! 
se aspira. 
U superioridad adquir ida—y • 
conquistada durante la guerra. \ 
Porque en un principio p e r t e n e c í a | 
a Alemania—es y a dif íc i l perder- 1 
p; es práct icamente imposible ha-
cendóse sumado los Estados Uni-
Qos a los beligerantes. 
cCómo utilizarla con eficacia? 
Es de lo que se viene hablan-
do mucho en París y en Londres 
y en Washington. 
Se pretende que sean m á s ex-
ensas y mis intensas las operado 
aéreas, y también m á s m e t ó -
qUe las haya en el frente 
^ a la retaguardia, y que se lle-
con regularidad y sin inte-
^Pción, siquiera sea de un d í a , 
dplnteri70r ^e ôs P a í s e s enemigos 
bia, en Italia, las ofensas, los ho-
rrores, las atrocidades de una gue-
rra a la moderna, una guerra to^ 
tal, no s ó l o de ejérc i tos , sino de 
pueblos; la guerra tal como la 
han e n s e ñ a d o Trieschzte y Bern-
hardi ; la guerra a la alemana. . t 
en Alemania. 
De esto se viene hablando, y 
es lo m á s probable que los pre-
parativos vayan por el mismo cau-
ce que las conversaciones. 
Veremos la relac ión que haya 
entre el dicho y el hecho. 
P A K T E OFICIAL FRANCES 
Paxís, Junio 21. 
Dice el parte ofitial dado a la pu-
Micidad esta mañana por el Ministerio 
de la Guerra que los franceses han 
mejorado sus posiciones al norte de 
FareroUes y en la reglón al sur de 
Hautresnes, haciendo unos veinte pri-
sioneros. L a noche transcurrió en 
calma en el resto del frente. 
P A R T E OFICIAL BRITANICO 
Londres, Junio 21. 
Los ingleses, dice el parte oficial 
británico, han capturado algunos pri-
sioneros y ametralladoras, infligiendo 
bajas al enemigo en incursiones a las 
trincheras y en encuentros de patru-
llas, en las inmediaciones del hostiue 
de Are-luy, en Hebuterne, Boyelles y a 
ambas orillas dol río Scarpe. Varios 
intentos de los alemanes por reenpe-
rar el terreno perdido por ellos ayer 
al noroeste de Merris han sido rechu-
pados sufriendo bajas el enemigo. 
E s c u e l a s P i a s d e l a H a b a n a . 
Solemne d i s t r i b u c i ó n de premios. Bril lante D i s c u r s o 
del Rector, R. P . Pedro Figueras. 
IíA PRESIDENCIA DEL ACTO ESCOLAR DE LA DISTRIBUCION DE PREMIOS EN LAS ESCUE-
LAS PIAS DE LA HABANA. 
Día glorioso fué el de ayer para 
las Escuelas Pías de la Habana, si-
tas en San Rafael 50, 52, 54 y 56. 
Una concurrencia selectísima por su 
ciencia y virtud le tributó grandioso 
homenaje, con el plausible motivo de 
la distribución de premios a los alura 
nos del curso escolar de 1917 a 1918. 
Rector, profesores y alumnos se 
hallaban poseídos de indefinible go-
zo, que no pudiendo ocultar en lo más 
recóndito del corazón, se deiramaba 
al exterior, elevándose al trono del 
Altísimo con fervorosa plegaria de 
acción de gracias por haber ensalza-
do a la Escuela Pía de la Habana, 
haciendo brillar para ella el iris ds 
la paz, después de noche tormentosa, 
gue en vez dederribarla, la hizo más 
(Pasa a la NUEVE.) 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
RESUMEN D E L A SITUACION 
L a ofensiva austríaca contra Italia 
ha degenerado aparentemente en un 
moTimiento defensivo del enemigo, lo 
mismo en las montañas que a lo lar-
go del Piave. A la vez que tiene ne-
cesidad de hacer frente a los contra-
ataques aliados en el frente de com-
bate, el Gobierno de la monarquía ducl 
se ve hostilizado en Ylena y en todas 
partes por disturbios y motines pro-
vocados por la crisis de ios alimentos. 
Espoleados por sus éxitos, los ita-
lianos están dirigiendo repetidos ata-
ques contra el enemigo al oeste del 
Plave y han ganado algún terreno. En 
las montañas alrededor de Asiago, las 
tropas franco-Italianas han recupera-
do importantes posiciones. E l viernes 
el total de prisioneros austríacos lle-
gó a cerca de dos mil, con lo cual los 
capturados desde el comienzo de su 
gran ofensiva suman once miL 
Vlena en el parte oficial, reconoce 
que sus tropas están a la defensiva 
y se contenta con decir que todos lo¡s 
ataques italianos, especialmente a lo 
largo del Piave, han sido rechazados. 
L a batalla ha entrado ya en su sépti-
mo día y los austríacos al oeste del 
Piave se hallan en posición más apu-
rada y precaria que nunca lo estuvie-
ron desde el sábado último. 
Alrededor de Montello, en el extre-
mo septentrional de la línea dtel Pia.. 
ve los austríacos han sido obligados a 
retroceder ligeramente. Tres esfuer 
zos realizados por el enemigo para 
avanzar en dirección a Zenson, cerca 
del centro de la línea, han sido conte-
nidos con graves pérdidas. E n San 
Bona di Piave y en el canal de Fosse-
ta los italianos han arrojado al ene-
migo del territorio que éste gano a 
principios de la semana. 
Está lloviendo copiosamente en los 
Alpes y esto ha añadido gran caudal 
a la corriente del Piave que ha arras-
trado muchos de los puentes tendidos 
por los austríacos para cruzarlo. Cou 
el río crecido a espaldas del enemigo 
los contraataques italianos van auraicn-
tando en vigor haciendo todo lo posi-
ble por acabar con el enemigo o hac-r 
prisioneras a las tropas austríacas 
yue han atravesado el Piave y les ha 
í>ido imposible avanzar por las llanu-
ras venecianas. 
Se da cuenta de motines en los su-
burbios de Yiena y cien mil obreros 
de importantes industrias de guerra 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
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Al mo<Jo que las ciudades de ía 
^mama del S u r — y a medida que 
resPpeccionamiento de los moto-
.s 'o vaya consintiendo las de! 
'ntro y las del Norte—sufran con 
gj AUTORIZACION 
^ halfr01" |>resideiite de la Repúbli-
a la Rtíl- ?do un decreto autorizando 
tara w e d a d "Vedado Tennis Club" 
^ y ̂ T1"/* Cabo 611 la zona maríti-
flel Vedp!fr Lma"terrestre deI litoral 
vaí0 ao y, con destino a uso pri-
'ntas misma la construcción de obras comprendidas en el 
presentado por esa sociedad ¿uho de 1914. 
'aja de tas Se llevarán a cabo en la 
fr6ntes ri e,rreno qne comprende 
la calle Doce y Siete. 
los 
dicen el día 15 que el Comisario de 
Negocios exteriores del Gobierno Bol-
shevist, Tchioherin ha entref;ai<lo to-
da la flota a Alemaaiia; y como no 
ha habido razón ni conminación algu-
na por parte de Alemania para que tal 
rendición se realice es claro que hay 
Alemania que jamás podrá prosperar de 
mania, que Jamás podrá prosperar de 
sacar esa flota por el Cuerno de Oro 
y los Dardanelos a aguas del Medi-
terráneo para en guisa ya djp» escua-
dra que podría llegar a seir formi-
dable, dar batalla a las escuadras de 
Italia e Inglaterra aisladamente u hos-
tilizarlas y hostigarlas constantemen-
w l̂̂ -^ ̂ Sj?̂ ^ .•.~>.~¿L73¿r¿fr<,rr̂ .~ î -f~̂ fr̂ *̂ ĉtfdafô iBp̂ yffl̂ ĵ _ 
Las tropas Czeelio-Slovacas avanza n hacia el Este a lo largo del ferrocarril 
Transiberiano y privan a Moscow y a P etrogrado de los cereales de Siberia, Las 
fuerzas ocuparon a Samara «el -10 Jel ac tual y se dirigen hacia Uta (3) en la di-
rección de la ilecha. Esas mismas fuerzas desde Tchelyabinsk, en la Rusia Eu-
ropea hasta Tomsk, en Siberia, o sea en una distancia d(e 1,250 millas, indica-
das por dos flechas. 
Un ejército alemán se mueve en 1 a dirtección de la flecha (1) a 100 millas, al Este d!e Kharkou y ha penetrado en l a zona neutral señalada por el Tratado de Brest Litowith. 
Otra fuerza alemana avanza en la -dirección de la-flecha (2) y ha derrota-
de nn ejército Bolsheviki de 10,000 hom bres cierea- de Taganrog. 
Los hechos culminantes de la situa-
ción rusa son la cooperación del Go-
bierno de Lenine ya abiertamente con 
los alemanes, el oreciente triunfo de 
las fuerzas Czecho-Slovacas en Sibe-
ria y el acercamiento de la interven^ 
ción de los Aliados y los Estados Uni-
dos en Rusia para poner término a la 
influencia militar alemana que ame-
naza con invadir el antiguo Imperio 
de todas las Rusias y llegar hasta el 
mismo- Vladivostock. 
Que Lenine, a quien todos sabíamos 
mercenario de Alemania, sin hacer 
pública ostentación de ello, se ha qui-
tado la careta porque ha creído sin 
duda, como creyó un día Bulgíria que 
i 1 te 
Hasta los eternos cegatos que no 
; querían ver asomar la traición al tra-
| vés de los radicales programas de Le-
I nlne y Totzky se han convencido de 
| que fueron, desde que llegaron a 
i Alemania desde Suiza y los Estados 
i Unidos respectivamente, unos ejecu-
tores de los planes de Berlín. Y no 
; cabe hacer separación entre esos dos 
I mercenarios, porque el jefe del Ejér-
| cito y de la Marina es ahora Trotzky 
I y él há dado la orden para la entrega 
i de los buques, después de haber sor-
teado las veleidades de resistencia de 
las tripulaciones desembarfándolas 
con el pretexto de que apaciguasen 
los motines de Odesa que ellos mis-
mos habían provocado. 
E l viaje de Lenine a Berlín ha sido 
anunciado el Domingo último por un 
periódico alemán, la Vossische Zei-
tung de esa capital, y asegura que el 
objeto de ponerse en contacto con las 
Cortes de Berlín y Viena es para con-
ferenciar con elevados personajes de 
los Poderes Centrales y sus aliados, 
y el viaje j Nada tendría de extraño, dado lo que 
que acaba de emprender desde Mos- • ya sabemos de Lenine que así como 
cou para visitar en Berlín y en Viena abrió las puertas de Rusia a los ale-
a los dos Emperadores. manes, les abra las del Turqnestán a 
Por el Tratado de Brest Litovsk I los turcos, entre los que ya asoma _ 
los buques de guerra del Mat Negro ! gran disgusto, acusado por el conato j las deparaban en el Tratado de Brest 
quedarían en Odesa pero sin fuerzas • de asesinar a Enver Pashá, por no ha- Litovsk. 
navales a bordo; y desde Londres nos | ber podido tomar posesión fácil de i E n artículos sucesivos habremos de 
Alemania iba a triunfar, lo demues-
tran la entrega de la flota rusa del 
Mar Negro a los alemanes 
La flecha señala el sitio en el rl o Onon, directamente al sur del ferro-
carril Transiberiano en que el ejército d el general Semenoff perteneciente a la 
nueva R-epiiblica de Amur, está, luchando. Los Bolsheviki unidos a tropas austro-
alemanas formadas con los prisioneros q ue hicieron los rusos han sido arrojados 
de los bordes del río Algo más al Est e, sobre el ferrocarril hay otras tropas 
Bolsheviki. Esa lucha, como se ve en el Mapa, se realiza en la frontera de 
Mongolia y Semenoff espera el apoyo d e China y del Japón. 
Armenia y la Transcaucasia cegún se 
n i ñ o s a a 
o t a s P r o o a s c o l a r e s 
^ (Por R. L . OLIYEROS.) 
AB0RATOKI0 DE PA.DOLO- académicas, ¿ 
(*IA 
Manifestación imponente en preparación 
í^i^r63^3-1" la tarea de esta H \rA^,?ecci6n en p1 r a a win B ^ARIVA £ \ -e .n el DIARIO D E 
S a*Unto • bublérainos nodido ele. 
Con mucha frecuencia leemos en al-
gunos periódicos: "De conformidad 
con lo que exclusivamente rublica-
mos hace dos meses, hoy ha rtsultado 
tai cosa, que permite anotarnos un 
nuevo triunfo informativo, etc. etc." 
Yo, que también siento ansias de 
aoctoir Aguayo? | éxitos de esa naturaleza, voy a per-
^omo de la mano nos lleva, pues, a mlitiirme anticipar a los lectores del 
POR J . M. MORALES 
supera a la del 
ternidad," es una institución que se 
creó con el fin hermoso de salvar de 
la miseria, a los hijos de paf?res que 
indiferentes a ese amor que hace su-
blime al ser humano, pues que en su 
grandeza permite olvidarnos de noso-
tros mismos para no pensar más que 
^ ( Í U ^ l * ! 3 êseos en la rea-1 DIARIO una noticia verdaderamente j en los que son pedazos de nuestras 
que 
nudación de estas "Notas" el recibo I Importante, que dentro de dos meses 1 almas, lo posponen a los convencio-
Hg^unt  nirTs^r^"^ ^PO olo- de un foleto que acaba de editar el se verá confirmada, si como es de su-; nalismos sociales y a otros sentimien-
Mflai^'iagócirn °, más :ilt0 inte- I doctor Alfredo M Aguayo, Catedrátl- ¡ poner, los encargados de hacerme que- tos bastardos, para colocaa-se a más ba-
de mayor í ugesti-; co de la Escuela de Pedagogía. dar mal, leen con indiferencia esta i ja esfera que los seres irracionales. 
hrt si la a esPr:ito para epígrafe. 
£ ? Por V ^ ó n hubiera de haber 
ÍOllai d!; lniPortancia y talla pro-
ue nuestras personalidades. 
" ' E l Laboratorio de Paldolosia de la I llamada, que les hago, impulsado por 
Universidad" es el título de un tra^ 
(Pasa a la CINCOf' 
t-1 anhelo propio de todo epórter 
amante de su profesión. 
L a "Casa d̂ i Beneíicencia y Ma-
engrandecidoa t a m b i é n ante e l amor 
de sus hijos. 
Para sostenimiento de tan altruista 
Institución, personas generosas, al-
mas capacitada® para comprender el 
bien, cedieron capitales cuyo producto 
es suficiente al objeto. 
Pero la acción oficial exttndió la 
finalidad de la casa hasta convertirla 
en refugio de niños pobres cuyos pa-
dres no pueden atenderlos, y su edifi 
ció con ser grande, resulta pequeño 
para contener a tantos inocentes que 
desde su llegada a este mundo se han 
encontrado huérfanos de caricias sin-
ceras, de besos amorosos. 
' Aplausos, felicitaciones merecen los 
encargados de administrar e.-̂ í) insti-
tución, por la admirable labor que han 
realizado. 
(Pasa a la OCHO.) 
ocuparnos aisladamente de tadas es-
tas glrandes fases de la disolución del 
Imperio de los Czares que no caben 
en un brevísimo resumen. 
No eg todo quietud placentera en 
Moscou para Lenine y Trotzsky; a 
uña de caballo se preparaban a huir 
de Moscou hace un mes cuando la iu-
surrección de los 60,000 anarquistas, 
lsí llamados por ellos, se presentó pa-
vorosa; pero fomentada por la inte-
(Pasa a la CUATRO) 
se han declarado allí en huelga. L a s i 
tnaclón aparentemente está poniéndix 
se fuera del control de las autoridades 
civiles y no es improbable qne Ja L e j 
Marcial haya sido proclamada en i i 
capital de Austria. Los obreros pide» 
más pan j las noticias qne llegan poi 
conducto de los países neutrales can* 
san la impresión de que los presentes 
disturbios son los más graves a qni 
el gobierno austríaco ha tenido qne ha. 
cer frente y están cansando grave Im 
quietud en todo el imperio austro» 
húngaro. Alemania se ve imposibil£< 
tada de auxiliar a su aliada porque 
ella también atraviesa ana grave crl« 
sis alimenticia. 
Sigue siendo la actividad belicosa 
por debajo de la normal en todo el 
frente de Francia y Bélgica. Solamcn. 
te las tropas americanas parecen estas 
ocupadas activamente y las acciones 
en qne han tomado parte tampoco han 
sido muy extensas. 
AI oeste de Montdidier las fnerzafl 
americanas en un desesperado encneit-
tro han limpiado de enemigos las trin-
cheras alemanas y los nidos de ame-
tralladoras en Cantígny. L a mayoi 
parte de los alemanes que siguieron 
peleando fueron muertos y algunos 
quedaron prisioneros en poder de los 
americanos. Berlín oficialmente annn« 
tia qne las tropas alemanas han pe. 
netrado en las trincheras americanas 
de Seicheprey. L a falsedad de este in-
forme es demostrada por un despacho 
(Pasa a la OCHO.) 
E l c r i m e n d e 
l a F i r m e z a 
Benito Peña, el hombre que por la 
entereza de su carácter, su inteligen-
cia y honradez, había llegado a con-
quistarse la distinción y confianza de 
sus superiores y escalado el alto pues-
to de segundo Administrador de la ri-
ca Compañía minera "Juraguá," en 
Santiago de Cuba, fué víctima como a 
las once y cuarto de la mañana del 
día 11 del actual de uno de esos a&. 
tos de salvajismo, de los que por for-< 
tuna para la humanidad, registra po«< 
eos la historia. 
Después de haber practicado un T94 
corrido por la minai de Ocaña regre-i 
saba en dicho día y hora parí-, su d¡o-« 
micílío en Firmeza, acompañado de stt 
señora y de una niña de 12 años de, 
edad, fruta del amar de ambos, cuaiw 
do al aproximarse a un chucha de Isi 
línea férrea por donde regresaba, htH 
bo de notar el maquinista que condu-
cía la cigiieña donde aquellos ibar^ 
que el referido chucho estaba canH 
biado, por lo cual hubo de parar pant 
arreglarlo; en cuyos momentos nnt* 
mano infamo y criminal hasta lo ín>̂  
decible, disparó desde el campo nnaí 
arma de fuego contra ©1 infeliz Peña« 
hiriéndole en una mano y acto seguid 
do con otro nuevo dispara le atraxí 
vesó el pulmón izquierdo que lo hizd 
derribar en brazos de su señera) 6 hw 
Ja. 
Esta escena es impasible describir* 
la; él, agonizante y manando sangra 
por las heridas cual agua que se des-« 
prende de un torrente desbordado, ŷ  
ellas afanosas queriendo contenerle! 
la hemorragia con sus manos que. 
apretaban sobre los orificios de entra-
da y salida de las balas y regando coi^ 
sus lágrimas el rostro de aquel qu» 
tan cariñoso y buen esposo y padreé 
era, y que rápidamente agonizaba^ 
conmovió cuanto ©1 lector pueda ima-4 
ginar a los que con motivo de las de-* 
tonaciones acudieron al lugar del he-, 
cho y los cuales prodigaron sus cul-i 
dados y atenciones al herido que des-i 
graciadamente falleció a los pocos? 
momentos de haber llegado a su domi-w; 
cilio, a donde acto continuo íué con-fí 
ducido para que le fueran prestado^ 
los auxilios de la ciencia. 
E l móvil de este asesinato sin nom^ 
bre. es hasta ahora desconocido; pe-̂  
ro se cree que debido a las incesante*! 
gestiones practicadas por los señores.; 
Pedro Iglesias y Manuel Hernández.^ 
Sargentos y ©neairgados resnectiva-, 
mente de los puestos de la Guardissj 
Rural de Firmeza y Daiquirí y del^ 
personal a sus órdenes, de quienes.! 
debe sentirse orgulloso el Gobierno,.} 
pues sin descanso ni sosiego alguno^ 
desde el primer instante vienen de-j 
dicando todos sus esfuerzos y activi-^ 
dades al esclarecimiento del crimenJ 
el autor parece estar ya en poder da] 
los tribunales de justicia a quienes] 
por dichos agentes del orden ha sidoj 
entregado; y por cuyo servicio de tan-.; 
ta importancia, merecen clase? y sol-* 
dados los plácemes más efusivos do 
los habitantes de Firmeza y Daiquirf j 
que ven en ellos a los fieles servido-í 
res del ordeií. 
Al dar cuenta de lo hecho, cuyosy 
detalles no podemos escribir por ha-«j 
liarnos aún bajo la impresión quáj 
ese cuadro de dolor nos produjo, ha-, 
cemos fervientes votos por el eterno 
descanso del infortunado señer Peña, 
y enviamos nuestra más sentida ex-
presión de condolencia a su inconso->. 
lable viuda, a su tierna hija Rosita, a 
su hermano Cecilio y demás familia-
res 
F . y R. 
Suscripción para contribuir a la reedificación de! 
Asilo de los Ancianos Desai 
$3.873.09 
5.00 
Suma anterior . . . 
José Cueto . . . . v . < 
Bl señor Cesáreo González, 
Presidente del Club Ca-
branense, de la Habana, 
en atenta cata, nos re-
mite la suraa de $10.00, 
acuerdo tomado el día 11 -
por la Directiva de dicho 
E l señor Ramón García 
Prieto, Presidente p. s. r„ 
del Club Belmontino, en 
junta Directiva, acordó 
contribuir •con la suma 
de 
E l señor Emilio Pérez, pre-
sidente del Club Tineten-
se nos remite la suma de 
10 00 
10.00, 
Total- s m- j» » m « s a t- $3S.OSjOíg 
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12 meseff. 
6 Id. . 
3 Id. . 
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3 Id. _ 
1 Id. . 
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D O S E m C I O N E S O I A R I A S 
IES ÍSX. PERJOIÍICO O E M A Y O R C I R C U L A C I O N ÜB L A R E P U B L I C A 
B A T U R R I L L 
E l Triunfo, diario liberal de indis-
cutible consecuencia, en su editorial 
del martes dice que íué "bochornoso y 
deplorable" el acto realizado en ol 
Círculo zayista de Zulueta, designan-
do los candidatos a concejales: ni un 
bolo mayor contribuyente, ni una so-
la figura de verdadera solvencia in-
telectual", dice el colega. Nos tienen 
acostumbrados los partidos políticos a 
ese espectáculo. 
L a democraicia que tanto cantamos; 
el gobierno del pueblo por el pueblo 
que tanto ponderamos, ponen los in-
tereses municipales, que son intereses 
de la comunidad, en manos de insol-
ventes de la inteligencia y del capi-
tal, falvo excepciones. Se confía a esos 
insolventes el manejo de la propie-. 
dad ajena. Ellos elevan el tipo de tri-
butación al máximum legal, natural-
mente porque como ellos no pagan 
contribución, poco les importa, que 
los propietarios la paguen. Ellos 
acuerdan la mala inversión de lo que 
se recauda, naturalmente, porque co 
mo nada han aportado al erario lo-
cal, lo mismo les da que se gaste en 
piedra para las calles que en suel-
dos de pequeños botelleros. 
E l anterior régimen, el colonial, que 
tanto combatimos por injusto, exigía 
siquiera el pago de una cuota anual 
por concepto de industria y comercio 
o por bienes raíces o ejercicio profe-
sional, para ser alcalde o conoejal. 
Y si los privilegios y favoritismos, 
imperantes daban la mayoría en los 
más de los ayuntamientos a los de 
Unión Constitucional, en esos, y en 
los baluartes liberales—Güines, Gua-
nabacoa, San Antonio y otros—loa 
concejales tenían interés directo en 
que no se pagaran muchas contribu-
ciones y en que se gastara efectiva-
So&re J o y a s , en P a g a r é s , sobra 
a l q u i l e r e s y sobre toda c l a s e 
de va lores 
Bosco PresMarla de 
Cubo, S. I 
Consulado y San M i g u e l 
T e l é f o n o M-200a 
mente en obras de general utilidad lo 
que se recaudaba. Hubiera habido más 
moral arriba, mejor sistema de gobier-
no municipal, no se hubiera quedado 
el Estado con la recaudación por 
consumo de ganado, con el producto 
de los juegos y con tantos otros re-
cursos que hoy son íntegramente pa-
ra las municipalidades y los ayunta-
mientos cubanos habrían hecho obra 
de progreso y saneamiento notables. 
Ahora que todos esos recursos son 
cedidos por el Estado; ahora que él 
jiaga cárceles, sanidad, policía rural, 
eeiouelas, hospitales; ahora que casi 
110 tenemos otra cosa a que atender 
en los pueblos del interior que a em-
1 pedrar las callee y alumbrarlas, resul-
j tan raros los alcaldes que, como ei 
de Guanajay, reparan y embellecen 
los edificios - públicos y pagan a los 
I empleados el día, último de cada mes. 
I inclusos mayo y junio que antes no 
I cobraban los Cándidos detallistas qoe 
j negociaban los respectivos libramieiv-
10 s. 
Y agrega E l Triunfo que la decep^ 
ción ha sido mayor porque se habían 
hecho correr anuncios de una rectifi-
cación hermosa en los procedimientos. 
Se había anunciado que figurarían en 
ia candidatura liberal nombres que 
son prestigios cubanos, apellidos ilus-
tres por el saber y el patriotismo do 
los que los llevan, Sánchez de Busta-
mante. Cabrera Saavedra, Gastón Mo-
ra, Escoto Carrión, Carrera Jústiz 
Remírez, Ortiz Cano, Pedro Sánchez; 
unos notabilísimos en la ciencia y las 
letras, otros reputadísimos en los ne-
gocios como Díaz de Villegas, políti-
co correcto y patriota indiscutido, co-
mo Gelats, Planiol, Margarit, Ango-
nes, Blanco Herrera, etc. etc. E l parti-
do conservador no habria tenido más 
remedio que presentar frente a la 
candidatura liberal otra tan alta y 
selecta. Mayoría y minoría habrían 
estado representadas por hombres de | 
valer mental, de solvencia materia!, j 
expertos en administración y directa- j 
mente interesados en que los cinco 
millones del presupuesto se aplicaran 
honradamente a obras de ornato, a 
hacer de la Habana en poco tiempo 
una de las capitales más bellas, más 
sanas y más cultas del mundo. 
Y s u c e d i ó . . . lo de siempre. Ciuda-
danos muy estimables—no lo dudo— 
vecinos muy buenos—no lo discuto— ! 
pero aspirantes, obsedidos por el car-
go, desconocidos en la conciencia na-
cional, hombres de tercera o cuarta | 
magnitud en el cielo de la patria, pa-
ra administrar la hacienda de una 
de las ciudades más grandes y más vi-
sitadas por los extranjeros entre to-
das las ciudades del orbe. 
Después de esto, que por desdicha 
seguirá ¿por qué no admitir que debe 
desaparecer el ayuntamiento de la 
Habana, transformándose la organi-
zación municipal en un distrito fe-
deral, como Washington, a ver si asi 
A / s i o / s i C l O 
A e u i A R 116 
P a r a N i ñ o s y Mayores 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s una G l o r í a en e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
las costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
abrkada por GiitiérrezXano y Ca,, 
toma distinto rumbo su aictuación en 
la vida nacional; si es que no se re-
íorma la ley electoral, y se exige, pa-
ra ¿¡er regidor de la capital, y aun 
de las capitales de provincias, la con-
dición de mayor contribuyente o el 
diploma profesional, o el expediente 
personal que acredite talento, probi-
dad, dedicación a los asuntos públicos 
y devoción a la cultura y a la dig- 1 
uidad de la patria? 
¿Por qué seguir las asambleas esco-
giendo concejales dúctiles a los man-
datos del partida, insolventes con an-
sia de mejorar, y para las Juntas de 
Educación designando a casi analfa-
betos? 
¿Es así como pretendemos sentar 
plaza de capacitados y de conscientes 
de nuestros deberes cívicos, ante el 
censor amigo que nos observa atento 
y nos deja hacer cuanto a sus fines 
ulteriores cree conveniente? 











A©oiar nó conti 
A N T E T O 
S a L l u d 
SIN COTORRA EN LA TAPA 
NO ES COTORRA 
L A S COMARCAS B E CHANTADA Y 
CARBALLEDO 
MATINEE 
He aquí el brillante programa de 
la matinée que celebrará; esta sim-
pática sociedad el domingo 30 del ac-
tual en los jardines de L a Polar: 
ORQUESTA<".DE VAL.ENZUELA 
Primera parte: 
-Danzón Ojos seductores. 
-Danzón L a Cotorra. 
-Danzón Casi guagua. 
-Danzón A la cola. 
-One step A la guerra-
-Danzón Tunas se quemó. 
-Danzón Los caracoles de To-
-Danzón Mala Entraña. 
Segunda parte: 
-Danzón Los dos amigos. 
-Danzón E n losj senderos de mi 
-Danzón L a Cuchara. 
-One step Over There. 
-Danzón E l Molinero. 
-Danzón Flor de The. 
Danzón E l servicio obligatorio. 




2. —Polka Julita. 
3. —Mazurka Adela. 
4. —Jota Los de Chantada. 
5. —Pasodoble Alma andaluza. 
6. ̂ —Danza L a Sociedad. 
7. —Habanera L a más linda. 
—Muiñeira Viva Galicia. 
Segunda parte: 
—Pasodoble Pacomio. 
—Vals Las comarcas. 
—Jota L a Pilarica. 
—Polka Os teus olliños. 
—Pasodoble Los de Carballedo.. 
—Vals E l buen gusto. 
—Habanera L a rubia. 
—Muiñeira L a Galleguita. 
L a Comisión de orden se reserva el 
derecho de retirar de local a todo el 
que no guarde la compostura debida. 
Vice: señor José Caicoya. 
Vocales: señores Alfredo Iglesias, 
Francisco F . Burger, Laureano Ló-
pez del Busto, Bernardo Carvajal. 
Constantino Sánchez, José Carrió 
Suárez, Fernando Arranz do la To-
rre; Pedro Sánchez Gómez; Juan 
Palacios; Donato Mantequín, Ma-
nuel Calvo Gircía, Maximino R i -
vero, Marcelino Menéndez, Nor-
berto Fernández José María Cai-
coya, Luis Díaz, Nicolás Menéndez, 
Jesús Camín, Oscar García, Abelardo 
López, Nicasio Rúa, Everardo Ren-
dueles, Guillermo García, Esteban Pi-
ñera, Francisco Rodríguez Valdés, Jo 
, h-é G. Cifuentes, Alfredo Menéndez. 
' Francisco Angones, Miguel López y 
! Manuel del Vallo. 
Suplentes: señores Benito Alvarez, 
Antidio Rienda, José García, Cons-
tantino Otero, Donato Arguelles, Ro-
r.olfo Gutiérrez, Dionisio Morán y Se-
j gismundo Suárez Nava. 
Como se ve, la actual directiva, com 
puesta por elementos de lo más sa-
liente de la colonia gijonesa, propó-
nese en fecha próxima, en agosto, ce-
lebrar una jira, por lo que la comi-
sión nombrada al efecto está hacien-
de los preparativos para que dicha 
fiesta sea digna del nombre de nues-
7 
A b r a a s u s h i j o s 
u n a C u e n t a d e A h o r r o s e n e l 
G a n a r á n e l 4 % 
D E I N T E R E S A L A Ñ O 
Y al negar a mayores tendrán un capítalito; sí hembras 
será la dote; si varones, para abrir su bufete, el gabinete 
de consultas o comerciar. 
E S UNA P R O V E C H O S A P R A C T I C A . 
Q U E T O D O S D E B E N S E G U I R . 
A d m i t e d e p ó s i t o s d e s d e $ 1 . 
Avenida de Italia (Galiano) 102. :-: Teléfono A-3140. 
tro querido Gijón y de Nuestra Seño-
ra de Begoña. 
¡Arriba con la farola! 
CLUB NATURALES D E L CONCEJO 
D E IBIAS 
E l próximo viernes dia 21 del co-
rriente y a las 7 y media P- m. cele-
brará en el Centro Asturiano este 
Club su Junta Gentral reglamentaria 
figurando en la orden del día tratar 
de la fiesta q'Je para muv próxima 
fecha están organizando. 
m 
OBSEBVATORIO NACIONAL 
Junio JO de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
756.4; Pinar, 757.0; Habana. 757.25; 
Roque, 75S.0; Isabela, 758.0; Cien-
fuegos, 757.9; Camagüey, 757.5; San-
tiago, 70.0. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 33, mínima 21. 
Pinar, máxima 27, mínima 24. 
Habana, máxima 32, mínima 22.5. 
Roque, máxima 34, mínima 23. 
Isabela, máxima 32, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 29, mínima 21.. 
Camagüey, máxima 30, mínima 22 
Santiago, máxima 35, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Guane, N. 0 9- p;. 
nar, NE. 4.0; Habana, S 0.9; R^" 
N. 4.0; Isabela, SE. 4.0; Cienfuegos, 
S. 4.5; Camagüey, SE. flojo; SanW 
go, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar, 12.0; 
Roque, 2-0; Camagüey, 16.0; Santia-
go, 78.7. 
- Pistado del cielo: Pinar y Habana, 
parte cubierto; Guane, despejado; 
Roque, Isabela y Cienfuegos, cubier-
to; Camagüey y Santiago, llovisna. 
Ayer llovió en San Luis, San Juan 
y Martínez, Sábalo, Guane, Vinales, 
Consolación del Sur, San Cristóbal, 
Cañas, Guanajay, Caĵ o Masón, Mariel, 
Quiebra Hacha, Pilotos, Cabanas, Ba-
hía Honda, Orozco, Consolación de! 
Norte, Pinar del Río, San Nicolás, Pa 
los, Nueva Paz, Central Hershey, San 
Antonio de Río Blanco, Jaruco, Agua-
cate, Bainoa, en toda la provincia de 
Matanzas, en toda la provincia de 
Santa Clara, en toda la provincia de 
Camagüey y en toda la /ona, de Baya-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—En Santiago de Cuba buhe 
ayer, a las 3.10 p. m., un fuerte tem-
blor de tierra. 
A c a d e m i a d e " l a Selle" 
En el salón de actos del Casino Espano 
se verificieará el domingo ^ ^ } 
a las d09 y media p. m. la dis rlbû  
de premios a los alumnos áel mw 
curso escolar. . 
La fiesta escolar será presidida pM « 
Ilus.trísimos y Keverencjísimos 










E L CLUB GIJONES 
He aquí su entusiasta Junta Direc-
tiva: 
Presidente: doctor Silverlo Blanco. 
Primer vice: señor Ramón Infiesta. 
Segundo vice: señor Antonio Cos-
tales. 
Secretario: señor Guillermo Venta. 
Vice: señor Enrique Suárez Nava. 
Tesorero: señor Francisco Venta. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
K i c a r d o J V I o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-643». 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patentes en 
los países extianjeros y de marcas In-
ternacionales. 
Filtro Inglés Galvo 
Este maravilloso filtro quita tqdas 
las impurezas del agua, destruyendo 
los gérmenes. Su adapta a todas las 
llaves de pila y neveras. De venta, a 
75 centavos, en la ferretería "I^a 
Lilaye". 
IÍKPTIJNO No. 106. 
HABANA 
E - O L A Y ^ I t R l E T A , 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a -
e 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n 
v o e 
A©OiAi=? '1(5 
L A B O M 
(Frente a Campoamor,) 
e i 6 i 
Ano ixxxví 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
á 
Janio 21 de 1918 . 
P A G I N A T R E S . 
n O B J E G G I O N C O N T E M P O ü A N E j l 
m m u c r u z . " 
] br0 pudiera resumirse en una 
Corriente: la de que mucha cien-
faS Dios, y Poca separa de L ! . 
ia-'^-iios que fijaron orientacio 
-ie Si humanidad, se calcula que 
* .eis por ciento los que cerra" 
v profesaron el escepti-
030í> y 1 — j_i— 
. ue sostiene del saber que no 
03 q lû ar en el cerebro, y ha per-
K «ran parte de su brillo la apo-
de los grandes sabios, desde que 
Reconoce que generalmente sus ma-
triunfos se los deben a su te-
''dad y no a su genialidad. Son 














y de estos seis se deben des-
'5ID0 como de escasa sustancia los 
^ ue estudiaron mucha Física, 
tupieron mucha Química, que 
f S Autoridades en cuestiones filo-
^ y que nunca cogieron un 
Ten que hablase de re l ig ión . . . 
considera error la senten-
suyas 
^jes cultivadas en una sola di-
dón: lucecillas que alumbran una 
^ estancia; manos que abarcan po-
"" [o aprietan bien . . . Le sucedió 
"geethoven muchas veces meterse en 
Restaurant, solicitar el menú, y 
lnarlo de apuntes musicales. Des-
¿Si preguntaba al mozo: 
J¿Cuánto debo. . . ? 
y no había comenzado todavía. . . 
y les ocurre también a ciertos sa-
105 que consagraron todos sus estu-
¡5  a la dilucidación de un proble-
B geométrico o de un misterio bio-
sico, que a veces piden la lista de 
[ cuestiones del Catolicismo, y la 
¡kd, y la cubren de renglones... Y 
asan que han comido muchas co-
i, y se levantan plenamente satisfe-
os y decididos a pagar la cuen-
... y lo que hicieron fué música. Sin 
abargo, son los sabios los que re-
más frecuentemente y con ma-
p unción la frase de Maeterlinck: 
-Vivimos en lo sublime. . . 
1 son como lo ciegos de su apólo-
E l r e g a d í o , f e r t i l i z a l o s c a m p o s . 
E l c a b e l l o e s c o m o u n a p l a n t a ; r e g á n d o l o d i a r i a m e n t e c o n 
T R I C O F E R O D E B A R R Y 
Se aumentará, crecerá brillante, 
sedoso, abundante. 




4 v ^ i . a 
púlpito y se detienen a escuchar la 
predicac ión. . . Mas los pobrecillos 
ciegos aún están a la puerta de los 
claustros, y aguardan pacientemente, 
y no oyen n a d a . . . Cuando al cabo 
se cansan y se alejan, van diciéndose 
los unos a los otros: 
, — E * que la Divinidad no ha ha-
blado hoy . . . 
Y en tanto, dentro del templo, sue-
na la voz de la Divinidad formidable-
mente augusta, llenando de fervor los 
corazones. . . 
L a ciencia ha conseguido maravi-
llas: casi todas las flores que pisa-
mos en nuestros peregrinajes, salie-
ron de sus jardines. Casi todas las 
luces que tenemos para guiar nuestros 
pasos son pedacillos de ciencia. Mas 
cuando quiere deducir principios de 
los hechos que descubre y penetral 
a fondo en el misterio en que la 
humanidad se desenvuelve, se cansa 
de aventurar hipótesis y de levantar 
andamios, se fatiga buscando alas y 
conquistando horizontes, y tropieza 
de pronto un hecho nuevo, y las alas 
se le caen y los andamios se le de-
rrumban . . . Una vez púsose Róntgen 
a repetir trabajos de Lenard sobre los 
rayos catódicos; y cerró el laborato-
rio y tapó con una caja de cartón la 
ampolla de Crookes que los generaba; 
y reparo sin embargo que la pantalla 
que debía recibirlos, recibiéndolos se-
guía a través de la ca^a de cartón; e 
interpuso un pedazo de madera y ob-
servó el mismo fenómeno; e interpu-
so su mano, y advirtió que los huesos 
de su mano se reflejaban en la pan-
talla como si estuvieran desnudos. . . 
L a casualidad acababa de descubrir 
los rayos X. L a casualidad—ha dicho' este caso que es uno de los que ha-1 Y hoy el sabio ya conoce que los ^ sus días las Aracelis, los Paulinos do 
el señor Ortega Munilla—"es el pseu- lcen aparecer como sinónimas las pa-¡ porqués se escapa a su estudio; que' í^01^' los Navios Clementes y la? 
dónimo con que Dios firma sus obra.; labras "misterio" y "verdad." H o y - j hay detrás y en el fondo de las cosas i 
cuando quiere guardar el incógnito." escribe en este libro el P. Graciano | algo que él entrevé sm comprenderlo i do sombrero comprado a Las Ninfas, 
— L a casualidad acababa de levantar Martínez—"en el terreno científico y que parece camino que lleva a la i ÍNeptuno 59), entre ios modelos que 
una verdad sobre el sepulcro de nu- se'ha hecho ya auténtica declaración | inmensidad; que "el solo perfume de ^ ^ f ^ ^ f - Í ^ J ^ L f̂. -t-!ÍÍI.„^e ? a r ^ ' 
[¡los que no ven lo sublime a cadi I merosas hipótesis que se aceptaban ya I de'la bancarrota de la ciencia, con-1 una violeta basta para llenarnos de 
que dan; porque se acercan aí j como verdades; y acababa de ilumi- fesión explícita de imposibilidad pa-
plo en que predica la Divinidad a ¡ nar un horizonte nuevo y de cegar a! ra explicar los enigmas de nuestra na-
multitudes, y tactean las paredes, I la vez numerosos horizontes que pa- j turaleza, de nuestro orígen y de nues-
'«imaginan que están a la vera del i recían pictóricos de sol. Helio diría de tro destino.. ." 
d e: 
^ O I A R lió Carne Conci 
oe VENTA 
•¡a i: 
A P E T I T O 
nutritivo 
'Reconstituyente 
Hincralizador orda i 
Preparado por J.5A 
FARMACEUTICO 
M . E5TEVA 
Cortes 602- BARCELONA 
asombro y forzarnos a creer en la 
existencia del misterio". . . De su sa-
ber dijo Newton que no significaba 
nada delante de su ignorancia: —"Yo 
no hice más que entretenerme en la 
playa cogiendo algunas conchas, en 
tanto la mar se dilataba enfrente de 
mí, profundísima, inmensa.. ." E l 
verdadero sabio no es el hombre que 
se figura conocerlo todo y haber en-
cerrado el mar en la vasija en que 
bebe; el verdadero sabio es el que 
avanza recolectando conchas poco a 
poco, y mirando luego al mar para 
hacee a cada paso su confesión: 
— ¡ Ignorabimus. . . ! 
Y si conoce la historia del Cris-
tianismo y de la humanidad, el verda-
dero sabio confesará también que el 
Cristianismo no es solo una religión; 
es además una civilización; que de-
mocratizó la cultura; que fundó las 
Universidades; que conservó a través 
de las tinieblas la tradición de la 
ciencia y la literatura de los clásicos: 
que fué en todo como lumbre, como 
voz, como simiente, y que en todos 
los desiertos en que extendió sus ma-
nos milagrosas, aparecieron jardines, 
se construyeron ciudades, se formaron 
bibliotecas, y hubo monjes que cui-
daran de todos los pobrecicos, y que 
sí lo eran del cuerpo les proporciona-
ban pan, y que si lo eran del alma 
1"? daban sabiduría. 
Constantino CABAL 
Colegio de Ursulina 
El próximo domingo, a lasi nueve y me-
dia a. m. se efectuará la solemne dis-
tribución de prémios a las alumnas del 
curso escolar de 1917-1918. 
Será, presidida por el Bxcmo. y Rvdmo. 
Sr. Dr. Tito Trochi, Delegado Apostó-
lico de Su Santidad en Cuba y Puerto 
Rico. 
A R N E 
A C o n c e n t r a d a E s t e v a 
umenta el vigor de la sangre, colorea las mejillas, engorda, 
aa tuerzas para la maternidad y también para la vejez. 
- ig^Mas^señoras y las vielitas, tienen en ella sü reconstituyente. 
Dpp de venta en t o d a s l a s f a r m a c i a s 
_eposito: Droguería "san JOSE" Habar-ja y Lamparilla 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CULTOS.— Continúa el solemne 
Septenario a Ntra. Sra. del Perpetuo 
Socorro en la parroquia de San Ni-
colás. Mañana: cultos al P. Corazón 
de María en Belén. E l Circular en el 
Pilar. 
ALMANAQUE. Celebran mañana 
V a p o r A l f o n s o X I I I 
Gustosos avisamos a los señores pa-
sajeros que tenemos un grandioso 
surtido de 
Baúles-camarotes, de $5.00 a $áP-00 
Baúles Bodega do $6 a $50. 
Baúles Escaparate de $35 a $100. 
Mantas de viaje de $5 a $35. 
Portamantas de 40 cts. a $5. 
Sillas de viaje de $1-25 a $«.50 
Gorras y sombreros flexibles parn 
viajes de mar, neceseres y maletas 
con neceser, maletas de mano de $1-35 
a $50.00. 
" E l L a z o d e O r o " 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE AL PAROUE CENTRAL 
Tel. A-6485. 
F . C o l l í a y F u e n t e 
Obispo 32.-Teléfono A-2361 
modelos que por su elegamcia en 
lorma y el adorno, le están arreba-
tando de las manos. Los ^auillnoG 
irán a comer en " E l Carmelo del Ve-
dado (9 y 18) el chilindrón de cordero, 
uno de los suculentos platos Que alK 
hacen, junto con el pescado papillot 
y el arroz con pollo de la Chorrera 
t Si Uds. no disponen otra cosa, ma-
ñana debutará el Estío, el cual es tío 
que yo no puedo sufrir, porque me 
quema la sangre. Gracias al Cham-
pión Moya, que en Obispo IOS nos ar-
ima contra él, con ropa interior fmí-
! sima, con camisas de playa a la mo-
1 da, con pajamas espléndidos y, en fin, 
jcon indumenta de batista, lino y vi-
(chí que se ríe del calor. 
I SOCIALES. L a brillantísima distri-
bución de premios en las Escuelas 
Pías de San Rafael, donde el P. Fábre^ 
gas, tan admirado y querido, encantó 
a todos con su proverbial elocuencia. 
E l "Empréstito de la Caridad", que 
acaba de abrirse bajo tan magnos aus-
picios. L a campaña de una gran es-
pañola que ama a Cuba, Eva Canel, 
en honor de un gran cubano que quie-
re a España, Joaquín Aramburu. L a 
tiesta de caridad que esta noche, ofre-
ce en el Vedado un grupo de ángeles, 
con figura humana. Las careras que 
¡se avecinan. Las bodas ayer celebra-
das. Mil y una noticias, en fin, a 
cuál más interesante, engolfarían hoy 
mi pluma. Pero ¡imposible! Ni la 
sección lo consiente, ni el espacio 
tampoco. Necesito ambas cosas para 
decir a Uds. por vez milésima: Que 
L a Mimí hace prodigios en el 33 de 
Neptuno, vendiendo Kimonas, a 98 
centavos, y corsés a 98 centavos, y 
blusas bordadas a 98 centavos, y ta-
petes para piano, mesa, vajillero, etc. 
desde 25 centavos. Que la Librería 
Albela, en Belascoaín y San Rafael, 
tiene a la venta el cuaderno de "La 
Fémme Chic a París", correspondiente 
a Junio, cuaderno que es de los me-
jores publicados por esa gran revis-
ta de modas. Que en Reina 37, en lia 
Flor de Tibes, entra el mejor café del 
mundo, para, una vez tostado como 
nadie lo tuesta mejor, esparcir con ci 
la alegría y hasta el amor por todos 
los ámbitos de Cuba. Que Ros y NovSt, 
haciendo muebles magníficos, sober-
bios, en su fábrica del Peñón, para 
venderlos luego en Galiano y San. Jo-
sé, y L a Tinaja, proveyendo de loza, 
de vajilla, de batería de aluminio, de 
cubiertos de plata y de artículos pa-
ra obsequio, en el 43 do Galiano, se 
portan como unos héroes. Pero— ha-
gamos ya punto y aparte. 
I>E TOBO UX POCO. E n materia de 
práctica, nada se sabe de cierto, sino 
lo que se practica, ha dicho Montes-
quieu. Y lo práctico en matreia de aba-
nicos, abanicos de fantasía, abanicos 
para novias, abanicos para niñas y 
quieu. Y lo práctico en materia de aba-
dir al Bazar Inglés (72 de Galiano). 
Como lo práctico para adquirir un 
buen juego de café, o de té, o de re 
fresco, o de cubierto, o de polisoir, 
en plata Sterling, es ir a L a Mascota. 
Neptuno 40. 
Y hasta mañana. ZAUS. 
LAS RUEDAS PARA CARRETAS. COM 
ZUNCHOS DE 6" FACILITAN EL TIRO 
DE LA CARA Y PROPORCIONAN 
- — OTRAS VENTAJAS MAS. 
No se entierran en las cepasrni 
hacen carriles en los caminos. Son 
más ligeras, aunque 
* pesan igual y son 
más fuertes y por 
i tanto más duraderas 
IÍHÍ¡ 
Sin cambiar de eje 
ni de cama, se ponen 
ruedas de 6" en las 
carretas que 
encarrilan. / 
Si su eje está bueno, 
mándenos las me-, 
didas; si es tá en 
buen uso todavía,' 
nos lo manda y lo 
forjamos de nuevo;̂  
te haremos sus, , 
ruedas anchas ' i ^ 
Así le Economizamos, 
$ 5 0 Q U E V A L E U N E J E 1 ' 
Y S 7 5 D E U N A C A M A j 
Servimos a todos los puntos de j 
Cuba, con ventaja de precios.' * 
A P A R T A D O 1 2 ^ 
JOVELLANOS; 
\ / £ v O i A ^ 
Asoiar 116 
r 
L a N o v e d a d p a r a P l a y a 
B A Z A R I N G L E S 
S . B e n e j a m 9 
S a n R a f a e l a 
e - I n d u s t r i a » ^ • 
PIDA E L C A T A L O G O D E N O V E D A D E S . ^ 
T R E M E N D O C H O Q U E 
Dos automóviles totalmente destruidos en el Puente Almendares 
E L SEÑOR FABIAN P E URRUTIBEASCOA, DUEÑO D E L A MAQUINA «STUTZ" NUMERO 
9590, QUE QUEDO COMPLETAMENTE DESTROZADA A CONSECUENCIA D E UN CHOQUE OCU-
RRIDO H A C E POCOS DIAS EN E L P U E N T E ALMENDARES, NO S U F R E PERJUICIO ALGüWO 
E N SUS I N T E R E S E S , P U E S T E N I A DICHA MAQUINA ASEGURADA EN 
" L A I N T E R N A C I O N A L " 
(Compañía de Seguros de Automóviles) 
Habana, 66, altos. 
Teléfonos A-1307, A.26S2. 
DIRECTIVA: ' 
Presidente: Sr. Octario A-rerhotf 
Tfc^presldente: Sr. Carlos Arnoldson^* 
Admlnlstrador-Tesorero: Sr. Ml!?nel Carreras. 
V O C A L E S : 
Señor Galllermo La-wton. 
Sr, Dionisio Velaeco 
Sr. Ernesto Pérez de la RlTa, 
Secretario: Sr. Ednordo FsaWagra. 
Sr. Jnan Arriielles, 1 . 
Sr. Begino Truifin, 
C5U3 
P A Q M C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 191b. 
L a elegante boda de anoche en el Angel 
M a r í a T e r e s a L a r r e a 
y F e r n a n d o T a r a f i 
/ 
Una boda entre claveles. 
Claveles que ewn todos blancos, 
los primeros de la estación, saturan-
do con su suave y exquisita fragancia 
un ambiente de luz, de música, de 
amor. . . 
Prendidos de sus > tallos simulaban 
albas mariposas en Jos búcaros que 
colgaban de la doble arcada del tem-
plo del Angel. 
En ramos pomposos coronaban los 
pilares que se extendían, de- trecho en 
trecho, por la calle central-de la na-
ve mayor. 
Se amontonaban en el altar, el gran 
altar de la bella parroquia, tapizan-
do materialmente el retablo. 
Y parecían desprenderse de laí 
jardineras suspendidas en lo alto del 
presbiterio. 
Era de claveles el bouquet nupcial. 
Y también de claveles los ramos 
qci» lucían l a ? señoritas que forma-
ron la Corte de Honor de la linda 
pleado en la oficina de la Cuba Su« 
gar Co., establecida en esta ciudad. 
Asistí, desde el pórtico, a la apa-
rición de María Teresa Larrea en el 
templo. , 
Estaba deslumbradora de belleza. 
Y de elegancia. 
Su toilette, acabado complemento 
de sus naturales galas, era de un gus-
to exquisito y de una distinción per-
fecta. 
¿Podría describirse el traje? 
No lo intentaré. 
Solo, para dar una idea de su no-
vedad y su elegancia, me complace-
ré en esbozar algunos detalles. 
Una túnica de encaje de Inglate-
rra, velada con chiffón, que dos ban-
das de sautoir parecían envolver gra-
ciosamente. 
E l traje bordado en perla. 
Manto de Corte. 
Y el velo, del mismo encaje del 
vestido, replegado sobre la frente con 
Todas las señoritas de la Corte de 
Honor vestían de rosado con ramos 
de claveles, también rosados, que ata-
ban largas y flotantes gasas. 
Un detalle. 
En el ojal del frac llevaban los 
garcon's de honneur claveles blancos. 
Apadrinaron la boda el respetable 
caballero Jorge Tarafa, padre del no-
vio, y la señora madre de la des-
posada, la distinguida dama Paulina 
Piña de Larrea. 
Testigos, 
Fueron por la linda novia su se-
ñor tío, don Antonio Larrea, el doc-
tor Ernesto Sarrá, el opulento ha-
cendado don Pedro Gómez Mena y el 
rico propietario y personalidad sa-
liente de la colonia española, don 
Blas Casares. 
Y por el novio, el doctor Pedro 
S. Diago, ex-Secretario de Justicia, y 
los señores José Miguel Tarafa, Julio 
Quiñones y Jacinto Pedroso. 
novia de anoche. 
Se presumirá, ante derroche seme-
jante, que hubo necesidad de impor-
tarlos. 
Que vinieron de lejano jardín. 
No es así. 
Tiene la Habana, y me permito re-
belarlo a la mayoría que lo ignora, 
un lugar donde esa flor ha venido 
«iendo objeto de especial cultivo. 
Una huerta de claveles. 
Extiéndese risueña entre las dilata-
das alamedas de E l Fénix como poéti-
co remedo de los famosos cármenes 
andaluces. 
Del renombrado jardín de la ciudad 
fueron anoche a centenares para ser-
vir de factor único en el decorado que 
más haya podido vanagloriar a los 
señores Carballo y Martín. 
Decorado digno por su pompa, su 
originalidad y su belleza de una de las 
novias más encantadoras que han des-
filado por las naves de la Parroquia 
del Angel. 
Su nombre? 
María Teresa Larrea. 
Al pie del ara santa, y con la ben-
dición de Monseñor Abascal, vió cum-
plida la señorita Larrea la más aca-
riciada esperanza de su mente y de 
su alma uniéndose para siempre con 
los sagrados lazos del matrimonio al 
feliz elegido de su corazón. 
Un joven excelente. 
Es el señor Fernando Tarafa, em-
una espiritualidad deliciosa. 
Puede enorgullecerse legítimamen-
te del suntuoso robe quien tiene tan 
bien ganada su fama de exquisita coa-
turiére como Mme. Amélie Dubei • 
nard. 
Completábase la elegancia de la 
gentil fiancée con el lindo ramo que 
le dedicó, como cariñosa ofrenda nup^ 
cial, la joven y bella señora Rosa 
Blanca Carballo de Martín. 
Ramo que era todo de claveles. 
Claveles blancos, los de E l Fénix, 
que son en estos momentos los que 
hacen furor en nuestra sociedad. 
L a flor de moda. 
Llevaba la señorita Larrea una 
Corte de Honor que la precedía, a 
su paso hacia el altar, mientras las 
notas de hermoso himno difundíanse 
por todos los ámbitos del templo. 
Corte que formaban seis parejas de 
señoritas y jóvenes ordenadas del mo-
do siguiente: 
Beba Larrea 
y Jorge Palomeque. 
Josefina Villageliú 
y Luis Larrea. 
María Teresa Falla 
y Maurice Labarrere, 
Nena Rivero 
y Belisario Alvarez. 
Ondina de Armas 
y Leslie Pantín. 
Eloísa Angulo 
y Ramón Larrea. 
L U I S I T O 
celebra su fíesta onomástica hoy. Ob sequlele con DUXCES, H E -
LADOS 0 L I C O E E S . 
" L a F l o r C u b a n a " 
AVENIDA D E I T A L I A Y SAÍÍ J O S E . T E L E F O N O A-4284. 
¿A Q U E D A R A A G R A D E C I D O H 
L U í S I T O 
Numerosa la concurrencia, aunque 
resintiéndose ésta, visiblemente, de 
los efectos del tiempo. 
Algunos nombres al azar. 
Entre las señoras, Dolores Pina de 
Larrea, María Antonia Covín de Dia-
go, Isabel Hernández de Párraga, E l -
vira de Armas de Fritot, Ramira Suá-
rez de Ramos, Ana Joaquina Biilini 
de Angulo, María Ramos de Bastarre-
che y la gentil viudita Catalina Polo, 
Paulina Larrea de Oyarzún y Her-
minia Larrea de Puente, las bellas 
hermanas de la novia, con sus pri-
mas, también muy bellas. Teté Larrea 
de Prieto y Loló Larrea de Sarrá. 
María Luisa Govín de Tarafa, Hor-
tensia Dirube de Larrea y Nena Are-
nas de Lastra. 
Carmelina Tarafa de Montalvo, 
Margot Escarrá de Puig y Graziella 
Valdespino de la Guardia. 
L a distinguida e interesante dama 
María Teresa Escarrá de Casares. 
Y resaltando entre el concurso, mu> 
bella y muy elegante, Chcíta Aróste 
gui de Pedroso. 
Un grupo de señoritas. 
Cerina Azcúe en adorable trinidad 
con las encantadoras hermanas Eloí-
sa y Graziella Masnata. 
Piedad Arias. Mimí Cuadra, Tets 
Dirube, Conchita y Margot Díaz Ga-
raigorta y Adolfina y Teté Jorge. 
Dulce María Urrcchaga. 
Tan linda! 
Las dos hermanitas de la novia, 
Carmen y la mignone Alicia, que lle-
vaba a la salida la cola del vestido. 
L a encantadora Delia Escarrá. 
Y completando la relación, la be-
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e i o y t s y 
v a l o r e s . 
« 4 
L a R e g e n t e * * 
T E X E F O M O A - O m 
S¡ la Naturaleza no le 
ha dado un bonito 
cuerpo, no se entristez-
ca ni se desanime: to-
das las imperfecciones 
anatómicas desapare-
cerán gradualmente 
con el uso del prodigio-
5 o corsé 
L A R O S l T g 
L o m i s m o e n S E D E R I A c o m o e n T E J i o o s ^ ^ 4 
F E C C I O N E S , s i e m p r e t i ene e s p e c i a l c u i d a d / ^ 0 ^ 
a l tanto d e l a s m o d a s m á s n u e v a s q u e salgan l \ 6 
c a d o ; p o r e s t a c a u s a , c u a l q u i e r d a m a que nos 
e n c o n t r a r á todo lo m á s n u e v o y e legante a precio 
m á m e n t e r e d u c i d o s . 
s visite 
C O C I N A Y F E R N A N D A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 7 i . 
4958 
L E M C A M 
s 5140 lt-21 id-22 
CREA MOJADA 
D E HILO No. 5.500 1 
Tenemos J,000 piezas, en magnífico es-
¡ tado, inmejorable para camisones y la 
ofrecemos en ganga, basta acabarlas a 
$6.75 pieza de 30 varas. 
Esta ocasión no se repite. uü 
LA ZARZUELA 
Jíeptuno y Campanario. 
llísima Josefina Ramos, una figurita nando para la finca L a Oliva en lo 
idea], inspiradora. 
Después de un espléndido buffet 
servido en la elegante casa de" los 
tenores padres de la novia en la Ví-
bora partieron María Teresa y Fer-
L a Primera D a m a de la Repúbl i ca 
más pintoresco de Managua. 
Nido primero de su amor y de su 
felicidad en la alborada de una luna 
de miel que abre ante esos corazo-
nes horizontes de luz, de gloria y de 
poesía infinitas. 
Deja mañana la Habana. 
Va la señora Mañanita Seva de 
Menocal, accediendo a ruegos reitera-
dos, con dirección a Camagüey. 
De la legendaria tierra le hacen un 
cariñoso llamamiento para que los hon-
re presidiendo la Verbena que allí 
se celebra el domingo próximo a be-
neficio de la Cruz Roja. 
Fiel remedo de la efectuada con 
igual objeto en el Recreo de Belas-
coaín. 
En tren expreso, y con un lucido 
séquito, irá la Primera Dama de la 
República. 
De ese séquito forma parte, con to-
dos los prestigios de su nombre y su 
representación, la ilustre Viuda de 
Martí. 
Regresará la excursión, según mis 
informes, del lunes al martes. 
Señores Antonio Castillo 
y Felipe Marín 
Hemos recibido la grata visita de 
nuestros estimarles amiKOs señor An-
tonio CaHtillo, Secretario particular 
de la Alcaldía de Palmira j y señor 
Felipe A. Marín culto maestro de las 
T-Ilaá. 
Ambos amigos vienen a la Haban? 
eemo delegados de la Asamblea Pro-
Tlnclal Conservadora de Santa Clara. 
ÍDl señor Antonio Castillo, que cuen 
ta con las simpatías de todos los ele-
mentos en Palmira, será seguramente 
ce: a didato a la Alcaldía de aquel pue-
blo en los próximos comicios. 
BI señor Marín, persona de sólida 
cultura e Intachable honradez, será 
designado sin duda entre ios candi-
wriniü.uür -y .<r • ;.; .:: r * . 
didatos para el Consejo Provincial 
vilarino. 
Reciban los dos nuestro cariñoso 
saludo. 
Crónica del Puerto 
EL «FLAGLEIT 
De Cayo Hueso con sus acostum-
fcrados wagones de carga general, lle-
gó el ferry-boat americano "Henry 
M. Plagü'.r". 
no necesíta^SaeiíTa ' 
E l Alcalde de Sabanilla del Enco-
mendador ha participado a la Direc-
ción de Subsistencias que los 75 sacos 
de harina de trigo asignados última-
mente a aquel término, pueden ser 
enviados a otra localidad toda vez que 
en Sabanilla—según dice el Alcalde— 
hay harina suficiente para el consu-
mo de este mes y del que viene. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la página PRIMERA) 
lectualidad rusa juvenil y sin expe-
liencia en esos achaques de rebellón, 
pronto fué destruida. • 
Pero inmediatamente y del corazón 
mismo de Rusia surgió un poderoso 
grupo de tropas -venidas de los esla-
vos de Bohemia y yugo-slavia des-
de que comenzó la guerra actual y 
que solicitados per los lazos del co-
mún origen eslavo se alistaron en el 
ejército ruso y otras se pasaron a él 
desertando de las propias filas aus-
tríacas, entre las que habían venido 
hasta la frontera rusa de los Cárpa-
tos; por sobre aquellas empinadas 
cordilleras la deserción era fácil y se 
realizó. Ya han constituido gruesas 
columnas y se cree que llegan a 150 
mil. Los eslavos de los Estados Uni-
dos se han alistado hasta el número 
de 200,000 para ir a reunirse con 
ellos; de modo que en breve tiempo 
habrá allí un ejército numeroso, con-
tra el cual no pueden prevalecer las 
tropas Bolshevikis. L a leva que éstos 
hicieron por decisión voluntaria de la 
juventud rusa para luchar con los 
alemanes que se iban entrando por 
el territorio ruso calladamente como 
cunde la mancha de aceite en un pa-
pel, apenas si dió resultado, ya por-
que el espíritu guerrero haya deser-
tado de la juventud rusa,.o ya porque 
los mismos Bolahevikis fieles a la 
traición a favor de Alemania, mirasen 
c&a misma voluntaria inscripción pa-
ra la lucha 
| Dominan esos « 
transiberiano; Y *V?S ^ Ierro? 
a sus filas b ú e n ^ X 1 ^ a ^ 
siberianos capitanead^ c ^ 
nel Ivanoff; ante ^ ^ <l¿ 
rado las fuerzas de J So9 
Orusk a Tienen Soviet ( 
E n el territorio qoûh 
eslavos y campesSo^0 ^ 
creado el nuevo GobL U30si ^ y 
Nicholavesk y ha n G 0 0 ^ 
^a aboheión del g o b i e ^ J 
viet. Han avanzado tantr. 105 St 
rrocarril los es]avos f 
\ladivostock 14,000 
E s la nueva República de a 
se vé dibujada en ino t ^ S 
nos que se publica con PÍ S d ^ 
y allí el General Vmen J5^1 
constante lucha coq los i?.,Vstá 
Con esos elementos - •lslle^ 
H I P E R G O T E N O 
(Del Dr. Hernández). 
Elíxir de buen sabor, favorece la 
espectoración, modera la tos. E s exce-
lente en las afecciones pulmonares 
Previene la tisis. 
De Tenta en todas las boticas. 





T e n e m o s c u a n t o n e c e s i t e e n 
Art ícu los de plata fina, Cristalería y Jugueter ía . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l f a m o s o c u b i e r t o 
0 N E 1 D A C 0 M M Ü N 1 T Y P A R P L A T E 
garantizado por muchos años. 
I M P O R T A N T E : 
T e n e m o s u n c o m p r a d o r s i e m p r e e n e l E x t r a n j e r o q u e n o s e n -
v í a l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s . - : -
L A M A S F E R M 0 S A 
S A N R A F A E L 2 8 
sacos cualquier otro gob Jn V'a 
no fuese Mr. Wilson. se huhíteK 
dido a intervenir en R u i eseí* 
Presidente así como efp^' 
mente a declarar la guena a \ ^ 
largos meses, del nrn^t ^ 
dejado al tiempo ¿ue X a 
do y madurando 'esa E v S ? 
Para que se decidiese el P 
era preciso que lo pidiesP »n íe5> 
político ruso que f u e ^ 8 ^ ? 
tuviese poderosa raigambrr ̂  
país; era además necesario 
íuese, como se quería al i 
solo un ejército japonés el L ; ' -
oiese Siberia, y era imperaS / 
mas que las fuerzas n o r f f a ^ 
guiadas por las reiteradas pr w 
de desinterés territorial y mIíh! 
Mr. Wilson. tomasen p a r t e é 
hsima en el ejército intemíto 
nabrá de ejercer el derecho v h 
ticia en Rusia. 
Pues ya el partido político i 
Cadetes o sea de los Demócratas coi 
iitucionales que fueron los que i 
mente trajeron la revolución diriri 
una comunicación a Mr. Wilson ™ 
fué llevada secretamente a Pair jp 
de Petrogrado y telegrafiada de'i 
París al Embajador ruso en los Bsi 
dos Unidos, en que ese partido pd 
tico expone las necesidades rusas 
la más imperiosa de todas es la int! 
vención de los aliados. Ya tiene pt 
el Presidente de los Estados Unidos 
mayor argumento para inmiscuirse 
los asuntos de Rusia; se lo pide 
país que hizo la revolución quedep 
al imperio y que fué luê o amorda 
do por los Bolsheviki al dar un cen 
jazo a la Asamblea constituyente ^ 
que esos Cadetes o Kadetes comof' 
criben los rusos tenían mayoría, r 
t-alabra Kadetes que es neumotón; 
c para facilitar el recuerdo, tiene 
K que recuerda la palabra Komil 
i'lón que en ruso se escribe con S y 
D que recuerda la palabra Democ 
cía, o sea Demócratas Constitucie 
les. cuyo jefe es el Príncipe Loof. 
Recibió la icarta telegráfica M, tf* 
son de manos del Embajador qüej 
nombrado por Kerensky y el mi!» 
día llegó a Washington el genea 
francés Besthehot a insistir cerca áí 
Presidente para que se realice,'''' 
tervenclón. 
E l general Resthelot ha esü 
Rusia y en Rumania al frente de 0 
misión francesa,. Para nuestro 
cer, da una explicación de la 3j*| 
de Mr. Wilson el temor de q"6 6'̂ ' 
blo ruso creyese que el acto de 
intervención era hostil ya fues? 
lizado por el Japón o por los a« 
pero si se unían fuerzas ^ f ^ l 
nales demócratas de Rusia, las * 
vas de su propia raza venidas de- • 
tria, las cosacas que son A-, 
su individualismo de la proF" 
el orden, las japonesas y â  - , 
aliados y se coloca al general ̂  , 
Wood como se viene diciendo m 
día 8 del corriente ya no poní . 
tirse suspicaz el más rancio m j 
taHay un hecho cierto que ^ 
entre todos y es que AleIDr îíücí 
creado un segundo imperio 
económico en Rusia. Donde 
creado repúblicas "^^¿Terveiii1 
rán mañana monarquías i y 
como en las Provincias Baii 5, 
Ukrania, ha echado como 23 • 
Eia Blanca y al otro ^ 0 f * merc 
cimientos de una dom\n^¡uenciS' 
til: y si profundiza su nfiu^ ^ 
apoderará mercantil.menL ^ 
auestán y de' Persía^ vjsión 
•C3J 
Prensa neoyorkma Po- Rugiai 
Germania triunfante ei ^ su 
The New York Times del ^ 
tículo de fondo, P ^ f del/: 
taremos al Kaiser el can ^ 
cífico? L a absorción aicn ^ 
hasta. Vladivostok si • ^ 
y desde allí "disparar* j ^ 
l l corazón del W 6 " 0 $¡1*0* <**¿ 
te. En manos de Mr. de ínte.̂ : , 
decisión de como se n ^ c 
y estamos seguros de « ^ y 
oirá su palabra a 
rada. 
R E G A L O 
ysegarantizagnar^re^ , ^ 
da noticia o infonne a« ^ ^ 
snltado el castigo ^ > ^ 
de robos en muelles J » ^ 
tículos importados ^ ^ * 
DROGUERIA " 
15820 
Dr. S a i v a ^ 
^.nTT t ANO CIRUJA  ^AL# 
CONCORDIA, ¿ 
Bntre Galia y operaciones 
AÑO L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 21 de 1918 . 
F A G I N A C I N C O 
E N E L N A C I O N A L 
Primera noche de moda 
Temporada de éxitos la de Ortas. 
suceden desde la función inau-
i de noche en noche, con los lle-
gura . cCHnpietos que se recuerdan 
"fnuestra vida teatral. 
Anoche, en el primero de los jue-
- f de moda, ofrecía la sala del gran 
liseo un aspecto animadisirno. 
^Empezaré, pam hablar de la con-
urrencia, por la relación de las se-
allí reunidas 
La Marquesa de Larnnaga. 
R.osa Echarte de Cárdenas, Eulalia 
Oña de Mora y Elisa Otero de Alema-
nJ¿n un grillé de platea, la distin-
•mida señora Elisa Marcaida de Ca-
hrera acompañada de tres de su.s hi-
ias Esther Cabrera de Ortiz y Seida 
Cairera con la adorable Lydia 
íTn el grillé de enfrente des .acában-
Se Regina Truffin de Vázquez Bello i 
con una toilette preciosa. 
Veíanse con ella a la gentil Matil-
de gu hermana, y a la interejante vi-
lla'reña Consuelo Vázquez Bello. 
Eu un palco principal resaPaba E s -
telita Machado de Rivero, la esposa 
de nuestro administrador muy queri-
do, que salía, siempre bella y siempre 
elegante de un prolongado retraimien-
t0 julia Bolado de Entrialgo, Nena Ca-
nales de Otto y Rita María Alió de So-
lís. 
Damas jóvenes en gran numero. 
Elena de Cárdenas de Calcaveccia, 
Graziella Echevarría de A-'varado, 
Clementina Navas de Fernández, Con-
chita Fernández de Cuervo, Lolita de 
ja vega de Acosta, Margot de Cárde-
nas de Montes, Ofelia Gálvez de Au-
ja, Adoüfina Valdés áe Cantero de 
Martínez, Dulce María Blanco de Cár-
denas, Chiquitica González Gómez, 
¡Mercedes Fumagalli de Fernández 
Busquet, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Graciella Maragliano de Fraachi A l -
faro, Conchita Barrié de M'jnció y 
Consuelo Rodríguez Sigler, la bella 
esposa del querido confrére Alberto 
Román, cronista de L a Discusión. 
Lolita Quintana de Angones, en un 
palco de platea, tan Interesante como 
siempre. 
En obro palco. Emma Cabrera de 
Giménez Lanier, con su hermana Gra-
ziella, la esposa del eminente doctor 
Julio Ortiz Cano. 
Rosa Giraud de Curbelo, Hortensia 
Maragliano de Kohly y la bella y 
muy graciosa Nena Jústiz de Turull. 
María Julia Faes de plá, Ana Isla-
nes de Navas, Matilde Chaumont de 
Laviélle, Angélica Tapia Ce Candía, 
Mercedes Lozano de Jardines, Dolo-
res Ortega viuda de Ortega y Mer-
cedes Saro de Rojas. 
Rosa Bauza de Hernández Guzmán, 
vivma Lezama de Valle. Mría Antonia 
wata de Adams, Aurora Perera de 
«-rarcia Feria, Manuelita Quintero de 
L-ecuona, Elvira Martínez viuda de 
Melero... 
Y en un palco principal, Virginia 
Catalá de Zamora, la joven esposa 
ael^ director de E l Honrar. 
Un grupo de señoritas. 
María Josefa Argiielles, la linda 
tota, con sus dos primas tan encan-
tadoras, Estrella y Herminia López 
Claussó. 
Goria Sánchez Iznaga. Angrilita Mo-
ra, Celia Martínez. Nena Adams. Ma-
na Julia Arenal, Celia Rodrigue?:, Ma-
na Martínez Ortiz. Sofía Arenal, An-
gelina Alemany, María García Gutié-
rrez. 
Una trinidad deliciosa 
L a formaban en la sala de nues-tro 
primer teatro Diana Adams, Conchi-
ta Gallardo y Nena Alemany. 
María Teresa y Eugenita Cabarro-
cas hennanas muy graciosas, hijas del 
nuevo Fiscal del Supremo. 
Mena Verdaguer, Teresa Radelat y 
Rosita Martínez Ortiz. 
L a gentil Nena valle. 
Pahnira Fernández, Ada Pérez, Ro-
sita Linares, Margarita García Gutié-
rrez, Andreíta Linares, Hortensia Pé-
rez. Emelina Rodríguez, Odilia Mar-
tínez v Nena Ortiz. 
Y Magda García Beltrán, la bellí-
sima sagiiera, descollando airi samen-
te en un palco de platea. 
Repítese hoy E l Húsar de la (Juar-
día, donde tanto se lució anoche, jun-
to con la arrogante tiplie Acacia Gue-
rra, el muy simpático Ortas. 
Tras las noches de moda, las tan-
das de los sábados, por la tarde. 
Empiezan mañana. 
E n la obra que se estrena, titulada 
Cambios Naturales, tiene a su cargo 
don Casimiro Ortas uno de lo? pape-
les principales. 
¿Qué atractivo mavor? 
Enrique FONTAIVTLLS. 
Bastones y Paraguas 
Con finísimos puños de oro y plata, 
de las maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches con-
teniendo ambos objetos. Preciosísima 
colección. 
"LA CASA QUINTANA» 
Av. do Italia (antes Galiano) 74-7«. 
Teléfono A-*26á. 
I A T O . 5>. R A r - A E L Y A G U I L A G A R C I A 
T e l a s p a r a 
e l V e r a n o 
Organdís bordados y lisos, en blan-
co y colores. Voiles estampados y 
bordados, muy finos. Gabardinas 
para Sayas, blancas, a rayas y a 
cuadros. 
" L a F e m m e C h i c , , 
De esta afamada revista de Modas, 
acaba de recibirse el número corres-
pondiente al mes de Junio. /Trae mo-
delos interesantísimos. 
Precio de cada número. . . . ?G-80 
l a suscripción por un año. . $S.OO 
Agencia exclusiva para la Repúbli-
ca de Cuba: Librería de JOSE A L B t -
L A , Belascoaín, 32.B, Teléfono A-58ÍKÍ, 
Apartado 511, Habana. 
C5061 8t.-17 
A - R O M A . B C - A U O A E ) 
El A B C del café de 
^La Flor de Tibes,^ Reina 37. Teiéf. A-3820 
Notas Protoescolares 
(VIENE D E L A PRIMERA.) 
bajo admirable—el adjetivo es aftuí 
de precepto, justicieramente—cuyo ín-
dice abarca los puntos siguientes: 
1-—Cómo se formó el Laboratorio. 
2.—Organización del Laboratorio. 
3. —Fines que persigue el Laborato-
rio de Paidología. 
4. —Trabajos prácticos realizados 
durante el curso de 1917-1918. 
5-—Los trabajos dê  investigación. 
6. —Las tesis de psicopedagogía pa-
ra el doctorado. 
7. —Resumen, 
L a eficacia, la indudable eficien-
cia que logra este folleto a guisa de 
C I N E ' P O R N O S ' 
I O P U J B R X A S A. IvS. C A L L E 
M a ñ a n a , S A B A D O , 2 a 
lar. Y allí desarrollarán este cautiva-
dor Programa fikSTA f 
A las l ^ a m -Diana de gaitas y tam, 
b0AeS1a» n o m—ta Comisiftn de Fiestas obteíu^l^-Vemouth Xorino a los 
SeA "«s ^ e n punto será servido el al-
""AHs- o -Dará principio la matinée con 
la ovqne'sta del inteligente profesor Pe-
dro Acosta. w N IT 
Aceitunas rellenas. , -p-iin ron 
Entradas: Pisto níiancheRo- Pollo con 
arro^; ParRO al horno jardinera; Ensaia-
dVoUes^5BÍ7coch6n relleno a la Crema; 
Manganas fresc^ de la ViUa: Vino Uiola 
sidra "El Gaitero'- Aguas minerales San 
Wieuel y Coney: Café y ^ c o 8 ; 
Durante el almuerzo fJecutarA la or-
fiuesta del popular Acosta escogida pie-
Jas de airerasturianos y otras nuevas 
de su extenso repertorio. i«¿_I¿¡» 
Es remiisito indispensable, la presen 
ció n del recibo correspondiente al mes 
de .Tunio pnra el asiento en la mesa. 
La DircctiTa se reserva el derecbo de 
admitir o rechazar en la fiesta a 1^ r^r-
soras oue crea conveniente para el bnen 
orden de la misma sin ̂ ne por «sto ten-
í=onas que no lleven invitación firmada 
0 "no se permitirá la entrada a las per-
donas une no lleven invitación firmada 




Vals "Teresina en Camora." ^ 
Danzón "oY asombro de Damasco. 
Danzón "El Dios chino." 
Papo-dobl» "Alfonso XII." 
Danzón "Rompe plato saca cuchara. 
Danzón 'Mala entraña " 
Paso-doble 'El Chih de las Solteras." 
Secunda parte: 
Vals "Ilusión." 
Danzón ";Qué malas son las mujeres: . 
Danzón "El servicio obligaorio.** 
Paso-doble "La Pandereta." 
Danzón "Flor de té." 
Danzón "Wenceslao " . 
.Tota "Zaragoza." 
E l programa es digno de la grande-
za de esta unión, y de su entusiasta 
Directiva, y de sus asociados entre 
los cuales reina un gran enttíisiasmo; 
alegría y entusiasmo que es general 
entre la juventud de la Hab?na que 
sabe de la galantería de los asfurianos 
de Villayiciosa, colunga y Caravia y 
de sus fiestas galanas. 
E l Gaitero, de ViHaviciosa, la her-
mosa, ya salió palla llevando de lo 
mejor lo más bueno de su maravillosa 
sidra, que es zumo del cielo. 
Los que deseen invitaciones bara 
"asistir a la matinee bailable de por la 
tarde pueden dirigirse al Presidente, 
señor Jenaro Pedroarias o al Secre-
tario Peón, en el Incendio de Muralla. 
D. F . 
A u t o m ó v i l e s 
en varias clases, formas y tamaño* 
a todos precios desde 
$ 8 . 5 0 
Jíoredades en jnsnietes caprichos 
L A CONCHA D E VENUS 
Pasaje Central Jíanzana de Gomes 
Teléfono A-fcUS y A-GáSS. 
o 5088 4t-20 
G o r r o s d e B a ñ o 
U n g r a n surt ido e n 
co lores y f iguras a 
prec ios reduc idos 
los t iene 
"LA TRIBUNA" 
NEPTUNO, 67, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
Ha llegado a ser el Napoleón de Coba, por su riquísimo C A F E . 
T I T E R E S FINOS y D U L C E S de todas clases. 
(íALIAN 0 120. . TELEFONO A.4076. 
LUISITO está hoy de días. Cómprenos sus dulces. 
21 jn t 
lectura divulgadora y—al meaos—in-
formativa, sugeridora en sumo grado, 
es virtud que proclama su magistral 
texto, redactado con una pasmosa cla-
ridad y fuerza persuasiva, captante, al 
tiempo que atenaza y extirpa del lec-
toir la habitual displicencia que en 
nuestro ambiente padecemos para 
considerar y atender a cuestiones tan 
plenas de interés colectivo o social 
como las redentoras paidológicas. 
Y si el venerable doctor Aguayo no 
logra, en su ejemplar apostolado de 
que es un nuevo testimonio este fo-
lleto que a sus expensas acaba de 
editar y repartir, si no logra total-
mente despertar el interés nacional 
sobre tan importante progreso do-
cente como el que tesoneramente vie-
ne labrando hace años, sí loigra la lec-
tura de este interesantísimo folleto 
retratar el muy lamentable estado de 
atonía y de crispativa incomprensión 
que el doctor Agnayo ha tenido quo 
anular o modificar para el logro de 
su ya considerable éxito en pro del 
Laboratorio con que desea dotar a 
Cuba en la Universidad Nacional. 
y a la "/ez, bien que él no lo persi-
-^ra. el doctor Aguayo, queda, para 
quienes no le conocen o le conocen 
poco, retratado en su envidiable éti-
ca. 
Porque los rasgos de su dulce ironía, 
tan amable como eficaz para desper-
tar la adormida atención de quien no 
la presta debidamente a esta sana y 
noble evolución pedagógica, ati como 
la tesonera perseverancia que posee 
el Maestro, aquí reveladora ael con-
w -ti-., r -T— 
America Advertisins Corp.—A-9638. 
na 
m i 
] vencimiento que brinda y siembra un 
| elegido, "arropando" en su glacial am-
biente recorrido la fe y la esperanza 
i en el logro de esta dignifii ante y 
¡ progresiva fconquista científica, van 
I ensambladas con la piadosa bondad1 
¡de que están impregnados sus bené-
j volos comentarios a ese triste estado 
i que él ha sabido transformar, hacien-
do enorgullecedora flor de realidad lo 
que hace dos lustros era risible o in-
verosímil utopía, como empeñe aislado 
de la cruzada deí doctor Aguayo. 
Si huelga decir cuánto tiene de re-
comendable y meritísima la tarea que 
en este folleto expone el doctor Agua-
yo en su pública confesión, no bebemos 
omitir que leyendo este folleto co-
rren parejas la admiración al pro-
pulsor casi incomprendido y la triste-
za con que se asiste—tal es de pictó-
rica y gráfica la frase del doctor 
Aguayo—al calvario de "iraca: os" (es 
su vocablo) que lleva cosechados en 
su amplia y fecunda labor protouni-
versitaria. 
Con alentadores apóstrofes termi-
na este folleto que todo ciudadano 
consciente—padre o no—debiera leer, 
en que alienta viva y tenante la fe 
de este sabio Profesor, verdadero mis 
tico en la devoción pedagógica con que 
nos influye y mejora, digno por toda 
manera de un apoyo y un cariño na-
cional. 
¡Salve, maestro! 
La Unión de ViHaviciosa, 
Colunga y Caravia. 
Hermosa Fiesta. 
Los de esta entusiasta Unión se re-
vuelven. Van de fiesta; de fiesta ga-
lana; de romería típica, de jolgorio 
fraternal, culto y entusiasta el domin-
go próximo. Así me lo ha contado el 
Presidente, mi noble amigo, con Ge-
naro Pedroarias, hombre preparado 
para triunfar en todo lo que preside, 
hace y celebra. Y van el próximo do-
mingo a los lindos Jardines de L a Po-
M E R I O D E L O S S U B M A R I N O S ; 
R O N T O L L E G A R E A C U B 
S o l o s d e V i o l í n 
La VICTOR ha impresionado seis nuevos discos, 
cuatro del genial violinista Jascha Heifetz y dos de 
la famosa orquesta sinfónica de Boston, una de las 
más completas organizaciones musicales de los 
Estados Unidos. 
S o n J o y a s d e l A r t e M u s i c a l 
S e l l o r o j o . 1 0 " $ 1 - 2 5 
64758 Valse Bluete (Drigo) Heifetz 
64759 Ooro de los Derviches, Beethoven, Heifetz 
S e l l o r o j o . 1 2 " £ 2 - 0 0 
74562 Scherzo - Tarantela. Op. 16 (Wieniwski) 
Heifetz. 
74563 Ave María (Schubert^ Heifetz. 
74553 Sinfonía en Fa menor No.4(Tschakowsky) 
Orquesta Sinfónica de Boston. 
74554 Sinfonía en Fa menor No. 4 2a. parte 
HTschakowsky) Orquesta Sinfónica de Bos-
ton. 
M . H U M A R A 
Agente Gener&I de la 
Victer Talking Machine Company 
MURALLA, 85-87 
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El l imosa actor japonés, tan aplaudido en nuestro píb l lco i 
S E S S U E H A Y A . K A . W A 
En la sentimental tragedia, en cinco actos: 
S A C R I F I C I O S U B L I M E 
n f l R l B B E R N F I L M C o R N I M R S 18 Hasanb 
m 
P A G I N A S E I S i l I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1918 . A Ñ O LXXXVT 
í J 
Astur ias e s t á interesada^ en l a 
c o n s t r u c c i ó n de un ferrocarri l que v a -
' v a desde P r a v l a a Cangas de Tin^o. 
L o s parlamentarios asturianos n a n 
trabajado mucho en favor del pro-
yecto, y sus gestiones no resultaron 
completamente i n ú t i l e s . 
Dice un p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o : 
L a Comisión de mineros y entidades 
económicas de Asturias que gestionan la 
construcción del ferrocarril de Pra.via a 
O» hgas da Tineo, presidida por los seño-
res Suárez Inclán y Alas Fumarlño vi-
sitó esta mañana al ministro de Voincuto 
Los comisionados propusieron al señor 
Cambó el aumento de un 30 a un 40 por 
ciento en la tasación del proyecto, au-
mento necesario, teniendo en cuenta el 
sufrido lo mismo en los materialés de 
construcción que en la mano de obra, o 
bien que se anuncie en seguida segunda 
subasta, y, como es indudable que se 
declararía desierta, se proceda a Ja in-
mediata construcción por el Kstado. 
E l ministro de Fomento reconoció la 
importancia del proyecto, ofreciendo sa, 
car inmediatamente a segunda subasta el 
dicho proyecto, para lo cual se modifica-
ría el pliego de condiciones, haciéndole 
más asequible a los licitadores, pues no 
deja de reconocer la importante subida 
-que han tenido los materiales qjue entran 
en las construcciones ferroviarias. 
H a n sido varias las noticias refe-
rentes a construcciones de ferrocarr i -
les que hemos recogido en estas co« 
lumnas. E l s í n t o m a es bueno. L a pros-
peridad de un pa í s e s tá en relajcdon 
directa con las v í a s de c o m u n i c a c i ó n 
que posee, toda vez que s in ellas no 
es posible dar impulso a l a industria, 
a l a agricul tura y a l comercio. ' 
"Uno de los asuntos que m á s pre-
ocupan a las naciones es el que se 
refiere a los transportes. vYa hemos 
visto como ha sido en E s p a ñ a este 
problema, el que afec tó m á s direc-
tamente, en los ú l t i m o s tiempos, l a 
vida nacional y el que c o n t r i b u y ó de 
manera m á s directa al encarecimien-
to de las subsistencias y del carbón . 
E l f errocarr i l de P r a v i a a Gan-
gas de Tineo, h a de reportar inmen-
sos beneficios a aquella comarca a s -
turiana, hoy ht iérfana casi en lo ab-
soluto de v í a s de c o m u n i c a c i ó n . E x i s -
ten en aquella parte de Asturias , ade-
m á s de grandes riquezas a g r í c o l a s , 
numerosas minas de cobre, hierro, 
plomo y carbón . E s a s minas en l a a c -
tualidad no piueden ser explotadas por 
falta de medios de transportes. ¿Quién 
duda que u n a vez construido el fe -
r r o c a r r i ! proyectado, se m u l t i p l i c a r á 
el trabajo para sacar de aquella par-
te de t ierra las enormes riquezas que 
atesora? 
Y existe el propós i to de prolongar 
esa v í a f é r r e a a Ponferrada y a V i -
llablino. 
Sobre este asunto escribe " E l Mun-
do", de Madrid: 
E n cuanto a la prolongación de este 
ferrocarril dead© Cangas hasta Ponfe-
rrada y Vlllyabllno, w nombró una Co-
misión comÉUestn por los diputados a 
Cortes señores Ala» Pumarlño. con le de 
Hieres, marqués de Lema, Bunrcz Inclán 
(don Félix) , iiodrlguea y López, para^iue 
formule una propuesta, que se somaterá 
a la aprobación del ministro d« Fomento. 
E J proyecto del ferrocarri l de Pon-
ferradaí |a Vi l labl lno h a sido presenta-
do ya a l Senado por el ministro de 
Fomento, s e ñ o r Cambó, s e g ú n leemos 
en los cables publicados ayer por el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Unidas las l í n e a s de P r a v i a a C a j i -
gas de Tineo y de Ponferrada a V i -
llablino s e r v i r á n para poner en mo-
vimiento las grandes riquezas mine-
ras e industriales de Asturias y León . 
Con ello queda de manifiesto la 
enorme importancia de ambas vía^. 
E n el mismo per iód ico m a d r i l e ñ o 
" E l Mundo", leemos: 
GRANADA, 22.—Ha llegado el nuevo 
gobernador don Sixto Pérez; Calvo. E n 
la estación era esperado por las autoría 
des y Comisiones. 
Tomó posesión del cargo y dijo que an-
tes de cometer Injusticias dimitirá 
Muy buenos p r o p ó s i t o s l leva a G r a -
nada el s e ñ o r P é r e z Calvo. 
Pero hablar de dimitir en el mo-
raento de posesionarse del cargo nos 
parece s í n t o m a de pesimismo. 
Y creemos que los granadinos, per-
tonas chuscas y de buen humor, le 
puedan tomar el pelo a pesar de ser 
Calvo. 
Leemos en " L a Epoca": 
Los estudiantes del doctorado de la Fa» 
cuitad de Farmacia han enviado al mi-
nistro de Instrucción pública una lns~ 
tancia, en ia. qiue dicen: 
"Siendo eF título de doctor ejecutoria 
de la capacidad de sus tenedores para 
dedicarse a la enseñanza de las ciencias, 
y testimonio de sus aptitudes paru Ibs 
trabajos de investigación original . . . , 
Bogamos respetuosamente al Gobierno 
de la Na,ci6n se sirva disponer que des 
do el presente curso vuelva a ser obli-
gatorio el desarrollo de una tesis origi-
nal para poder alcanzar el título." 
E s o e s t á muy bien. L o s estudiantes 
del doctorado de F a r m a c i a desean que 
los t í t u l o s les sean otorgados a los 
que demuestren poseer capaicddad su-
ficiente. A s í se m i r a por la clase y 
por la pro fe s ión . 
Muchos se calumnia a los estudian-
tes cuando solamente se les cree ca-
paces de j a r a n e r í a s y de jocundas ma-
nifestaciones. 
L a a l e g r í a no e s t á reñ ida con el 
amor a l trabajo. 
Y s i los estudiantes saben herma-
nar aanbas cosas hacen bien en ello, 
que la vida da tiempo para todo. 
Q 
R E G E N E R A D O R V I T A L 
F o r t i f i q u e s u c e r e b r o 
E l ma l que aqueja a l 99 por ciento 
de los seres humanos no ¿s otro que el 
que se refiere a la debilidad en el 
cerebro, columna vertebral, etc. 
Demostrado hasta l a saciedad e s t á 
que las personas que abusan de sus 
tacultades llegan a debilitarlas a tal 
extremo que consiguen atrofiarlas. 
B ien se •oonoce de todo el mundo 
que e l "centro nervioso" es lo que su-
fre m á s que nada; de ahí que haya 
que fortalecer e l cerebro con substan^ 
cias capaces de regenerarlo. 
A p r o p ó s i t o de ello, diremos que 
nada mejor para fortalecer el cerebro 
que tomar las Pi ldoras Tre l l e s de h l -
pofosfitos compuestos. E s t a s pildoras 
e s t á n fabricadas a base de fósforo, 
hierro, potasio, ca l y manganeso. 
L a s substancias estas son p u r í s i m a s 
y con ellas e s t á n fabricadas las Pildo-
r a s Tre l l e s . que vienen siendo el mis-
mo jarabe de hipofosfitos; pero bajo 
la forma pilular, es decir, en forma de 
pildoras. 
L a s Pi ldoras Tre l l e s tienen una ven-
taja asombrosa sobre los jarabes de 
hipofosfitos y los glicerofosfatos, pues 
e s t á n dosificadas c i e n t í f i c a m e n t e ; por 
lo tanto, no hay peligro a intoxica-
ciones como sucede con el hipofosfi-
tos. ASjémás, las pildoras no se des-
componen, n i por efecto de la luz ni 
en contacto del a ire ; n i tiene que 
pensar en las hormigas, como sucede 
en los jarabes, a los que acuden para 
comer azúcar-
L a s Pi ldoras Tre l les , en una p a l l -
bra, es el verdadero mediicamento del 
cerebro," pues lo regenera y equili-
bra. 
Fortifique su cerebro con Pi ldoras 
Tre l l e s y n o t a r á c ó m o recupera la 
memoria. 
Dichas pildoras e s t á n de venta en 
todas las d r o g u e r í a s y farmacias de 
la I s l a de Cuba. Su precio es de 70 
centavos frasco. 
A / s i L J M C I O 
Aqoiar no 
SE EMPLEA CON EXITO 
^ 
ENTE 
E s l a C r u z R o j a 
E S P E C T A C U L O S 
JíACIONAL 
E n primera tanda, l a revista " E l 
p a í s de las hadas ." 
E n segunda tarda , doble, " L a ale-
g r í a de la huerta ' y " E l H ú s a r de la 
G u a r d i a - " 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.400. — Vapor danés 
tlFK, capián Larsen, procedente,/de Puer-
to .u.iioa y escala, consignado a \^ H' 
¿arga en tránscito. 
MANIFIESTO 2407— Ferry boat ame-
ricano J B PARHOTT, capiátn Phelan, 
procedente de Key West consignado a K. 
L . Branner. 
MADERAS: „ ^ 
F . Benemelis y Ca : 0,081 piezas de 
maderas. 
F . Gutiérrez: 1,557 Ídem. 
Banco Nacional: 1,557 idem. 
V. Vildosola: 1,741 idem 
S Garriga: (Ciefuegos) 1,928 idem. 
K Cardona: 1,092 idem. ; 
Hersliey Cotperation : 300 polines, 14,000 
ladrillos 209 bultos máquinas y tanques. 
M I S C E L A N E A S ; 
Florida Sugar Cocpany: 13S piezas ace-
ro 9,000 laxlrillos 
Central Algodones: 13,072 ídem 140 rai-
les 280 barras. 
Central Narcisa; 9,000 ladrillos. 
Tinguaro Sgar Company: 200 sacos t a r r 
13.250 ladrillos 
Central Morón: 4 bultos maquinaria 
C R Hudson: 2 bultos para carros 
Quiñones Hardware Corporation 
B e Hijos: 435 bultos camas 
Ferrocarril del Norte: 129 ralles. 
MANIFIESTO 2.408 —Vapor americano 
A L M I R A N T E , capitán Graut, procedente 
de New York, consignado a W M Da? 
niela. 
V I V E R E S : 
Acosta y Co.: 330 sacos garbanzos. 
Fleishman y Co.; 30 cajas levadura. 
Graells y Co.: 570 sacos maicena 
Habanera Industrial: 50 barriles sirope 
F R : 100 sacos garbanzos, 368 idem fri-
joles. • 
Bustillo, San Miguel y So.: 50 sacos sal 
(Londres). , , 
Dussaq y Co.: 2 pipas vermoutla (Mar-
sella) : 4 barriles vino, 6 bultos droga», 
103 fardos paja 11 bultos efectos (Bur-
deos). 
T E J I D O S : 
Escalante, Castillo y Co.: 0 cajas per-
fuaneria v lápices. 
J R Randujo» 1 caja ropa. 
González García y Ca.: 2 idem tejidos! 
Amado Paz y Co,: 3 cajas perfumería. 
Otelza, Castrillon Hno.: 5 cajas ropa. 
V Levy: 1 idem idem 2 idem tejidosl 
Sierra í o r g e y Co.: 1 idem Idem. 
V Maya: 2 idem idem. 
A L i y i : 2 idem perfumería. 
Frera y López: 1 idem medias. 
D F Prieto; 2 cajas camisas, 1 dem 
jnedas 3 dem tejdos. 
Alvaré Hno y Ca. : 4 dem. 
Rodríguez y Aramburo: 3 idem. 
A. Pérrer: l idem camisas. 
Fernández y Ca . : 3 id perfumería. 
G. P. G . : 1 id medias 
E . A.: 1 idem. 
J. A. : 4 id tejidos. 
Toyos Tamargo y Oa.: 11 idem, 
L . A Aranguren» 4 id ropa. 
A. G. Pereda: 6 id tejidos 
H. F . Ca . : 4 Idem. 
F . Bermudez y Ca. : 1 Idem. 
Solís Eentrlalgo y Ca. : 1 idem. 
M. G . : 1 idem. 
R. G. G . : 1 Idem. 
L6pe^ Río y Ca. : 1 Idem. 
Poblet y Mundet: 2 id medias. 
DROGAS: 
B. Sarrá : 40 sacos maicena 1 caja efec-
tos de tocador. 
A López: 7 cajas drogas y perfume-r a . 
H . Le Biervernu : 275 cajas botellas 
, , A . Vvllar: 2 cajas jeringas. 
1 C Í N T R A L E S : 
I JEuinicú; 2 bultos ropa. 
Ciego de Av i la : 6 fardos llantas. 
Manatí: 1 bulto ruedas. 
P A P E L E R I A ; 
National P. T G. y Ca.; 27 bultos efec-
tos de escritorio 84 cajas papel. 
E . P . : 207 rollos idem 
Estrugo y Maseda: 343 atados cartón. 
Fernández Castro y Ca. : 1 caja estan-
tes 
Secano y Fernández: 2 cajas efectos re-
ligiosos. 
A. G . : 9 cajas cartón. 
P Fernández y Ca. : 15 cajas papel 6 
id efectos de escritorio. 
R. Veloso: 10 cajas libros. 
E l Comercio- 150 rollos papel. 
M I S C E L A N E A S : 
J T. Ca. : (Cienfluegos) 4 bultos depó-
sitos. 
M. Barba: 3 cajas metal. 
Zi G. Sang: 1 idém 
Riban y Ca. : (Santi Sppícitus) 1 idem. 
D. Ruisanchez : 11 bultos muebles ;.. 
Compañía Eléctrica Mercantil: 7 (.'ajas 
bombillos. 
• Compañía Nacional de Perfumería:'" 7 
bultos materiales. 
Margan y Walter: 7 cajas cintas. 
J Gieraro: 30 fardos accesorios para 
escobas. 
G. Pomares: 4 pianos. 
Bahamonde y Ca. : 2 cajas metal 
L . B. Ross: " huacales bohbillos. 
Gómez del Río y Ca : 12 bultos áci-
do. 
L a Nacional: 4 id maquinaria. 
V. Gómez: 12 cajas calzado. 
Habana Auto Ca : 2 wagones 3 cajas 
accesorios. 
Compañía Funeraria: 3 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
Suárez y Méndez: 3 cajas vidrio. 
A. H de Beche : 6 fardos corchos. 
G. Jerdi: 2 cajas toallas. 
J . López Hno: 11 bultos juguetes 
Cuban Sanitary Chemical: 3 cajas sus-
titutos de huevos. 
M. Kebn: tí bultos catres y papel 
Martínez Ca.: 3 bultos loza y juguetes. 
F , G Robins y Ca. : 5 idem efectos do 
escritorio y loza. 
Habana Eléctrica Ry P. L . y Ca ; JO bul 
tos materiales. 
Cuban Inter y Ca.': 1 carro 
J . Pomares S.: 6 cajas accesorios de 
mñsica. 
T.exidor Comercial Ca : 400 sacos tall-
co. ^ 
.T. Z. Herter: 5 cajas accesorios para 
auto. 
Santalucía y Veli l la: 3 cajas hule 1 id 
tejidos 
M. Otacluy : 1 caja maya. 
A. F . M ^¿(Cienfuegos) 200 sacos tal-
co 
Cienfuegos .Eléc Suply C a . : 2 cajas acce-
sorios eléctricos. 
B Lecours; 195 bultos ácido. 
T. F . Turull y Ca. : 25 idem. 
Cuba B Supply Ca: 6 id accesorios eléc 
trieos. 
G. Martínez Cartaya y Ca. 
West ¿India Oil Refg Ca 
petróleo. 
F E R R E T E R I A : 
A. Ramos: 17 bultos lona y ferretería. 
Sánchez Hno: 31 id pintura 
M. E irea : 40 idem 
Quiñones y Hanvare Corp; 15 id fsrre-
teiia. 
S. Moretón: 2 idem. 
Aspuro y Ca : 804 tubos. 
Caubeca y C a . : 484 idem. 
M A N I F I E S T O 2,309 vapor danés "Cü-
DRTJM" capitán Anderson procedente de 
New YorTí, cansignado a W. H. Smhit. 
V I V E R E S : 
Laurrleta y Viña: 35 cajas levadca 
S. Juan: 3 barriles v.ermouth. # 
P. y Ctu: 100 cajas bacalao. 
Zabaleta y Ca : 200 Idem. 
G, T. y Ca.- 100 Idem. 
H. V : 55 cajas quesos. 
M. N. F . : 2o0 sacos sal 




E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q A M A N R I Q U E 
B. Machín: 10 cajas vino. 
4,150: 8 barriles aceite semilla algo-
dón. 
Bustillo San Miguel y Ca : 95 cajas en 
curtidos 10 cajas cacao. 
F . Ezqjuerro: 800 cajas melocotón. 
Artau y Ca. : 25 barriles vino 
B. A.; 150 sacos sal. 
J A. i 20 cajas jabón. 
Central Tuinicú: 19 cajas puerco. 
Cuban Cañe Sugar: 25 idem. 
934: 11 sacos harina 5 id maíz 5 id arroz 
4 cajas cereales 2 atados ciruelas 3 hua-
cales manteca 1 caja albaricoques 5 id 
maíz. 
«• 
X X : 1695 cajas peras; no vienen. 
Menéndez y Rodríguez: 7 cajas goma; 
1 idem confituras. 
Prida Pérez y Co.: 25 sacos lentejas. 
S. S. Friedlein: 2 cajas tapioca; 50 
idem habichuelas; 20 atados ciruelas. 10 
cajas almidón:, 50 idem maicena; 20 idem 
compotes; 10 idem salsas. 
A. N. Gandia: 11 cajas cacao. 
N. Pardo: 2. idem idem; 60 cajas de 
frutas. 
T . F . Truull y Co.: 20 barriles vino. 
American Grocery: 200 cajas maíz. 
Yen San Cheon: 52 bulbos víveres y 
efectos chinos. 
L o q u e d i c e u n q u í m i c o e m i n e n t e 
— " A ñ o tras a ñ o y siglo tras siglo y 
realmente no se c o n o c í a n i n g ú n medi-
camento capaz de hajeer algo en honor 
de los d i s p é p t i c o s ! " — a s í e x c l a m ó i\n 
eminente q u í m i c o a l e m á n en una con-
ferencia univers i tar ia en B e r l í n . Y 
a g r e g ó : —"Pero vya l a Cienc ia pueT 
de contar entre sUs glorias l a de pe-
der curar l a dispepsia y el iminar el 
ác ido úr ico , evitando el reuma, có l i -
cos, hinichazón, etc." 
Como se ve, hay un nuevo medica-
mento que los enfermos del e s t ó m a g o 
y, sobre todo los n e f r í t i c o s , deben to-
mar. 
E l medicamento a que se hace a lu-
s i ó n no es otro que la Bimagnesix. 
cuyas propiedades resultan ser D O C E 
veces m á s activas que las de l a mag-
nes ia y productos s imilares. 
Con el uso de Bimagnesix se puede 
hacer desaparecer esa dispepsia agu-
da que trae aparejada una gran di la-
t a c i ó n de e s t ó m a g o , haciendo sentir 
sensaciones desagradables en el cora-
zón. Muchos que padecen de dilatacio-
nes creen que son cardíacor, y no hay 
tal cosa. Bimagnesix neutral iza toda, 
clase de á c i d o s , la disE^psia desapa-
r e c e r á y no s e n t i r á m á s esa opras ión 
del c o r a z ó n . 
No deje para luego esta oportunidad 
que se le presenta para poder adqui-
r i r Bimagnesix y c u r a r el m a l de pie-
dra . Su orina s a l d r á c l a r a , aquella 
opacidad que usted notaba no es n a -
da bueno; só lo con Bimagnesix podrá 
recuperar su salud tan quebrantada. 
Resue lva cuanto antes ese padeci-
miento de su e s t ó m a g o . C u r e l a dis-
pepsia y haga que desaparezcan esos 
gases que son producto de malas di-
gestiones. 
Cuando pida Bimagnesix no permita 
le den otra medicina en vez de ella, 
pues no c u r a r á y luego l a culpa re-
c a e r á sobre nuestros hombros. 
L a palabra BimagnoSÍX significa 
que es doce veces m á s activa que la 
magnesia. 
E s t e producto tan excelente se en-
cuentra de venta, a SO centavos fras-
co, en todas las farmacias acreditadas 
y en las d r o g u e r í a s principales de la 
I s l a de Cuba, tales como Sarrá , John-
son, Taquechel , Majó y Colomer y H e -
r r e r a y Compañía , Habana. 
m m 
L 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
PREPARADA » « a 
G 4.L 
A f i n a d e 
San F a n : 10 sacos frijoles. 
Nestle Milk y Co.: 15 cajas chocola-
tes. 
¡áucesores de P . M. Cestas: 100 cajas 
sardinas. 
F . Lecours: 12 barriles; 35 fardos de 
canela. 
Sucesores de P. M. Cestas: 100 cajas 
sardinas. 
IQ. Lecours: 12 barriles 35 fardos ca-
nela. 
2.107: 100 bardiles jabón. 
Habanera Industrial: 1 huacal máqui-
nas; 6 cajasé 32 atados almendras. 
Grevatte Bros: 2 cajas anuncios; 1 idem 
vermouth; 30 huacales cacao. 1 atado de 
pollos; 25 cajas cerezas; 5 idem carne; 27 
bultos cintillas; y colgadores. 
The Borden Company: 1000 cajas de 
leche. 
361: 25 cajas jabón. 
Kam Weng: 68 bultos víveres y efec-
tos chinos. 
M. Orta: 1 garrafón; 8 cajas; 1 Idem 
melocotones y mermelada. 
Menocal y Norman: 2 cajas accesorios 
para pescar; 62 barriles; 219 cajas aguas 
minerales! 
Proveedora Cubana 50 sacos maní; 32 
cajas dulces. 
J . M. Angel: 8 idem idem. 
Compañía N. Nacional: 500 sacos cacao; 
4 fardos sacos vacíos. 
C . I . I . : 40 fardos caneda: 
.T. C. : 498 cajas leche. 
Fernández Trápaga y Co.: 5 barriles; 
513 jamón. ' 
A. G. : 1 caja manzanas. 
B . Torregrosa: 50 cajas encurtidos. 
E X C A R G O S : 
M. M. Cortes: 1 caja sardinas. 
A. Echevarría: 1 atado mechas. 
M I S C E L A N E A : 
Compañía Industrial: 2 cajas tela. 
Antiga y Co.: 15 cajas efectos de por-
celana. 
A. Fuente: 19 cajas pintura. 
T. y Ulloa: 6 bultos accesorios de auto. 
C. M. : 17 cajas lámparas. 
A, B e l l : ' l caja maquinaria. 
L . B . Ross: 3 bultos accesorlosi de 
auto. 
G. L . : 3 cajas motocicletas y acceso-
rios. 
C. C : 9 cajas jabón. 
L . E . V . : 5 cajas perfumería. 
.T. H . Steinhardt: 23 bultos pintura 
y ácidos. . . • 
National Cast R . Co. : 11 cajas papel; 9 
idem registradoras. 
Díaz y Torres: 1 caja presillas. 
Steinberg Bros: . cajas camisas. 
García y Coli: 24 huacales juguetes. 
Hierro González y Co.: 4 cajas de cris-
talería. 
F . González: 4 cajas cristalería. 
A. Capote: 2 cajas papel. 
1). C. : 14 fardos hilaza. 
.T. Barquín Hermano: 36 fardos paja, 
y Co.: 29 cajas botellas. 
B . TMgon : 3 cajas sombreros. 
L . García Hermano: 1 irlem camisas. 
H . G. y Co.: 2 cajas efectos de plata. 
k-J. Barro: 2 idem idem plateados. 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas » » e 
EXQUISITA PARA E l BAfiO Y EL PASUEIO. 
Be T C i t a i DR9GDEBM JÜHNSOH, m m , 30, esquina a A p l a r . 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR «OIMT ] 
y fttrts m s m fe $S5.80 ú mfe 
ievtis al m t m t a m m 
w m . a . j r m m m x m , & s m & j & h * ¡ 
M A R C A S D E OANADO 
T I T U L O S 
E l s e ñ o r Secretario de Agr icu l tura 
se ha servido autorizar con su firma 
los t í t u l o s de propiedad de l a s m a r -
cas para s e ñ a l a r ganado que se otor-
garon a los s e ñ o r e a Inocencio P é r e z 
Macario Agui la , Consuelo R a m í r e z , 
^Ventura L e ó n Guerra , Pablo Abrou, 
Marcelino Abren, Manuel L a s a , A n -
tonio Gut iérrez , R a m ó i v P e ñ a , Gui l l er -
mo Toledo, Lope Mart ínez , J o a q u í n 
Cumplido, Miguel F e r n á n d e z , Mar ía 
R o d r í g u e z , Severino S á n c h e z , Rafae l 
P é r e z , V í c t o r Gómez , Rigoberto Orte-
ga, J u a n Gómez , S e r a f í n Rangel , J o s é 
G o n z á l e z , Cecilio Brito, J o s é Marrero, 
R icardo R i v a s , Alvarez Grandín , A n -
gel Valdivieso, T o m á s Pimentel , E r -
nesto Torres , J o s é Mar ía Marrero, 
F r a n c i s c o I r o l a , Marcos Díaz , Grego-
rio López , Gabrie l G a l b á n . Angel ina 
Alvarez , Manuel J . M e n d i g u t í a , Rafae l 
S a r r i a , Andrea P e ñ a , Obdulia Corría , 
J u l i á n Alvarez , J u a n Ramos, Antonio 
Masdeu, Pedro Masdeu, Antonio Ace-
vedo, F r a n c i s c o Hidalgo, Domingo 
T r u j i l l o . J o s é I n é s Figueroa , Manuel 
H e r n á n d e z , F r a n c i s c o R o d r í g u e z , A l • 
fredo Ronquil lo y J o s é R o d r í g u e z . 
T R A S P A S O S 
Se traspasan a favor de los s e ñ o r e s 
Antonio y Pedro V a l l é s y V a l l é s , G e r -
vasio Bilbao Sudupe, E n r i q u e G a l l i a -
no C a s t a ñ e d a , Pablo S o r í Alvarez y 
Manuel Mart ínez y Mart ínez l a pro-
piedad de las marcas que se otorga-
ron a los s e ñ o r e s Marcelino Alvarez , 
L u c a s H e r n á n d e z Oliva, Candelar ia 
C a s t a ñ e d a Madrigal, Pedro Reyes So-
r í s y Manuel L». P a r r a , en virtud de 
haberlas adquirido por compra. 
n r P O R T A C I O í í D E V I V E R E S 
V í v e r e s llegados ayer por los vapo-
res "Almirante", "Morro Castle" y 
"Gudrum", de New York;, y " K . M. 
F i á g l e r " , de K e y "West: 
Garbanzos, 40 sacos. 
Melocotones, 800 cajas. 
Arroz , 5 sacos. 
Lentejas , 24 idem. 
H a b i c h u e l a » , 50 cajas. 
A l m i d ó n , 10 idem, 
P A Y R E 1 
L a C o m p a ñ í a B e l l i n t e r p r e t a r á en 
la pr imera tanda de la f u n c i ó n de es-
ta noche los siguientes n ú m e r o s : 
Actos de ventriloquia por el nota-
ble art i s ta Jorge B e l l ; bailes interna-
cionales por Josefina y Amel ia ; gran 
acto musical y bailes por Nelly y Caiv 
los . m 
E n la á é g u n d a tanda, el Sporting 
T r í o , el Cuarteto Femenino. " L a bar-
ber ía f i l a r m ó n i c a " , acto e x c é n t r i c o 
mus ica l . 
C A M P O A M 0 E 
E n las tandas las cinco y cuar-
to y de las nuevp y media se proyec-
t a r á l a interesante cinta "Intempe-
r a n c i a . " 
E n las d e m á s tandas. E l cr imen de 
la c a b a ñ a , por L u i s a Love ly ; L o s de-
signios del amor. L a vida de A l a s k a , 
L a mano oculta, Tramoyistas , coris-
tas y b a ñ i s t a s . L a caza prohibida 7 
Sucesos mundiales n ú m e r o 73. 
M A R T I 
E n primera tanda, l a revista " L a 
s e ñ o r i t a 1918."' 
E n segunda tanda, doble, "Siete 
mujeres y medi?.' y " E l club de las 
solteras ." 
A L H A M B R A 
Tandas de esta noche: " L a cana-
lla", una opereta bufa y " E l servicio 
obligatorio.'" 
F A U S T O 
Hoy se exhiben en este teatro dos 
de las p e l í c u l a s m á s interesantes que 
se han proyectado en esta capital : 
"Pr i s ión sin muros" inte_ 
el notable actor W a í l a c e Pof 
cnfic io sublime", que ^ d' y "Si 
en C u b a . qUe Ss ^ 
3 I I R A M A R 
" L a mujer terrible", dram 
gumento muy interesante ^ ar-
"Charlot en el teatro", 
c ó m i c a . ' ^üta ^ 
"Mas tu amor me redima > 
interpretado por Leda GW ' ^Oia 
B o n a r d . ^yps y Mari0 
M A R G 0 T 
Es treno de l a cinta " E i Caval. 
l ic ía", que se proyec tará en i S0' 
das de las cinco y media y dp i ^ 
ve y media. las nue. 
A las siete y media, peiic,lla 
micas . ^"t-uias c .̂ 
E n l a segunda tanda, "Luoh» 
amor." de 
F 0 R N 0 S 
E n pr imera tanda, "'Los rK i 
C h a r l o t . " flías de 
E n segunda, cont inuac ión de , 
episodios de " L a mujer abandonJo0! 
por R u t h Ro land . monada" 
E n tercera, " L a tigresa real," 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Cintas que se exhib irán en las A 
funciones d© hoy: "Triste deber1-* 
' T u y a para siempre." y 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n t r e las p e l í c u l a s que se exhlbi 
r a n esta noche figuran "Diana de C 
locuras" y "Jardín del Paraíso" 
Dos cintas en que se derrocha hiin 
y arte . ^a 
MOlíTECAltLO 
G r a n Cine para familias, « s t r ^ , 
i iar ios de las m e í o r e s películas Ho» 
un variado programa. 
S A S T R E 
S E S O L I C I T A 
U N C O M P E T E N T E 
C O R T A D O R 
D E J . V A L L E S " 
Canela, 75 fardos. 
Heno, 222 pacas. 
Huevos, 505 cajas. 
Pescado, 208 bultos. 
C h í c h a r o s , 200 sacos 
Sopa, 7 cajas. 
Especies , 1 idem. 
Ginebra, 100 idem. 
Alpiste, 50 sacos. 
E s p á r r a g o s , 4 idem. 
Vinagre, 20 barri les . 
Gotas amargas, 45 cajas. 
Peras , 1,697 idem. 
Papas, 278 sacos. 
Tasa jo , 59 fardos. 
Embutidos, 35 cajas. 
Maicena, 270 bultos. 
Fr i jo l e s , 1,728 sacos. 
Vermouth, 13 bultos. 
H a r i n a de m a í z , 7 ídem. 
Vino, 146 ídem. 
Encurt idos , 195 idem. 
S a l , 460 ídem. 
Manteca, 854 idem. 
Almendras , 37 idem. 
F r u t a s , 102 cajas. 
Leche condensada, 9,6t)2 í d e m 
Mantequilla, 415 bultos. 
J a m ó n , 60 idem. 
Carne , 27 idem. 
J a b ó n , 155 cajas. 
Ciruelas pasas, 27 atados. 
Bacalao, 400 cajas. 
Salsas , 15 idem. 
Sardinas , 504 idem. 7 
Conservas, 114 i d é m . 
Carne de puerco, 84 ídem, 
Aceite, 30 bultos. 
Copos de m a í z , 213 cajas. 
H a r i n a de trigo, 648 sacos. 
Queso, 1,354 bultos. 
Maní , 173 sacos. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Junio 20. 
E N T R A D O S 
De Cienfuegos vapor Ju l ián Alonso, 
c a p i t á n Garc ía , con efectos. 
De C á r d e n a s goletas Rosita, patrón 
A l e m a ñ y . con 100 pipas de aguardien-
te; Cr i sá l ida , p a t r ó n A l e m a ñ y , con SO 
pipas de aguardiente; Pablo Sut, pa-
i r ó n E n s e ñ a t , con 1,200 sacos de azú-
car. 
De Matanzas goleta Dos Hermanas, 
pa trón Deo, con efectos. 
De Santa C r u z goleta Inesita, pa-
t r ó n Deo, con efectos. 
De E s p í r i t u Santo goleta Sofía, pa-
t r ó n M á s , con l-,000 sacos de carbón. 
D E S P A C H A D O S 
P a r a C á r d e n a s goleta María del 
Carmen, p a t r ó n Valent. 
P a r a Matanzas goleta Dos Herma-
nas, p a t r ó n Deo. 
P a r a E s p e r a n z a goleta Marta, pa-
t r ó n Reyes. i 
P a r a Arroyos goleta Esperanza, pa-
t r ó n López . 
P a r a E s p í r i t u Santo goleta Marga-
rita , p a t r ó n Santana; Hermosa Gua-
nera, p a t r ó n P a j é s . 
P a r a Santa Cruz goleta Inesita, pa-
t r ó n A n d r é s . • 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en l a plaza de M a t a n z a s durante l a semana <lue.*:®nn^°jf 
de Corredores de dicha pisza-día 15 del actual , s e g ú n datos del Co iegio 
fué como sigue: 
R E C I B O S 
C E N T R A L E S Anterior 
A r m o n í a 72,087 
Amistad 85,005 
Austral ia 166,924 








A r a u j o . • • • • 
Conchita 
Caro l ina 
Cuba • •'|S& 
E l e n a *í • 
F l o r a 102,033 
E e l i z . . 137,322 
G ó m e z Mena 162.171 
Jose f i ta . . 60,065 
J e s ú s María 86,189 
Jobo 
Limones 177,797 
L u i s a 26,537 











Santa Amal ia 
San Ignacio . 
San Anton io . , 
Santo Domingo 
Saratoga ¡ ¡ - ¡ ^ 
Santa R i t a . . ^ ,490 
San Cayetano f A™ 
Triunvirato f ^ f 
Triunfo • 2^048 
U n i ó n 24,550 
Mercedes 2 
Dolores. 5,250 
T o t a l e s . . 2,662,931 




































Anterior E n la semana 
525,316 
219,280 P a r a New Y o r k P a r a Fi ladel f ia 
P a r a Boston 
P a r a Galveston » 
P a r a New Orleans 
Otros puertos de los Estados U p l -
dos (Mobila) -1.vftn 
P a r a I n g l l t e r r a 
P a r a F r a n c i a • 
P a r a I ta l ia 
P a r a e l Canadá .": 
P a r a e l J a p ó n 










3 l l ^ 
20 2.t7r 
14,5C'J 
Tota l , 1,383,452 
15,620 
Recibidos hasta hoy. 
R E S U M E N : 
Exportados 
Ex i s t enc ia G u s t a r J Esto'rlno," Secretario 
1 
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P A R A L A S D A M A S 
Por ía C O N D E S A D E G A N T I L L A N A 
i-. 
C O R R E O r > K L A M U J E R 
E L V I A T I C O E N A E R O P L A N O 
tiere un periódico parisiense ol 
^nte becbo conmovedor: 
fc:S1Í-í la árida i v g i ó n de Chebka, uno 
"ÍS más triste* y solitarios lugares 
de. ocupa el e jérc i to f r a n c é s sobre 
a T«kna, bajo una tienda armada 
ei , orjBa, v tendido en su lecbo de 
e t0 ña se halla el comandante L a r -
^'Tmortalmen-.e herido en el pecho 
g una bala enenuga. durante un 
>i0r "tr0 en el cual los quinientos 
f l o r e s y spahis que g u a r n e c í a n l a 
tiriniiia Lagbonab bajo sus ó r d e n e s . 
h*7iiron, c a u s á n d o l e s muchas ba-
1 a una partida de 2,00 touaregs. 
•3ti herido le rogi'i a l m é d i c o que le 
Jcisara su estado, y sab ía que no 
Redaban más que algunas horas de 
, v Como eva un ferviente c a t ó l i -
murmuraba con a f l i c c i ó n : ¡Mo-
r! ¿Qué i m p o r t a ? . . . ¡ P e r o s in 
" ¿ e s a r m e . . . s i» recibir los ' auxi -
lies de la r e l i g i ó n ! . . . 
>jo todos los oficiales que rodeaban 
./herido se d i sr lnguían por su fer-
f pero se miraban consternados 
Í)CÍendo el valor de lo que anhela-
e! herido en acjuella hora suprema 
.'Vplorando no disponer de recursos 
•ara dulcificar la muerte de aquel 
ífe modelo de benevolencia y valor. 
A todos sin e x c e p c i ó n les impresiona-
ron aquelas palabras; pero a l que 
más le llegaron a l a lma fué a l te-
niente Begard, aviador d i s t i n g u i d í s i -
mo que a c o m p a ñ a b a a la columna 
para hacer r e c e n o c í m i e n t o s con ina-
rotable valor. 
"MI comandante, exclama con la 
roz ahogada por un sollozo, no mori-
rá usted con esa pena". Y sin aguar-
dar róás corrió a donde se hal laba su 
aeroplano, y dos minutos d e s p u é s 
zumbaba e l ' motor y el aparato se 
elevaba con vertiginosa rapidez per-
Siéndose de vista. 
En dos horas, volando a razón de 
fcn kilómetros, el i n t r é p i d o piloto 
I errlza en Lagbonab, cas i al lado del 
hospital, y buscando a l Padre A n -
cral, le explica lo ocurrido: el sacer-
dote no se detiene un instante y des-
p u é s le proveerge de cuanto necesi-
taba para el case, v o l v i ó a donde lo 
esperaba Bregard. 
"Vamos, le dijo el sacerdote, y 
o c u p ó un puesto junto a l aviador. 
Sobre el rojizo fondo de una puesta 
de sol en el desierto, se e l e v ó la pro-
digiosa m á q u i n a partiendo como una 
í i e c h a hacia el lugar en que la co-
lumna estaba acampada. 
E l sacerdote muy conmovido iba 
orando, mientras estrechaba contra 
su pecho con manos nerviosas l a caj i -
ta en que se encerraban las sagradas 
hostias. 
Bregard impaciente forzaba cuanto 
le era posible el rápido vuelo del 
aeroplano. 
Por fin se d i s t ingu ió sobre l a á r i -
da l lanura un grupo de puntos blan-
cos: era el campamento. 
E n pocos minutos se llegaron a 
percibir todos los detalles del extra-
ño paisaje. 
E l aeroplano desciende y aterriza 
suavemente. 
Sin perder un instante, el sacer-
dote, guiado por Bregard pasa por 
medio de un grupo de soldados y ofi-
ciales, llega a la tienda del herido, 
cuya vida se extingue por momentos 
y pronunciando un "Gracias , Dios 
m í o " se acerca é l y escucha su brev í -
s ima y fatigosa c o n f e s i ó n , d e s p u é s 
de absolverlo, deposita en su boca el 
anhelado Viát ico . 
Pocos momentos d e s p u é s expiraba 
el herido. 
L A F U G A D E L A T O R T O L A 
¡ T ó r t o l a m í a ! S in estar presa, 
hecha a mi cama y hecha a mi mesa, 
a un beso ahora y otro d e s p u é s , 
¿por qué te has ido? ¿qué fuga es esa, 
cimarronzuela de rojos p i é s ? 
¿Ver hojas verdes s ó l o te incita? 
¿e l fresco arroyo tu pico invita? 
¿te l lama el a i ie que s u s u r r ó ? 
¡ A y de m i tórto la , m i tortolita, 
qu© a l monte ha ido y a l l á q u e d ó ! 
Oye m i ruego, que el miedo exhala, 
¿de qué te sirve batir el ala, 
s i te amenazan con muerte igual , 
la astuta liga, jg ardiente bala, 
y el cauto jubo del manigual? 
Pero, ¡ a y ! T u fuga y a me acredita 
que ansias ser libre, p a s i ó n bendita 
que aunque la lloro, l a anruebo yo. 
¡ A y de m í tótoJa, mi tortolita, 
que a l monte ha ido y a l lá quedó 
J o s é Jacinto Mf lanés . 
A c c i ó n funesta del alcohol sobre e l 
organismo 
L o primero que ataca el alcohol es 
el aparato digaativo. E l e s t ó m a g o , y a 
dilatado de los bebedores de cerveza, 
ya c o n t r a í d o dfc los tomadores de 
aguardiente, no tarda en presentar 
ulceraciones que llegan a provocar 
hasta v ó m i t o s de sangre. L a diges-
t i ó n se hace c a l a vez m á s dif íc i l , por 
que se v a disminuyendo la actividad 
de los jugos g á s t r i c o s . 
E l h í g a d o se congestiona y aumen-
ta de volumen: so sienten dolores en 
él, y pesadez, o bien se recoge a t r a v e 
sado en todos sentidos por un tejido 
duro de consistercia pétrea , y es lo 
que se l lama c i rrós i s . 
Igualmente compromete el sistema 
circulatorio. L a s arterias se ponen 
duras y f r á g i l e s . L a i rr i tac ión pro-
ducida a los pulmones se demuestra 
por una tos seca y tenaz, que conduce 
a l a tuberculosis y por ú l t i m o , los r i -
fiones se inflaman y de ahí resulta la 
nefritis, l a albuminuria y tras de 
ellas, la muerte en breve plazo. 




B o d a s d e 
d e S a l o m é 
A s í — a u n q u e parezca falta de res-
peto lo que no es m á s que c a r i ñ o — 
S a l o m é familiarmente l a llamaremos 
en p ú b l i c o como ha tiempo que la l i a -
C h o r i z o s É á L A F A R O L A D E 0 0 0 1 ^ ' 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó i o e s m r i c o a S m u e r z o o u n a s a b r o s a o a n a . \ 
"LA FAROLA D E G I J O N " n o e n b a l d e a l u m b r ó á E s p a ñ a e n t e r a 
y a ñ o r a a i u m o r a r a a ^ 
Tamoien hay .Chorizos de "La Farola de Gijón", secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos, 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
^ T s l l : M A R C E L I N O G A R C Í A S S r 9 4 8 , 
S . en C 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e , 
E i Q u ^ S e A n u n c i a B i e n , V e n d e . 
r e s u n c i a r 
! g a r a n t i z a e l 
T I E M P O q u e h a c e a n u n c i a 
m o s a n u e s t r o s c l i e n t e s y l a 
* * / r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l d e 
l o s . m i s m o s . 
• J V e a a l g u n o s da tos ; 
LA. TFOPICAL-descJe hace 3 a ñ o s 
LA GHANADA-desae nace 3 a ñ o s 
SAL HEPAT1CA-desde hace 3 a ñ o s 
FIN DE SIGLO-desde nace 2 a ñ o s 
J . VALLES-desde hace 2 a ñ o s 
DODGE BROTHERS-desde hape 3 a ñ o s 
ROS Y NOVOAidesde hace 3 a ñ o s 
BAZAR INGLES-de'ada hace 1 -año 
SABATES-desde h a o « i año 
N o p i e r d a t i e m p o y d i n e r o ; 
a n u n c í e s e c o n n o s o t r o s . L e 
h a r e m o s s u s á n u n c i o s e f i ca -
c e s y l e c o b r a r e m o s lo m i s m o 
,que c o b r § n l o s p e r i ó d i c o s 
d i r e c t a m e n t e 
amos en las horas de amigable y dul- I —"Una de las m á s grandes a l e g r í a s jore samigos y esto lo ha demostra-
ce charla . _ j de mi vida l a tuve al saber que queda- do muchas veces; no llega a los u m -
S a l o m é ha visto llegar una fecha. ba admitida mi co laborac ión en el brales de su hogar uno solo de los 
para el la c a r í s i m a ; el 8 de enero E n • gran D I A R I O por el cual ya s e n t í a que integran la famil ia del p e r i ó d i c o 
Q afecto, porque mis padres lo le ían en que no sea recibido con c o r d i a l í s i m o 
E s p a ñ a lo misipo que en su q u e r v a afecto y agasajado con la mes exqui-
Habana. sita y franca c o r t e s a n í a . L a s amista-
Más de una vez^ml madre me elogia-1 des, las influencias, l a voluntad y los 
servicios de esta admirable y admi-
rada amiga son del c o m p a ñ e r o , del 
menina." I amigo que de el la las reclama , . 
Quién h a b í a de decirnos lo mismo a | n0 ha mucho todav ía nos expresa-
mi madre que a mí , que andando los ¡ ba S a l o m é su vehemente deseo do mo-
a ñ o s o c u p a r í a yo el puesto de é s t a ..!" i r i r en el D I A R I O ; s í , s í , tanto es su 
Y as í es como habla siempre estajafecto y tan estrechamente v-'nculada 
c o m p a ñ e r a c a r i ñ o s a y a m a b i l í s i m a : , a su vida e s t á su labor en el p e r i ó -
para ella todos los que se agrupan en i dico, que para e l la equ iva ldr ía tanto 
el D I A R I O D E DA M A R I N A , bajo l a como morir el dejar de ver reprodu-
direcc ión de don N i c o l á s , son sus me-
PROPAGAHDA^yARTE,!) G R A n C A 5 
t ^ C O S A R ^ < 3 . T f c L A . 4 . O 6 J 
este día ce l ebró S a l o m é sus bodas de 
plata con el D I A R I O D E L A M A R I -
NA y s i g á m o s l a primero a ella. 
— A medida que la vida avanza m á s 
y mejor aprendemos a apreciar los i ba el talento de la escritora encarga 
verdaderos bienes y de mi s é decirles ' da en aquel tiempo de la s e c c i ó n fe 
que por momentos bendigo y estime en 
todo su inmenso valer el honroso bien 
de contarme entre l a familia del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . . . 
y nosotros sabemos que uno de los 
m á s caros amores de Salome es su 
D I A R I O . 
Cuando é s t e llega, los ojos de la 
muy talentosa autora de Cartas y Ecos 
re-corren á v i d o s sus columnas todas 
en busca de nuevas de la piafaia que-
rida, de muy queridos amigos que en 
ella residen. Porque sabré i s eme S a -
l o m é N ú ñ e z y Topete es cubana; nues-
tro sol y nuestras brisas doraron y 
orearon su cuna, y en momentos de 
suaves anhelos espirituales la her-
mana nostalgia pone su carinía sobre 
el a lma de la escritora y esa alma 
entonces se siente "ansiosa de vivir 
en Cuba." 
Otro de loe amores de S a l o m é , por 
el que m á s debemos estimarla, son 
sus paisanos y especialmente sus pai-
sanitas, para las que ella escribe sus 
a r t í c u l o s , a las que ella se afana en 
tener exquisita y largamente infor-
madas de actualiddes sociales y de 
modas. Dice el la nuevamente: 
—Mis momentos de c o n v e r s a e í ó i ' 
con las cubanas constituyen una ver-
dadera s a t i s f a c c i ó n para mi vida» sa -
t i s f a c c i ó n que se completa si mis pal-
sanas me favorecen f i jándose en lo 
que escribo s incera y humildemente... 
D e s p u é s de esto, i m a g i n á i s la fe-
licidad de nuestra amiga al conme-1 
morar y celebrar sus plateados es-
ponsales con su querido D I A R I O -
¡Ve in t i c inco a ñ o s de vivir en comu-
n i ó n de ideas, c a r i ñ o s y aspiraciones! 
E l d ía 8 de enero de 1893 env ió S a -
l o m é su primer ar t í cu lo a l D I A R I O ; 
por entonces era la autora do Cartas 
un primoroso pimpollito de mujer; 
por entonces t a m b i é n ya h a b í a escrito 
y publicado S a l o m é m á s de un lindo 
a r t í c u l o que h a b í a obtenido calurosas 
sanciones y levantado m á s de un ha-
l a g ü e ñ o comentario. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R & s s a o s , C o r o n á i s , C n s -
e e s . o t e . 
R o s a l e s , P l a n t a s c f® S a -
l ó n . A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 




OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANAC 
Teléfono Automático: 14158. 
l é é i o n o U a á 1-7 7 7 H 2 e 
cidas en el D I A R I O las Cartas y los 
E c o s que hace veinticinco a ñ o s le- en-
vía con amor y constancia de novia. 
E l día 8 de enero de 1918, las preces 
de nuestra amiga S a l o m é l levaron 
junto a l Corazón de J e s ú s ardientes 
y v i v í s i m o s votos por la prosperidad 
de su Cuba, del D I A R I O , por la di-
cha de su bien qerido Director y 
por la de todos los amigos y compa-
ñ e r o s de esa casa. 
Y ahora nos toca a nosotros for-
mular otros votos; que nuestras nietas 
l e á n los E c o s y las Cartas de S a l o m é 
y que é s t a llegue a celebrar sus bodas 
de oro con su muy amado D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Marcedes Valero de Cabal . 
J u z g a d o s d e í n s -
H E M A T O G E N O L R 0 U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 
DEPOSITO: R I O L A No . 9 9 
AIÍÍCIARTB Y DOMIXGBZ, 
F B O C E S A D O S 
Kn la tarde de ayer el juez de instruc-
(•ioén de la cuarta Sección dictó un auto 
por el cual se procesa a Antonio B. 
Amelarte por el delito de disparos y le-
siones, con fianza de dos mil pesos, que 
prestó en el acto el procesado y recotoró 
su libertad. q 
E n el propio auto, y por igual delito, 
se procesa al teniente de la Policía Na-
cional señor Julián Domínguez, con fian-
za de 300 pesos. 
E l teniente Domínguez, que se encuen-
tra en el Hospital de Emergencias, con-
tinúa mejor dentro del estado de grave-
dad en que se encuentra. 
TJN TIMO 
E n la Sección de Expertos de la poli-
cía nacional, denunció Salvador Diéguez 
López, vecino del hotel Tullerlas, que 
a las ocho de la mañana de ayer estuvo 
en la casa consignataria de los vapores 
españoles para obtener un pasaje y que 
en esos momentos se le presentó un des-
conocido dlcléndole qu« un pariente ro-
yo le daría gratis loa pasaportes. 
E n tal virtud el denunciante sauo con 
el referido sujeto, y Juntos llegaron has-
ta el litoral del Vedado, regresando des-
pués a la Habana, hasta llegar a la ca-
lle de San líafael, saliéndoles eo esta 
calle otro desconocido quien les manlxes-
tó que acababa de llegar de Guantánamo 
con objeto de saber el paradero de una 
hermana suya, que hace tiempo rué rap-
tada y a la cual tenía que entregarlo 
$6.000, cantidad que la entregarla a una 
persona honrada mediante una garantía. 
E l denunciante se hizo cargo del legado 
entregando .$500 y enterándose después 
que el bulto que le habían dado solo 
contenía papeles viejos. 
INTOXICACIOIT 
E n el Centro de Socorro de JeslSs del 
Monte fué asistida de grave intoxicación 
producida por la ingestión de luz bri-
llante la niña María Morales, de des 
años de edad y vecina de la callo de 
San Leonardo esquina a Serrano. 
PRENDAS HURTADAS 
Denunció ayer a la Policía Edelberto 
Pedro Pérez, vecino de la caJle D, ^ntre 
0 y 11, que de una cómoda que tiene 
en su domicilio, le han sustraído pren-
das de oro y brillantes valuadas en la 
cantidad de $800. 
R E S T O S HUMANOS 
Angel Fernández Sanjurjo, arrendatario 
de la casa San Bafael 101. denunció que 
varios estudiantes, a l abandonar la ha-
bitación en que residían, han dejado aban-
donados varios restos humanos, los que 
fueron recogidos y enviados a l Necro-
comio. 
Por só lo 195 pesos 
J u e g o D o r m i t o r i o , c e d r o 
m a c i z o , i g u a l m o d e l o 
Visiten nuestra exposición. 
Tenemos otros modelos al 
mismo precio. 
T R O C A O E R O , 7 5 . 
TELEFONO A-8971 
c 5005 alt ? t - U 
G U E R R A . A L A C A L V I C I E Y A L A C A S P A 
" C E F I R O O R I E N T A L 9 1 , d e l D r . J . G a r d a n o 
P r e p a r a c i ó n excelente p a r a conibatir p o s í t í T a m e n t e l a C i l / V I C T E , 
regenerar e l crecimiento del C i o e í l o e impedir sn caida. K^t lrpa l a 
C A S P A y deja limpio e l c r á n e o de toda impureza para qne adqn'.eia 
el cabello l a robustez y í l e x l b l n d a d n a t n r a L — S E V E N D E en B E L A 3 -
C O A ü í 117 y en las P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s de créd i to . 
F O L J E T I N 29 
U S J 3 A T A L L A S D E L A V I D A 
GE0RGES 0HNET 
1 AMOR MANDA 
Versión castelia*i* 
J^UAiN HORiMAECHEA 
^ Ten ta ~~ 
p en ]a librería " L a Moda." de 
Albela. Belascoaín, 32. 
(Cont inúa) 
m "'i en 
u su camilla el camino de Guer-
1 ^"oT'ri3? uue el subjefe del Eata-
« ^ s i d e n ? niini£itro había prometido 
|¿'neadas • ^ Marsangey, fueron te-
en rino11, eso ê las ocho del uusmo 
i del ^ Periódicos dieron la no-
IfJ^lor-^i de ^íarsangey estaba loca 
•iifM23 lúniío CUanto al Presidente, su 
ft^ tantn no babía disminuido y 
l^- ^onVr,,̂ 0,1110 un P'idre puede su-
« ^ S ^ V ' 0 1 1 íría tranquilidad 
« n e g a d o h a s á 1 8 ^ ? )¿:,eri(;cllstas ha-' C, Una #„r sta el Iribunul para ob-
<n1:Ii^rla1';tn0?rafía * clel jovenP soldado 
«<ll.te. Crm ' í5 ed^iones del día si-
Qte Indica iCall5? silenciosa, el Pre-
"^co ia dirección del fotógraío ¡ 
que poseía el cliché de la última ima-
gen de su hijo. Cuando el timbre del 
teléfono, llamándole d eparte del gene-
ral Kxmert, le hizo volver a la realidad, 
dió un salto. Su mujer, ansiosa, espe-
raba. Las referencias del servicio de 
sanidad eran más completas: el aericio 
estaba bien atendido, bien cuidado, y ha-
bía grande probabilidades de que se cu-
rase. E l general acababa de pedir para 
él la medalla militar y todo iba tan bien 
como era posible. 
—;Qué imprecisas son esas noticias!— 
dijo la señora de Marsangey.—Es eviden-
te qe nos ocultan la verdad, y yo, te 
lo digo con franqueza, no puedo perma-
necer en semejante inquietud. Quieru 
partir, ir a encontrar a mi pequeño y 
cuidarle yo misma si aún está vivo 
E l Presidente no hizo objección' algu-
na a esta propuesta. También él, du-
rante aquella horrible jornada, había 
pensado en partir. Sin más demora, te-
lefoneo al Presidente para comuni.-arle 
su proyecto y oyó que el jefe le respon-
día calurosamente: 
vaciles, vete. Yo me encargo de 
justificar tu marcha. Aseguraré el ser-
vicio y prevendré a la cancillería Ade-
mas, ya el ministro sospechaba que de-
searías marcharte a Argelia y me lo 
había mandado decir. Buena suerte, que-
hÍ/?.̂ 11*5'0- K1 T"bunal entero, puedo 
decírtelo comparte tu pena v hace vo-
^ H p 0 f , 1:1 salud (Ie tu biJo/que se ha 
conducido como un héroe. E n eso pue-
des encontrar un consuelo noble a tu 
dolor. \ete. y tráeuos ccmpletamente 
sano a ese heroico soldado. 
Aquella misma noche, a eso de las on-
ce, para ganar un día. el Presidente «y 
su esposa se dirigieron a Marsella. 
E l combate de Ait-Merida (así llama-
ban los telegramas a una acción tan se-
ria) no sólo había conmovido a las gen-
tes de París, os cafés de Orán, los cir-
cuios militares, los cuarteles y las pe-
ñas de oficiales, hablan sido agitados por 
las peripecias de este hecho de armas. 
Uno de los primeros informados habla si-
do Masqulllier, el antimilitarista, quien 
supo por boca del mozo del Hotel de E s -
paña la noticia del combate y de la de-
rrota de los marroquíes. 
—Amigo mío,—-.habíale dicho Masqul-
llier—fíjate en qc cada vez que hay una 
batalla entre nuestras tropas y los ma-
rroquíes son éstos los aplastados Eso 
se explica porque el parte está redactado 
por manos francesas. E s probable que 
en sus aduares los marroquíes eucien-
dan hogueras de alegría para celebrar la 
victoria que, según ellos, habrán gana-
do. Ahora que, como no publican perió-
dicos, no se sabe. E s una regla siem-
pre observaba: salvo raras excepciones 
en que la destrucción de uno de los dos 
ejércitos hace la superchería imposible, 
cada uno de los beligerantes se atribu-
ye la victoria, a tarde de Moscowa, los 
rusos de la batalla de Borodino escri-
bían al emperador Alejandro que hablan 
derrotado a Napoleón. E n estas conje-
tuas, lo más práctico es creer que la ma-
tanza ha sido casi igual en los dos ban-
dos. ¿Cuánto nos cuesta esta lección in-
fligida a los marroquíes, que están en 
su casa, les asiste el derecho y no hacen 
sino defender su Independencia? 
—Nuestras pérdidas han sido terribles, 
señor Masquilller. Sobre todo, paroco 
que entre los heridos está el hijo del 
presidente de Marsangey, de Paris. 
—¿Has dicho Marsangey?—preguntó 
Masquilller dando un salto. 
—Sí. seüor Masqulller; y hasta dicen 
que el joven se ha portado como un hé-
rot. 
—Si llega a morirse, valiente cosa ha 
salido ganando; pero sospecho que las 
señoras Daubrun no recibirán con mucha 
tranquilidad la noticia. E s necesario que 
yo las informe 
Inmediatamente «chó a a.ndar hacía la 
villa de Bab-el-Oued ; y, no obstante al 
prisa que s© dió, j a no fué el primero en 
llegar. L a casualidad habla conducido al 
precipitado señor Oeorgca a casa de sus 
clientes para la IcgaiizaciOu do un do-
cumento, y la noticia üei combate de 
Aid-Aierida salió üe su boca considera-
blemente ensanchada y adornada de de-
talles, entre los cuales el paso de armas 
de un sargento con una mucut;dumbie de 
marroquíes, formaba el principal episo-
dio. 
Mientras el procurador se limitó a des-
cruur m lucha, apenas despertó en la 
imaginación üe sus clientes un medio-
c-r« interés; pero tuvo la inoportunidad 
de pronunciar el nombre del ueroico j i -
nete cuyas hazañas relataba, y, brusca-
mente, oyó un grito uu dolor de Leoma 
y vió palidecer a la señora Daubrun, a 
la vez que le dirigía una mirada furiosa. 
—¿Conocen ustedes, a cae joven?—Ha-
bía preguntado iugénuamente Georget. 
—,Ni una palabra más—declaró pronta-
mente la señora Daubrun.—Xiene usted 
sus documentos firmados; retírese, se lo 
suplico. 
E n este momento, el procurador tuvo 
la desagradable sorpresa de ser -legar 
al viajante de comercio medio ahogado 
y gritando, luego que hubo compr-indi-
do lo ocurrido, a los habitantes de ia vi-
l la . 
—Asi, pues 6 ya saben ustedes la noti-
cia? üVa>a un negocio que hemos he-
cho I A estas horas, <iuizus el joven de 
Marsangey haya muerto 
Si buscaba uu efecto con sus palabras, 
no se engañó. Deonla, lívida, tendió las 
roanos como para rechazar una visión de 
espanto y cayó desvanecida en brazo-3 de 
su madre. 
E l viajante, consternado, arrastró fue-
ra de la casa al señor tieorget, que no 
cesaba de lamentarse y ofrecía sus ser-
vicios, cuando precisamente lo que bus-
caban era perderle de vista. 
Quedaron solas las dos mujeres. Des 
de el día en que Felipe despidióse dv 
ella, en el b u l e » * de Batignolles, Deonia 
no había vuelto a oir hablar de é l ; ni su 
reenganche en el ejército, ni su salida I 
de Erancia, ni bu entrada en campañ; 
hablan llegado a sus oídos. Felipe, obe-
diente a ia voluntad de la que amaba, 
habíase separado y callado. Así, pues, 
la joven conocó a un mismo tiempo que 
su amigo se había hecho soldado por de-
sesperación y que acaso a aquella hora 
había muerto Un inmenso dolor in-
vadió y anonadó a la muchacha. Cuando 
despertó de la modorra, vió a su madr.e 
inclinada hacia ella con angustia, y el 
primer impulso de su corazón fué de vio-
len jia y de odio. Con una mano Intentó 
separar a su madre a la que dijo; 
—-¡ Déjame! 
—¡Hija mía!—gritó la viuda.—¿Vas a 
hacerme responsable de la desgracia ocu-
rrida ? 
No' respondió Leonia. pero bastaba mi-
rarla al rostro para leer en él la res-
puesta. E n su mirada, la señora Dau-
brun leyó pesares amargos, vivísimas an-
f ustias, vió a su hija que temblaba de olor e intentó calmada diciendo: 
—¿No crees que esa noticia pueda ser 
inexacta? 
—Entonces, ¿i.o es verdad que Felipe 
ha vuelto al ejército, no es verdad que 
ha abandonado 'Francia, su madre, sus 
amigos, sus costumbres, su vtjla tran-
quila, y no es verdad que todo eso ha 
sido por culpa de— V 
L a frase acabó en un estremecimiento. 
Cubriéronse sus párpados de sombra»: se 
le crisparon los labios, y en un grito de 
dolor confesó: 
—.¡Oh, mo amaba más que yo, puesto 
que, separado de mí—y él debió creer que 
para siempre—lo ha abandonado todo 
para correr en busca de la muerte! E l 
no ha obedecido a su madre, sino que la 
ha abandonado. 
—I^eonla: ¿te pesa haber sido una hi-
ja obediente y respetuosa, y haber de-
fendido la memoria de tu padre? 
—Nadie la habla atacado—replicó dolo-
resamente la joven —Le rindió homena-
.-ierto jo aportándole el testimonio mas 
de arrepentimiento; ¿y qué tenía, qut 
ver ese pobre muchacho con la falta üe 
su padre? Los hijos ¿son culpables de 
las taitas de sus mayores? Hemos sido 
inexorables y, en consecuencia. lWU«OB. 
L acólera es muy mala consejera, usteu 
expuso a Felipe, él se marchó y a la 
sazón quizás haya muerto. 
—Pero si te dicen que no; si te a l -
cen que le han llevado a la ambulancia 
y que le cuidan con . todo el cariño y toda 
la amabilidad que merece su valor. 
—¿Y quién le cuida? Soldados, enfer-
meras, gente indiferente. Falta al lado 
de él su madre para vigilarle, para aca-
riciarle, para llevarle un poco de tran-
quilidad. , . 
—.Allí está la Cruz Koja Las admira-
bles mujeres que la forman van on las 
ambulancias para curar los heridos. 
A estas palabras, que mostraban nue-
vos horizontes a sus ideas, levantóse 
Leonia como movida por un resorte. 
—Quiero ir allá. 
—¿Estás en tu Juicio? 
—He sido poco generosa con lolipe; 
he procedido de modo inhumano, he 
obrado contrariamente a mi voluntau y 
siguiendo principios a los cuales mo so-
metí por piedad rillal, pero que a la sa-
zón repruebo. Me juzgo responsable du 
lo que ha ocurrido al pobre Felipe, del 
sufrimiento de su madre. L a sangre, las 
lágrimas, soy vo quien las hace correr 
¿Y por qué? Vamos, es abominable y 
absurdo. ¡Me da horror! 
Animada con sus propias palabras, aca-
bó con una exaltación que trastornó a 
su madre. E n un instante, la Leonia dó-
cil y sumisa habíase transformado en 
una muchachil enérgica, ardiente, en la 
que se revelaba la violencia paternal. L a 
tenue hostilidad de madama Daubrun era 
completamente inútil ante el esfuerzo de 
aquel pesar impetuosamente manififvsro. 
L a viuda vió en un momento trastor-
nada y destruida la obra de su desquite, 
y procuró razonar: 
—Hija mía; hablas de partir, pero tus 
intenciones son difícilmente realizables. 
No sabes nada de las condiciones en que 
debe realizarse semejante expedición 
Cuando las damas de la Cruz Koja í a c -
ron al desierto para cuidar a los heridos 
y enfermos, iban en grupos organizados, 
acompañadas por médicos, seguidas por 
los ayudantes, escoltadas por el ejér-i-ito; 
pero créeme: es muy difícil atravesar co-
marcas conmovidas por la guerra. ¿Cuán-
do llegarlas? Qué digo cuándo, ¿lleíía-
rlas siquiera? L a más elemental pru-
dencia exige, en primer lugar, informar; 
se de los hechos que conocemos, y s i 
después de ello persistes en tus proyec-
tos que ta des cuenta exacta de los me-
dios materiales para ejecutarlos. No te 
pongo obstáculo alguno, créeme, aunqjue 
tendría mucho que decir acerca de la 
oportunidad de una tal manifestación. Pe-
ro quiero que comiences por reflexionar 
v que después consultes Durante ese 
tiempo, acaso lleguemos a conocer de ma-
nera definitiva lo que ocurre. 
Madre mía, es inútil querer detener-
me E n un minuto he visto con toda 
claridad mi conducta; me parece odiosa 
v sólo tent;6 la esperanza de poder ob-
tener el afecto en lo porvenir. Deseo, 
tanto por usted como por mí, que el 
señor do Marsangey no muera porque, 
se lo digo con toda sinceridad, si mue-
re, no respondo de continuar viviendo 
con usted. 
¡Que cruel eres, hija mía!—exclamó 
la señora Daubrun con los ojos inunda-
do sen lágrimas.—Sin embargo, no me 
desaprobaste cuando rechacé a ese Mar-
sangey, al jr.ez que fué un verdugo, y al 
hijo que quería quitárteme sin .cuidar-
so de lo'que había pasado entre su padre 
y el tuyo Fuiste enérgica, honrada y 
arrogante en aquella hora del arregló de 
cuentas entre los Marsangey y nosotros; 
y ahora reniesas de mi, renf-ígas de tu 
padre y hasta de tí misma reniegas. 
¿Por qué? Porque a ese joven Je han 
herido en la guerra. Pero no ha sido él 
sólo; ha habido muertos. Y hablas do 
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Información Cablegráííca... 
(Viene de la PRIMERA) 
del frente americano en el cual se dice 
onc la soñada penetración fné simple-
mente un raid intentado por sesenta 
alemanes. 
Anúnciase el torpedeamiento del 
transporte francés "Santa Annn" en 
el Mediterráneo con pérdida de 6S8 vi-
das. E l siniestro ocurrió el día 10 de 
mayo. 
MERCADO 1VEOYORQUINO 
Nueva York, junio 21. 
So vendieron ayer diez m51 acelo» 
nes de la «Cuha Cañe Sugrar" con una 
utilidad de SI 4 de punto. 
LA BOLSA 
**EI mercado de valores estuvo ayer 
más amplio y miís alto. L a confianza 
en la situación de la (guerra reflejada 
en los partes de los aliados se marcó 
en las transacciones. Que fueron cor-
tas. Los valores de los aceros, equi-
pos, tabacaleros, de motores y azuca-
reros se presentaron bien. Los de Pitts 
hnrg y West Yirgrinia alcanzaron el 
punto más alto. L a situación moneta-
ria mejora." 
TURQUÍA RECLAMA L A FLOTA RU-
SA B E L MAR NEGRO 
Atenas, junio 20. 
Una controversia lia surgido entre 
Turquía y Alemania respecto de la 
posesión de la flota rusa del Mar Ne-
?fro, a causa de la respuesta que se le 
ha dado a la diputación do la Ifea na-
val turca, la cual ha señalado que 
Turquía tiene inneiíble derecí:o a di-
cha fleta, imics Talaat Bajá, el Oran 
Yisir ha dicho que las negoejaciones 
que se llevaron a cabo entre Alemania 
y Rusia para que la flota pasara a 
Alemania, fueron rechazadas por el 
Gobierno otomano con el propósito de 
adquirir dicha flota. 
HUELGA FORMIBABLE EN YIENA 
Londres, Junio 20. 
Más de 100.000 personas se han 
declarado en huelga en el arsenal 
"Yuleano,, y los talleres de aeropla-
nos de WarschalowskI, en Yiena, se-
gún despacho de Zurích a la Exchan-
ge Telegraph. 
Agrega el despacho que han ocu-
rrido motines en Favouten, Mage-
rethen, Ottakring y Briglttenay, su-
burbios de Yiena. 
BETHMANN HOLLWEG, GRAYE-
MENTE ENFERMO 
Amsterdam, Junio 20. 
E l doctor von Bethmann Hollweg, 
ex-Canciller Imperial de Alemania, 
se halla gravemente enfermo, según 
anuncia el "Cologne Yolks Zeltung". 
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LA SITUACION EN AUSTRIA- i 
HUNGRIA 
Amsterdam, Junio 20. 
Según mensajes recibidos ;'kuí de 
Alemania y Austria, los últin os de-
bórdenos ocurridos en la Dual Mo-
narquía sobre la situación alimenti-
cia, lian sido los más graves desdo 
quo estalló la guerra. L a agitación 
por el país se extiende enormemente, 
según los despachos, y las autorida-
des austro-húngaras consideran la 
situación muy grave. 
M U E R T E D E L GENERAL BOTASOS 
Sau Salvador, Junio 20. 
E l general León Bolaños, director 
general de Policía, falleció ayer. Los 
funerales celebrados hoy fueron de 
acuerdo con la categoría del finado. 
E l Presidente Meléndez vino de su 
residencia veraniega " E l Angel", pa-
ra asistir al entierro. 
HUYERON DE B E R L I N EN AERO-
PLANO 
Copenhague, Junio 21 
Cuatro vecinos de Berlín trataron ! 
de escaparse de Alemania en dos ae- j 
roplanos el jueves, habiendo llegado | 
un» de las máquinas a Dinamarca, j 
pero la otra fué derribada en el Mar 
Báltico por los barcos de guerra ale- , 
manes que hacen por aquellas costas \ 
el servicio de vigilancia. 
E n la máquina que llegó a Dina- i 
marca it>an do» pasajeros, uno de los 
cuales es oficial de la reserva, y pro-
iesor de la Universidad de Berlín, 
quien dijo que se habían escapado de 
allí por ser la situación intolerable. 
Los dos aeroplanos salieron el jue-
ves por la mañana de Berlín, pero 
cuando llegaron al Báltico los guar-
dacostas eiapezaicn a disparar contra 
ellos sus cañones antiaéreos siendo 
derribada la otra máquina. L a que 
aterrizó en Dinamarca es del tipo Al-
batross de gran tamaño. 
YICTIMAS D E LA CAMPAÑA SUB-
MARINA 
Filadelfia, Junio 21 
Los patrones de los barcos que lle-
gan a este puerto dan cuenta de ha-
ber visto ballenas, tiburones y puer-
cos marinos o marsopas en la costa 
norte del Atlántico entre Barnegat y 
Cabo Henry arrastrados ñor la co-
rriente y que evidentemente habían 
sido muertos por explosión de bombas 
de profundidad c por granadas que 
les alcanzaron bajo la suferficie. Los 
cadáveres de siete ballenas se hallan 
echaidos sobre la costa entre Cabo 
Fenlopen y Cabo Htnry, hechos lite-
ralmente pedazos, lo que hace supo-
ner que Vos cetáceos fueron tomados 
por submarinos y acribillados por los 
cañones americanos. 
Centenares de puercos marinos son 
arrastrados por la resaca y todos 
ellos llevan huellas visibles de haber 
sido muertos con explosivos. Otras 
muchas clases de pescados han sido 
muertos por igual causa principal-
mente lobinas y peces espadas, al de-
cir de los marinos. 
DESAPARICION DET- AYIADOR 
AMERICANO B A Y L E S . 
París, Junio 21 
E l principal aviador americano en 
el Suerpo aéreo francés, el primer te-
niente Frank L . Bayles, de New Bed-
fard, Massachusetts, se extravió des-
pués de un duelo sorprendente con 
cuatro máquinas alemanas. 
E l dia 17 del actual el teniente Bay-
les con los sargentos Dubonet y Ma-
cari de la Escuadrilla de Stosk ha-
bían concluido una patrulla de varias 
horas y se disponían a regresar en 
el crepúsculo, cuando divisaron cua-
tro aeroplanos enemigos. Los avia-
dores no le dieron atención a otras 
máquinas que vieron y que suponían 
que eran británicas, las cuales se vol-
vieron y aprovecharon la oportuni-
dad de atacar simultáneamente a 
Bayles. E l enem'go tenía la ventaja 
de la posición; pero Bayles se valió 
de una estratagema y trató de tomar 
la ofensiva contra las mátquinas ale-
manas, pero su avión se incendió y 
cayó después de algunos minutos, en 
los alrededores de unas 6 millas de 
las líneas enemigas. 
E l sargentoMacari cree que el te-
niente Bayles quizá haya aterrizado 
si escapó de la muerte poi1 el fuego' de 
su máquina. 
Desde Febrero 19 de este año hasta 
el dia 1 del actual el teniente Bayles 
había obtenido doce victorias aéreas y j 
ascendido de cabo a sargento y des- ' 
pués a teniente. En lo de Junio se le ! 
premió con la cruz de la Legión de ( 
Honor y fué citado varias veces en 
la orden del dia del Ejército Francés. 1 
Tenía veintidós años. 
Perteneció en Febítero de 1916 al ¡ 
Cuerpo .Americano .de .AmbuSan. | 
olas, sirviendo en Francia, Servia y j 
Macedonía. Rechazado por el Cuerpo ' 
Americano de Aviación, a causa de ' 
defecto en la vista, fué aceptado en 
el Ejército francés; y rápidamente ga-
nó envidiable reputación como intré-
pido y afortunado aviador. 
s í a b l o s k L u z , V a p o r y Eí C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz , 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A-4154 . Lázaro 
Sustaeta. 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PANTcflflES DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTBS PARA E i m H M l 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A * 
E . P . E) . 
LA S E 5 J O R A . 
J o s e f a P c y r e t , V d a . d e A r o z a r e n a 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos, y dispues-
to su entierro para hoy, a las 4J/2 de la tarde, su hija, so-
brinos y d e m á s familiares ruegan a sus amistades se sirvan 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde la casa mortuoria: Damas, 
36 , bajos, a l cementerio de Colón , por lo que q u e d a r á n 
muy agradecidos. 
Habana, 21 de Junio de 1918. 
Julia Arozarena y Peyret; Juan Goicoechea y Peyret; 
Senador F e r m í n Goicoechea y Peyret; Salustiano Olozaga; 
Licenciado R a m ó n E b r a ; doctor J . J i m é n e z Ansley; B . Olo-
zaga. 
Se suplica no e n v í e n coronas y no se reparten esquelas. 
1581 21jn.t. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A S A B N T X E K B O S E N L A H A B A N A . 
C o c h e s para entierros, «J£'Í O O Vto-«-vl«, corriente* 9 6-Oí* 
bodas y bautizos *«7*-' I d . blanco, con alumbrado. $ 1 0 - 0 0 
Zsnja, 142. TeléfODOS A-8528, A-3623. AlmacÉQ: A-4686. SABANA 
Be Miguel Simpatía 
E S C R I T O R I O ? 
SAN JOSE» 14. Tel. A-3910 
Los niños de la., . 
(Viene de la PRIMERA) 
Pero censuras y algQ peor se han 
ganado, quienes brindando un favor, 
llegaron casi a producir la desolación 
entre los pequeños vecinos de la Ga-
sa de Beneficencia. 
Ellos, aprovechándose del periniso 
concedido, enviaron a ese asilo cien-
tos de niños, prometindo pagar, con 
los fondos de que disponían, sus gas-
tos, presupuestados lo mismo que los 
de los expósitos, dueños de la casa. 
Peiro transcurrían los mese, pasaban 
los años, y el Ayuntamiento haba-
nero, que es quien tenía que pagar, 
no o hacía, aumentándose la deuda 
hasta más de cuarenta mil p^sos, y 
produciendo tal desequilibrio en el 
presupuesto de la Beneficencia, que 
no obstante la buena voluntad y la 
pericia de su sadministradores, la pe-
nuria tocó fuertemente las puertas del 
establecimiento. 
Había que buscar una fórmula 
que (resolviera la situación, para no 
echar a la calle a la multitud de hués-
pedes, inocentes del daño que causa-
ban, y se acordó rebajar la cuota de 
ellos, para ver si así se iba enjugando 
la deuda, y se pagaba la presente. 
Pero fué en vano; nada se pagó, y 
lo que es más grave, la situación por-* 
que actualmente atraviesa el mundo 
por causa de la guerra hace imposir 
ble el sostenimiento de los niños de 
la Beneficencia, no ya con los diez 
pesos que por cada uno de los que ha 
enviado paga el Ayuntamiento, sino 
con los quince señalados a los demás. 
De ahí viene que la Junta de Patro-
nos que adzninistra el Asilo, se haya 
visto forzada, a toma una resolución 
tremenda. 
Consiste ella en devolver <il Ayun-
En todos los estilos y co- ^ 
ores. 
Antes de hacer sos com 
pras,Yea nuestra gran reba 
la de [¡recios. 
P E G O Y D I A Z . 
tamiento, todos los niños por él en-
viados. 
E l número de estos es de varios 
cientos. 
Tal resolución, por dolorosa que 
sea, es indispensable, pues los patro-
nos no pueden, bajo ningún pretexto, 
posponer la defensa de los intereses 
de los expósitos, verdaderos dueños 
de los recursos de a casa y que son 
los que vienen sufriendo las conse-
I cuencias que Imponen las ejonomías 
I y estrecheces que se pasan. 
! Vergonzoso será que tal cosa se 
j haga, más que para nadie, para los se-
I ñores del consistorio; y más vergon 
; zoso aún, si se tiene en cuenta, el de-
I rroche que para todo lo que sea cues-
ti6n de lujo y ostentación mantienen 
los ediles, felices en el desempeño de 
su cargo. 
Verdad es, que aquello es conse-
cuencia lógica de esto, y cierto es 
¡ también, que no son los concejales 
) habaneros los primeros en implantar 
; ese modo de proceder, ya que desde 
• época inmemorial es cosa sabida, que 
j los encargados del pueblo han enten-
dido, y puede que conx razón, que la 
caridad bien entendida debe empezar 
por ellos. 
I^a devolución de esos niños, según 
está acordado, se efectuará el día úl-
timo del próximo mes de Julio. 
Y esa es la noticia que hemos que-
! rido adelantar a nuestros lectocres. 
! L a do que conozcan los demás par-
ticulares que hemos señalado no tie-
ne importancia, pues que, aunque no 
se los hubiéramos dicho, ya ellos, co-
mo nosotros, se la figurarían, si se 
tiene en cuenta el procedimiento ob-
servado desde antaño, consistente en 
rebajar mientras más, mejor, las cuo-
tas para atenciones de pobres del tér-
mino y aumentar cuanto se pueda, las 
de personal, gastos de representación, 
y otros que lleguen a deslumhrar, de-
notando que el Ayuntamiento haba-
nero es un Ayuntamiento muy rico, y 
que la Habana es na población en 
que no hay pobres. 
Y ya que he adelantadp la noticia, 
quiero hacer mi trabajo más perfec-
to, publicando' Jos detalles del acto 
de devolución de esos infelices niños 
que serán víctimas de un desahucio, 
mientras los culpables sonríen. 
E l día 31 de julio venidero, estre-
nará cada uno de los niño sasilados 
en la Beneficencia, un trajecito. 
E n el amplio patio del estableci-
miento formarán, de un lado, los que 
se quedan, y del otro los que se van. 
A los acordes de la banda de mú-
sica del asilo, será cantado un bello 
himno a 1 Caridad compuesto para ese 
acto. 
Despuéés, en abrazo fraternal se es-
trecharán unos y otros, mientras las 
hermanas de la Caridad vertirán lá-
grimas . . . 
Inmediatamente los que se van, en 
corecta formación, oon los señores, 
de la Junta de patronos a ia cabeda. 
y precedidos por la música que en-
tonará una marcha fúnebre, se dirigi-
rán a la Casa Consistorial, 
Allí, ante el numeroso público que 
estará congregado atraído por tan ex-
traordinario suceso, hará uso de la 
palabra uno de los señores de la Jun-
ta, explicando el por qué de él, y des-
pués, algún edil contestará, haciéndo-
se cargo de los niños y se disolverá la 
manifestación. 
¿Llegará a efectuarse el macabro 
espectáculo? 
¿No habrán señores concejales de-
seosos de hacerme quedar mal? 
Si por mi crédito reporteril lo sen-
tiría, por humanidad, por el honor del 
Ayuntamiento y por el nombre de la 
Habana, me resignaría gustoso a que 
el DIARIO no pueda publicar el día 
31 de julio próximo: 
"Conforme anunciamos exclusiva-
mente hace dos meses, hoy se efectuó 
la devolución de los niños enviados 
por el Ayuntamiento a la Beneficen-
cia, por que no pagaba el gasto de 
ellos etc., etc." 
Libros útiles 
e interesantes 
F R A S E S m P B O P I A S . 
Colección de Barbarismos, Solecis-
mos y Extranjerismos de uso más 
frecuente en la prensa y en la con-
versación. 
Libro dedicado a la juventud ne-
cesariamente periodlstaü del porve-
nir, con avisos de mucha utilidad y 
noeesarios a todos los que quieran 
hablar correctamente el idioma de 
Cervantes, por Ramón Franquelo y 
Romero. 
1 tomo en pasta $1.50 
LA PALABRA EN PUBLICO. 
Reglas sencillas y prácticas de ora-
toria, por Maurice Ajam. 
Nueva edición con los procedimien-
tos oratorios de Briand, Poincaré, Cai-
ilauj, Constant, Ribot, Deschanel L a -
bori, Robert, De Mun, etc. 
Traducción de Marino Medina b\ 
Vítores con un. apéndice sobre los pro-
cedimentos. oratorios de Muñoz Torre-
ro, Arguelles, Martínez de la Rosa, Al-
calá Galiano, Toreno, Donoso Cortea, 
Ayala, Olózaga, Rivero, Castelar, Man-
terola. Cánovas, Salmerón, Silvela, Pi-
dal, Moret, Canalejas, Dato, etc 
2 tomo en rústica §1.40 
L a misma obra encuadernada. $2.00 
RESUMEN D E FILOSOFIA D E L D E -
RECHO. 
Contiene: Concepto y relaciones 6a 
la filosofía del Derecho, Fuente, mé-
todo y plan de la filosofía del derecho. 
Concepto del derecho. Esferas del de-
recho. Relaciones del derecho COA 
otras propiedades afines. E l derecho 
natural y el positivo. Leyes de la vi-
da jurídica. Esfera de acción de las 
reglas jurídicas. Derecho de persona-
lidad. Derecho de los fines. Concepto 
del Estado. E l estado en el individúe.. 
Etc. Obra escrita por Francisco Giner 
en colaboración con Alfredo Calde-
rón. 
1 tomo en 4o. pasta. . . . . . $3.no 
LA I L U S T R E FREGONA. 
Novela escrita por Miguel de Cer-
vantes con comentarios y notas críti-
cas de don Francisco Rodríguez Ma-
rín. Edición ilustrada con cuatro fo-
tograbados. 
1 tomo en 80., rústica. . . . |1.00 
L a misma obra en pasta. . . $1.70 
COMO SE CONDUCE T MANEJA UN 
AUTOMOVIL. 
Manual práctico del Chauffeur. 3a. 
edición notablemente aumentada con 
todos los adelantos modernos, nuevos 
tipos de motores, etc., etc., e ilus-
trada con cuatro modelos desmonta-
bles que representan Caja de marchas. 
Diferencial, Magneto Bosch para mo-
tor de cuatro cilindros Carburador 
de los automóviles "Ideal" Obra es-
crita por E . Lozano, Ingeniero. 
1 tomo encuadernado $2.50 
TRABAJO MANUAL EDUCATIVO. 
Guía práctica del trabajo manual 
educativo en papel, cartón y alambre. 
D. Ezequíel Solana, Maestro Normaí 
de las Escuelas Públicas de Madrid. 
Edición ilustrada con 377 grabados. 
1 tomo en 80. encuadernado. $1.90 
TRATADO D E PEDAGOGL1. 
Pedagogía profesional y popular es-
crita por Emanuel Martig, Director 
del Seminario de Profesores de Ber-
na. Traducida directamente de la 
cuarta edición alemana por Aureliano 
Abenza. 
1 tomo en 80. mayor, pasta. . $1.75 
L I B R E R I A <<CERVANTES,^ D E 
RICARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 62 (antes Galiano.) 
Apartado 116.—Teléfono A-á%8. 
Habana. 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E E S -
TA CASA QUE S E R E M I T E N 
GRATIS. 
EIGlul) de la Colonia Lecnesa 
Los leoneses baten palmas de entu-
siasmo. Y las baten con mucha ra-
zón. Porque sus elementos, entusias-
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G e n e r a l d e G e n e r a l e s . 
E s e l h o m b r e s a n o , 
v i g o r o s o , f u e r t e , 
r o b u s t o y e n é r g i c o , — 
p o r q u e e n t o d o s l o s 
m o m e n t o s t i e n e l a s 
f u e r z a s n e c e s a r i a s — 
p a r a r e s i s t i r , p a r a 
t r i u n f a r e n l a v i d a . 
P I L D O R A S V I T A L I N A 
Hacen joven al ÍJOjnbre entrado en años, le mantienen 
las fuerzas, el vigor y las energías de la edad juvenil 
• con sus arrestos y valentías. ... 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S BOTICAS 
D E P O S I T O ; ^ E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
tas, cautvadores, distinguidos, van de 
fiesta el domingo próximo al vergel 
que en Marianao se conoce por la fin-
ca Anita. 
Finca que será invadida por un 
gentío abrumador del cual descolla>rán 
las más arrogantes damas y Jas más 
lindas damitas de la ciudad y de sus 
barrios. 
Y allí un gran baile, porque son 
de primera los bailables y la orques-
ta la mejor de lo mejor. Y entré par-
te y parte del baile, esto es, en el 
descanso, los leoneses, siempre galan-
tes, obsequiairán con una rcerienda ¡ 
espléndida a los concurrentes. E n nin- i 
gún caso faltarán las flores para ellas 
ni los tabacos para ellos. Que los leo- ! 
neses siempre cumplieron sus progra- ' 
mas con gallardía digna del aplauso. ¡ 
50,650 para la Secretaría 
de Sanidad 
Construcciones, arreglos, máquinas re-
gadoras y otras mejoras en diferentes 
Jefaturas locales. 
E l Presidente de la RepúiJica, a 
propuesta del Secretario de Sanidad, 
doctor Méndez Capote, ha finrado añ 
deoreto autorizando se transfiera al 
epígrafe de Imprevistos la oantídai 
de 50.650 pesos para que el señor Se-
cretario de Sanidad pueda disponer 
las construcciones, reparacionf-s, com-
pras de equipos y ampliaciones en el 
edificio de la Secretaría, comprar apa 
ratos radioelectricos para el Hospital 
Civil de Cárdenas, hacer reformas sa-
nitarias en el balneario "Varadero", 
provincia de Matanzas, adquirir ga-
nado de tiro y máquinas regadem pa 
ra las ciudades de Cárdenas y Cien-
fuegos. 
En la Secretaría de Sanidad ya han 
empezado algunas reformas y las ne-
cesidades de las demás Jefaturas lo-
cales serán remediadas en breve pla-
zo. 
N a d i e C h i l l a 
No es que estén asustado, sino <jw 
¡están curados, porque los más cWUodm, 
siempre han sido los reumáticos y alo-
ra, tomando el antirreumático del aoctor 
l íussell Hurst ' de Filadelfia, están tan 
aliviado, que rio chillan, porque no 
dvele Antirreumático alivia a las pn-
meras cucharadas. Cura el reuma a» 
todas clases 























Doctor: R e c é t a m e B o m b ó n Purgante. | 
E s m u y sabroso. 
Los mnos e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
Porque lo toman con i Su crema 
deleite, gozosos. I oculta la p u r g a -
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : "EL CRISOL", neptuno esquina 
A í í O L X X X V I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
Escue las P ías de la. . 
Dios vela 
deba 
florecieutc. Es que i s 
lüerte Escuela Pía; es que Dios 
por la ^ do csa obra Qne inspiró 
^l)er T ¿ de Calasanz, al fundador 
• 3 SaD Acucia porular, lo que un día 
! ie la qu hija iredllecta, la Iglesia: 
dijo a inferí non praevalebunt 
'•¿t P0 ean." Y creemos no prevale-
advfcrsus • ̂  las pUertas del ln . 
cerán co" 
fiern0batieron con cruel saña a esta 
C0 H la Escuela Calasancla, pero 
r3nia dad triunfo, y la sociedad ha-
la v siguió confiándolo sus hijos, 
bañera número a tal extremo, que 
en maniéi1dida casa-escuela no pudo 
gu eSp m¿s. ¿a qué es debido esto? 
albergaesta sociedad ve que su ense-
^ ^ ce apoya en la Fe, y ella es el 
£a- (oio de la ciencia: y en efecto, 
saber, se necesita creer. Los 
v^tiL qué ansian una sólida liber-
^ han menester una autoridad so-































Mndimíentos que van en pos de la 
¿ad necesitan partir de irincipios 
Ter;tog absolutos, inmutables. Cuan-
C' ás fe' m 3̂ amor; cuanto más 
^ más cerca se está de Dios, de 
¡¡Verdad, y la Verdad es la clen-
ClTtflio un estrado formado por las 
Jnderas de Cuba y España, unidas 
. esa misma fe expresada en co-
5°; idioma, tomaron puesto el Exce-
"""físimo señor Delegado Apostólico 
Su Santidad, Monseñor Tito Troc-
\\ Monseñor Lunardi,, Secretario de 
, Delegación Apostólica; M. R. P-
-rué Calonje, Vicario Provincial de 
íEscuelas Pías en Cuba; R . R . PP. 
Ltores de las Escuelas Pías de Car-
Las, Cerro y Guanabacoa; R . P. 
Ŝ Io Foch, Párroco de la Caridad; 
«o p? Franciscanos Aprais y Arri-
tacéa Director y Profesor del Colegio 
< La Salle, Hermanos Camilo y Vic-
: orino R- ? . PlníHa Méndez, R . P. 
«iguel Gutiérrez, C M . ; R. P. An-
t tonino Oráa, Rector del Colegio de 
• i f t ; y el profesor del mismo, R . 
r Bonifacio Alonso, doctor Caracuel, 
; ¿or Gabriel Amenábar; por los Ca-
i tólleros de Colón, doctor Juan B . 
Valdés y Julio Li-ustalot, que a la vez 
, jj profesor de Cultura Física del Co-
llegio-
Una excelente orquesta dirigida pô -
ül organista del templo de Monserra-
'• ({ señor Jaime Ponsoda, interpretó 
ílHimno Nacional. Presidencia y con 
enrrentes lo escucharon respetuosa-
i mente de píe. 
: El secretario del Colegio, R . P . 
jjulogio Arana, después de la lectura 
i ¿el resumen de las calificaciones de 
[eíémenes, fué llamando sucesivamen 
Lalos alumnos de las clases prepa-
Iratoria, elemental, preparatoria sune-
IrlorT enseñanza superior, comercial. 
Bachillerato y especiales " > música, 
adorno, mecanografía, - luigrafía, 
Kte. 
De!uno a otro grupo de alumnos, la 
orpesta ejecutó el siguiente progra-
ma musical, celebrado unánimemente 
con aplausos: 
Obertura Poeta y Aldeano; Serena-
ta de D'Carlk: Miyonett de Film y 
Alda de Verdi. 
La presidencia fué haciendo entre-
ga de las medallas, diplomas, libros, 
etc., siendo saludados los triunfado-
res con grandps aplausos. Asimismo 
lo fué el alumno Rogelio Sopo, qu-í 
recitó muy bien una preciosísima 
poesía original del R- P. Pinilla Mén 
de?, d'̂ tinguido colaborador de este 
DIARIO. 
\ Pero a quien se tributó grandiosa 
ovación fué al Héctor, R . P. Pedro 
Pigueras, lo mismo al empezar que al 
¡concluir de pronunciar el siguiente 
krmoso discurso: 





.En_ circunstancias, lioy simpáticas y i 
«ueñag, nos reunimos en este salón! 
pa saldar cuentas. Yo no quiero opll- i 
gt ahora mi oído a vuestros corazones 
Wa saber lo que en ellos pasa; porque | 
P después de asistir tantas veces a ac- 1 
como el presente, todavía no sé re-
rimir cierta emoción, no me maravilla 
vosotros estéis 
LaTmás originales y refinadas creaciones n 
ven pieles blancas, entre ellas, el famoso « 
glacé blanco lavable. 
Pida el catálogo ilustrado. Se envía gratis ^ 
mamento. Que los pensaáKñtos del cíe- . tabJeeer antagonismos entre todo lo qu» Consultor doctor René Acevedo L a 
. \K>< los pensamientos (l4lfli!ónor, de la , hay de beilo, verdadero y bueno en el 
j lealtad a vuestra digniffgjípfle hombres, ! mundo y las doctrinas de Cristo, cuyo 
único^ autorizado intérprete es su Vica-
rio .en la tierra. 
E l DIARIO D E LA MARINA se 
complace en el triunfo de las Escue-
de consecuencia con vuéSÉíu condición 
! de ciudadanos y de inquebrantable ad-
; iic^iór. a vuestro linaje divino aniden 
siempre en vuestras hoy tiernas cabe-
I citas 
I Y puesto que de gérmenes hablo. 
¿quien podría censurarme que soñara 
| ahora con un porvenir espléndido para 
i este plantel de enseñanza prlmariá, se-
| cundaria y comercial, cuando est^v vicn-
i do, con humilde reconocimiento a la 
I amorosa providencia, que el ven;lMbal 
• lo arraiga más y más, y que merced 
! a vuestra aplicación, a nuestros esfuer- \ pecial a los de las clases superiores 
. zos y al auxilio de lo alto, cada día ; ,r r^™,,™,-,-. ¡ *on mayores-nuestros triunfo^? Bachillerato y Comercio. 
Permitidme, señores, este desahogo. Concluyó el acto con la interpre 
que des, además, el dijidendo que en es-| taci6n dcl Himno Nacional, aplau 
borde. 
E l objeto de la entírevista era hacer 
dos peticiones al doctor López del Va-
lle: una solicitando que las inspec-
ciones sanitarias se realizaran fuera 
de las horas de despecho en el esta-
las Pías de la Habana, y de su Rec- ! blecimiento y otra, que se aceptase 
tor, por el sólido discurso por el j por la Jefatura local de Sanidad el 
mismo pronunciado. | que un delegado de la Asociación fue-
A los alumnos, nuestra felicitación,; ra quien gestionase lo relacionado con 
baciéndola extensiva de un modo es-i las órdenes y multas impuestas por 
te día de cuentas ofrecemos a las fa- , 
milias que con invencible y creciente1 diendo y vitoreando los alumnos a ü 
confianza entregan a nuestro'cuidado lo i Patria, 
ajue más estrechamente tienen atado en ' 
exquisito lunch. 
L a prensa fué especialmente aten-
dida y obsequiada por el R . P. Fran-
eu alma 
Y esta confianza que hacéis de nues-
tras escuelas, es tanto más de aplau-
dir, cuanto que contra ellas por ser 
religiosas, no solamente en Cuba sino 
en todo el mundo dirigen su puntería los j cisco Fábrc^as meritísimo profesor 
que no comprenden que la religión es j d estas Escuelas Pías ' 
no solo el auxiliar mas poderoso, sino 1 
la base más sólida de la educación, co-
mo no pueden menos de admitirlo los 
hombres de buena voluntad que se ocu-
pan imparciálmente en estas cuestiones. 
Porque conviene decirlo sinceramen-
te : quizás sería posible encontrar en co-
legios laicos medios de. Sobresalir en i Alnmnnc! mi5« rHcTHnoniirlrMa on Iíw pr-
las disciplinas cientííleas y en el arte, ^ " ^ " í f ^ X ^ \ f } } ? r ? ¡ 2 ^ J ^ . \ ^ 
en mejorás o en iguales condiciones, a u e | t u ^ ^9 f , ^ 1 6 ^ ^ X ^ t o s tía^la 
en los colegios religiosos. Lo que nun- l -Jos .0 Aí.91's9 Juárez, bantos jarc ia 
ea conseguirá la enseñanza,-.sm Dios, i 
infracciones de la Ordenanzas Sanita-
rias. 
E l doctor López del Valle, informó 
a los exponentes, con respecto- al pri-
mer particular que no podía acceder 
a lo interesado por cuanto ntendía 
Se obsequió a la presidencia con i ̂  Precisamente a las horas del ex-
I pendió de los artículos, era cuando 
debía estar presente el inspector da 
Sanidad para cuidair de la buena câ -
lidad de estos y de la limpieza del es-
tablecimiento. 
Y en lo que se refiere al segundo 
E l DIAH.O DF,£,A MARINA y E l particul debo declarar a ustedeS— 
Debate" esn.y eron ..representados por decía el doctor L6pez del yalle—que 
nuestro Cronista católico 
E S C U E L A S P I A S * J>E TjA H A B A N A 
• Uuibiún Nos. emocio-
l»? ?n • niiis 0 menos intensamente,, 
t»s liemos visto precisados a bregar vm 
SsÁ mo de la vida. las fiestas de los 
y son como los jardines que des-
, eupiuosos y polvorientos ca-
• ? ? v 81"au la vista del fatigado via-
s U es u:a convencionalismo, no 
['Sarrula palabrería sobrepuesta al 
ijwsaimento lo que me obliga a hablar 
ifc'mi i e<:o de 10 «l116 siento dentro 
» nr ailna' cuando en ocasiones como 
v̂ 50?16 1116 veo rodeado, coronado 
P1' vosotros. 
Vlulzás vuestra • presencia evoqiue en 
ImniriA 08 llevam»s ventaja en la 3>ere-
K rtfi, n por este mundo el recuerdo 
ta s 1^ quedando detrás de noso-
ntms J. ,1103 representan con los más 
hs V i i 6 3 - Quizás brilla en vues-
W n ^ 61 destello de la inocencia 
S'la • ciue vamos avanzando ha-
fcrnr. v,,, ?ld!ld' echamos de menos en 
1 '"o nuestro. 
s m^Pv señores, que los niños a 
f« esonia t?1?11 ¿ « m o lo iba a negar 
Ner m,^ • pero me habéis de con-
N liioho.8"8 iaerimas y sus sonrisas, 
"is v y -8US triunfos, sus capri-
beleŝ  gracias tienen cierto mágico 
te pnque nos inclina a tomar gran 
.''Sríae sus sufrimientos y en sus 
í0 0suseS^f»efíoros- los l ú e hemos dirigi-
». lo^ ^erzos, l:,ara Hegar a la vic-
líatlo con «il' < orto oon codo' Pernos lu-
? &os ^ •'' l'01" ello» para el bien 
i24 moral T ' : os no sé 'l1^ «ran-PHos f.- 6,1 medallas que pren-
^iplom». • v;1-1103 infantiles y en 
Wca y maí? ,luti firniamos para dar pú-Lnt* de f^^mnemente fe de lo exce-
v su aniu. 0?rducta y de ^ constante 
""¡m. Ip10ctdción- No, todo esto no es 
^ y pi «ues Srande para el psicó-
n ^illosn observador, como grande y 
¿l^Wa ° Para el naturalista la 
"el -,Srtr"),I1;1. 'I»© encierra el gér-• 
^8 «oleará01 dantesco, en cuvas ra-
«uran sus nidos las aves del fir- ' 
con un dios algo artific|!|t»^berá formar 
hombres completos, caiíEtó^.^de rssistir 
en las luchas de la vida 4í>a" embates del 
grosera, materialismo, el Vfial al -arran-
car de la frente del horabíft la deslum-
bradora estrella de la_ espiiátualidad. la 
substituye con un puñado' de barro, el 
barro con que ciega sus ojos para que 
no viendo por la fe lo que ocultan los 
azules cortinajes del firmamento, se in-
cline estúpidamente hacia el suelo, co-
mo si fuera la tierra su única heredad. 
Mucho se ha combatido y se combate 
aún el dogmatismo católico. Lft frase 
de Rousseau : "el hombre nace libre y 
en todas partes encuentra cadenas." ha 
hecho su camino. Kmpero el hombre sin 
dogmas, sin principios filos e inmuta-
bles es. como dice el apóstod Santiago, 
como esas nubes sin aguas que son ju-
guetes del viento, o como la nave que 
en alta mar, sin brújula ni timón, es 
azotada por las olas y llevada le acá 
para allá sin norte ni rumbo fijo 
No queremos ahora averiguar si nues-
tros métodos basados en una práctica 
de tres siglos en varias naciones, y más 
propensos a lo sólido y positivo que a 
lo brillante y aparatoso, pueden compe-
tir con las nuevas teorías pedagógicas 
yue se anuncian como panacea de Ja hu-
manidad hoy, para ser deshechados 
mañana. E n esto, como en todo, el buen 
sentimiento del pueble? falla en deflnl-
tiva._ Lo que debemos notar, lo que 
aquí preferentemente queremos hacer 
resaltar es que el nervio qne nos da vi-
da, el resorte mágico que nos levanta, 
cuando parece que nos tiene aplastados 
el rodillo de una crítica racionalista y 
atea, es el mismo que asegura a la 
Iglesia su perpetuidad. Kn otros tér-
minos nuestro vigor depende de que. 
aunque humildes, nuestros colegios, ¡ on 
ramas del árbol inmortal de la Iglesia 
Dios, el sentimiento católico lo llena 
todo aquí No hay una prescripción, no 
existe una práctica, no se da un libro 
que no se encamine a saturar del espí-
ritu del catolicismo a nuestros alum-
nos. Y lo que el espíritu del catolicis-
mo ha hecho en el mundo, aquí está a 
la vista de todos. 
No quiero entreteneros más, porque 
comprendo vuestra inquietud; y como 
algunos de vosotros, amados niños, nos 
vais a dejar para engolfaros pronto en 
un nuevo mundo, antes de.jáfenir a reco-
ger vuestros premios, sititiéA en vues-
tras almos lo que os voj&gaSaaafecir Edu-
cados católicamente, víresíros pensa-
miei.tos. vuestros sentimiéñtos, vuestras 
aficiones deben ser diferentes de las 
aficiones, sentimientos e ideas de los 
que no han sido tan dichoso como vo-
sotios. Ser Católico, quiero decir que 
se tiene por guía y jefe al rontificc Ro-
mano; que se ama y obedece a la Iglesia 
"n ; q.ue se ama y quiere al próji- : 
la patria y a la humanidad; perol 
firme convicción d^ que es un 
MBgostOr quieuquieru que trate de es- i 
Fernández; Teodoro Loy Eaife; Emilio 
Rodríguez Pintado; Francisco Sosa Ló-
pez ; Rogelio Sopo Barrete; Antonio Suá-
rez Muñiz; Juan M. Uname Pérez; Ro-
gelio Velasco Alentado; Agustín de Va-
rona Prieto; Julio Arlan Rocafort; San-
tiago Artau Rocafort; Pedro Pongolioni 
Pérez; Carlos Bf. Prio Socarrás 
Alumnos inús distinguidos en los es-
tudios de Comercio, (entre otros) : 
Francisco Alvarez Román; Gerniá\ Al-
o prefiero, aunque me abrume el tra-
feajo, recibir a lo^ propios Interesados 
y despachar los ásuntos con ellos, a 
fin de oir sus demandas, conocer y 
resolver sus peticiones y quejas y es-
tar en diaria y constante comunica-
ción con el públicb. Es la manera que 
tengo de "tomar el pulso" a la opinión 
y conocer la actuación de cada Ins-
pector. 
E l doctor López del Valle, con la 
amabilidad que lo caracteriza, se ex-
tendió en otras lógicas razones que 
apoyaban su criterio sobre la ventaja vare% Román ; Federico Febles Martínez; . 
Cecilio Lecusay Vargas; José Rodríguez j que traía tanto a la Jefatura local CO 
López; Carlos Rodríguez Peces; Modes- i mo a los comerciantes, el entenderse 
to Sánchez Estrada; Andrés Serra Hojas; | djre„t„T...er.tp rrm lf>_ intprp^firtn<3 
Juan Zuazola Lejardi; Pedro Muñiz Ve- uire^ani6me con ios mteresaaos. 
Tanto el doctor Rene Acevedo como 
los demás que figuraban en la referi-
da comisión, salieron muy sar-isfecíhos 
y haciendo elogios de la amabilidad y 
complacencia diel doctor López del 
Valle. 
êjü 
loso; Víctor Manuel Pérez Marrón. 
Alumnos más distinguidos en la Pr i -
mera enseñanza, (entre otros mucuísi-
mos) : ' % 
Manuel Alonso Patino; Alfredo Fei -
nández Gener; Cándido Hernández Pa-
gés ; Daniel Madorrán Subero; Alfredo 
Jacomino López; Antonio Regalado Her-
nández; Perfecto Sainz González; Ar-
mando Serra Rojas; Miguel Suquet Ro-
dríguez; Armando Zuazola Lejardi; Ar-
mando Aldereguía Roses; Ramón Re-
guería Muñoz; Juan Calvo González; An-
tonio Cumarasa Toledo; Arturo D'C<|ita 
Dorta: Joaquín Fernández Andía; .loa-
quín Folchs Mencía: Jesús García Val-
dés: Mateo Lamadrid Revilla; Antonio 
López Blanco: Antonio Llambés Toldrá; 
Antonio Martí Roca; Eduardo Martín 
Iriarte: Enrique Ponce de León; .Tesé 
Prida Fernández; Ernesto Puget Roma-
ñach; René Riveiro Delgado; Emilio 
Rodríguez Gras: Manuel Zamora More-
jón: José Rodríguez Rodríguez: Ismael 
Seijas Gnzmán; Enrique Uname Pérez-
Domingo Urtinga Quintana: Saturnino 
Iirtiaga Quintana: Gustavo Alfonso Cha-
cón : Francisco Alvarez Suárez: Evello 
Cortina Cortina; Francisco Fernández 
Barquín; Ramón Freljeiro Lirio: Carlos 
Llano Suárez; Enrique Ortega Martínez-
Felipe Rodríguez Peces; César Rodrí-
guez Pintado: Rejtffe Rodríguez Pinta-
do: Emilio R o d r í ^ f ; Busto; Aureliano 
Sánchez Arango. ¡ 9 H 
Una comis ión úe c o m e r -
ciantes en Sanidad 





En honor de Don J o s é de 
!a l u z Caballero 
L a Asociación Nacional de los Emi-
grados Revolucionarlos Cubanos nos 
envía la siguiente invitación; 
Esta Asociación patriótica l a acor-
dado como en años anteriores, conme-
morar la fecha del 22 de junio, ani-
versario de la muerte del insir/ie edu-
cador y gran cubano don José de la 
Luz y Caballero, concurriendo a las 
cuatro de la tarde del citado día, a la 
estátua erigida en el Parque de la 
Punta, para cuyo solemne acto soli-
citamos la cooperación de los señorea 
Secretarios de Obras Públicas y dé 
Guerra y Marina, para la mayor luci-
dez del mismo, lo cual tenemos 
el honor de inv i | | | | | - las Autoridades, 
centros docentes^Ippflsejo y Asociación 
Nacional de Veteranos, organiríaciones 
políticas, sociedades de recreo, logias 
masónicas. Prensa, a nuestros asocia- j 
dos y a.l pueblo en general, cumpl-en- | 
do de esa manera con un dober pa- i 
triótico y con una misión sagrada que • 
se ha impuesto esta Asociación. 
Habana. 20 de junio de 1018. 
Emilio del Jnnco, Presidente; An^el 
Ayer se entrevistó con el doctor 
López del Valle, Jefe local do Sanidad, 
una comisión de la Asociación de De-1 Peláez Pozo, Secretario de Correspon 
tallistas, Consultoría Legal de Co- dencla; Por la Comisión de Propagan , 
mciciantes, presidida por su Abogado da; Francisco María Gonzálezj Fas- , 
cnal C. Hernández. 
PROGRAMA: 
Pili I 1,—Himno de Bayajno, ejecutado por 
HHI ! la Banda. 
t.—Discurso por el doctor Emilio • 
del Junco, Presidente de la Asocia-1 
eíóh, j 
-—ii=-=Dlscur0o por el señor Juan P. i 
Risquet, VicepreBldente. 
4.—Pieza ejecutada por la Banda, j 
li—Discurso por un miembro de la ' 
Aeoclaclán Cívica. 
fi.—-Discurso por un miembro del • 
Profesorado. 1 
7. —Pieza ejecutada per la Banda de 
Música. 
8. —DleQjirso por el señor Francisco 
Ma. González, Vicepresidente de la 
Asociación. 
.'-8 Marcha ejectitjfMia por la Banda. | 
e r r a d o r 
LA COlVCüBBEINVA EJT E L REPARTO DE P R E C I O S EN L A E S C U E L A PIA 
E X PROVINCIAS 
L a prensa de toda la R e p ú b l i c a sin 
e x c e p c i ó n , hace grandes elogios de la 
c o m p a ñ í a dranat iva "Serrador-Mari" 
en la cual han entrado elementos va-
Inosos con que hn renovado Serrador 
el personal a r t í s t i c o para estrenar i 
¿ U n m o t o r s e n c i l l o y p e r f e c t o ? E L J A C O B S O N 
REUNE TODAS LAS 
GARANTIAS 




y aUtamente sólidos. 
Hay en existencia de to-
dos t a m a ñ o s . Escriba 
hoy mismo por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 . H a b a n a . 
Arados, Camiones, Montacargas, Bombas. Maquinaria de Panaderías, Mezcla* 
doras de Concreto, etc., etc. 
todo el repertorio nuevo que ha reci-
bido de España. "La Pipióla" ha hecho 
furor como lo ha hecho "La Abueli-
ta" de Eiva Canel. 
Tencmdis a Id, vista un periódico, 
"La Defensa", do Manzanillo, en el 
cual, firmado por "Rodrigo de Tria-
na" se leen los renglones que vamos 
a copiar: 
" L a Abnellta*, de la notable escri-
tora Eva Canel, ha sido ruidosamente 
iplaudida en el "Manzanillo". 
"La Abuelita", es una hermosa co-
media, sentimental y humana, que nos 
recuerda una característica de orgu-
llo y vanidad. 
L a comedia, en su acción, refleja do 
vn modo admirable la vida íntima 
americana de familia mediocre cauti-
va en. la aspiración desmedida de 
grandeza. 
L a familia se forma y el esfuerzo 
del marido lleva al matrimonio ca-
pital que permite la vida de relación 
con holgura y elegancia. 
Y la abuelita, humilde y aldeana, 
llega al seno de la familia desvaneci-
da por oropeles de blasones y corrup-
ciones de pergaminos. 
Su nieta es la única que le tiende 
su mano y que le ofrece la hermosa 
iftealidad de su juventud sentimental. 
E n este asunto común, vierte Eva 
Canel belleza^ de lenguaje y emocio-
nantes escenas, que logran el'aplauso 
del público. 
de n»oNiQUE y C-. París 
S o n los p o l v o s q u e g a s t a n a l a s M u d i a c b a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a . n q u e a r i 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la. 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a 
y S e d e r í a s . 
Aot-JIAR «fe 
n a i e s 
Se puede decir de "La Abuelita",. 
CUq es una comedia sencilla y hermo-: 
sa que siempre triunfará. E l alma de1 
su tésis, es dolor y entusiasmo de vi-
cia, preocupació.-i social y nobleza de 
alma. 
En su problema, formado de una 
novela verosímil y humana, reflejos 
de sentir bifurcado en la varágine es-
de sentir bifurcado en la vorágine es-
alcanza problema común v se rece-
jen amarguras dispersas diafanizadas 
por gloriosos martirios. 
A .Eva Canel se le aplaudió antes de 
anoche con entusiasmo y con exalta-
ción. ' 
Llegne hasta la escritora injusta-
mente combatida, la nota que recoge 
mi pluma, rendida ante todo lo que 
signifique esfuerzo de cerebro y dis-
t-ución de espíritu, tínica nobleza 
triunfa%ora en las radiantes victorias 
del porvenir. 
Lo mismo que "Rodrigo de Trla-
na'' dicen todos los críticos de los 
pueblos por donde pasa la compañía 
Serrador-Mari que representa " L a 
Abuelita" con verdadero cariño por 
haberla entrenado en Buenos Aires. 
De Serrador representando " E l 
Místico" hacen extraordinarios elo-
gios. 
La tan aplaudida compañía se en-
cuentra en Santiago de Cuba en el 
"Vista Alegre" y de allí nos llega la 
desagradable ncticia • de encontrarse 
un tanto enferma la gentilísima No-
ra Serrador, la ideal "Marianela", por 
cuya causa no trabaja hace dias. 
Hacemos votos porque la querida 
niña y tan aplatidida actriz recobre 
pronto y comnlttamente la salud pa-
ra tranquilidad de sus amantes pa-
dres y regocijo de los públicos que 
la consideran c^mo a niña mimada. 
e si io-
A N A U S I S P R A C T I C A D O P O R E L L A B O R A 
T O R I O N A C I O N A L Y O T O R G A D O P O R 
L A S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
Y B E N E F I C E N C I A . 
E n 1 . 
BICARBONATO D E MAGENSIA 0.324 
" . " CAL 0.050 
M " SOSA 0.010 
SULFATO " CAL 
CLORURO " SODIO 
ACIDO SILICICO 
MAT^Í^IA ORGANICA 






REPARTO D E HARINA 
Ayer fueron extendidas las siguien-
tes órdenes para que los alcaldes mu-
nicipales de los términos que a con-
tinuación se expresan, concurran hoy 
a la Dirección General de Subsisten-
cias para adquirir harina de trigo 
con destino a la elaboración de pan: 
Güines y Mariaaao. 250 sacos a ca-
da unap Guanabacoa, 200 sacos; Güi-
ra de Melena, San Antonio de los Ba-
ños y Jaruco, 150 sacos a cada uno; 
Aguacate, Alquízar, Batabanó, Bau-
ta. Bejucal, Me'ena del Sur, Nueva 
Paz, Regla, San José de las Lajas, 
San Nicolás y Santiago de las Vegas, 
100 sacos a cada uno; Caimito, Ma-
druga, L a Salud. Santa María del Ro-
sario e Isla de Piños, 50 sacos a ca-
da uno. 
También le fu'í entregada ayer al 
Gobernador da Cnmagüey, una orden 
para extraer de la Aduana de est» 
puerto, 1,500 sacos de harina que se-
rán distribuidos entre los distintos 
términos de aquella provincia, según 
relación que el citado Gobernador 
presentó al Director de Subsistencias 
v fué anrobada î or éste. 
LOS DIPOETADORES EiV PRO-
VINCIAS 
E l Director de Subsistencias ha so-
licitado de los Administradores de 
Aduanas de la República, una rela-
ción de los comerciantes importado-
res (de cualquiera clase de artículos) 
c;ue hay establecidos en las distintas 
nrovincias. 
L A HARINjA D E L A ARGENTINA 
Al señor Ministro de Cuba en Was-
hington se le ha pedido por cable 
que gestione con el War Trade Board 
el envío a Cuba de los 2,200 sacos d-í 
harina1 de trigo que, procedentes de 
la República Argentina, tienen dete-
nidos en los Estados Unidos los se-
ñores Suero y Comnañía; aceptando 
la Dirección de Subsistencias que 
esa cantidad de harina sea deducida 
de la asignada a Cuba para su con-
sumo en el mos entrante. 
w * ¿r & j*jr jr srjr ¿r̂ c JS ̂ /vjrjrjr /rtr^^rArjrjt 
a r e n a 
S A L V A D O R A P A R A L A S U L C E R A S E S T O M A -
C A L E S , G A S T R A L G I A S . 
L A S M A S D I G E S T I V A S . 
ES km POTABLE APEÍHTIVfl. 
Ardois, yCa. , Egido, 67-69. Tel.A-1790 
| Desde que se anunció la constitu-
| ción del nuevo partido Unión Liberal, 
I el doctor Varona Suárez viene reci-
biendo valiosas y numerosas adhesio-
nes de significadas personalidKdes po-
] líticas de provincias. 
j E l nuevo partido surge vigoioso con 
i un an< piísimo programa. 
i Todos los liberales inconformes con 
los procedimientos de los organismos 
del antiguo Partido Liberal y muchas 
personas que hasta ahora permane-
cían alejadas de las luchas políticas, 
se apresuran con gran entusiasmo a . 
ingresar en la nueva agrupación. 
No sólo en la Habana, sino también 
en las restantes provincias, ¿1 nuevo 
partido cuenta ya con fuerza avasa-
lladora. 
Las fiestas que preparan los Direc-
tores de la naciente agrupación, pro-
meten resultar importantísimcs actos 
políticos. 
C490íí 
U n antijjuo suscriptor nos remite tres 
pesos, que hemos as ignado $2 a l a pobre 
s e ñ o r a R o s a A b r e u , cj.ue vive en Sitios 
162, y u n peso a l a a n c i a n a ^enferma J o -
sefa Q. V i u d a de Itocha, que reside en 
U e l a s c o a í n 637. 
j Damos las grac ias al caritat ivo donan-
j te en nombre de las favorecidos 
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21 P E JUNIO.—DE E S T E DIA A L 
SIGUIENTE ENTRA E L SOL EN 
CANCER 
E n ese momento astronón. ico co-, 
mienza el estío para el hemisferio bo-
real y el invierno para el austral. 
Entre los romanos junio venía de i 
junlorum (mes de los jóvenes ) y, se-j 
gún otros, de Juno, bien quo estaba 
consagrado no a esta diosa sino a 
Mercurio, por lo cual la primera 
etimología nos parece más exacta 
Como en otras efemérides nos ocu-
pamos principalmente en narrar he-
chos históricos, dedicaremos esta pá-
gina no sólo a celebrar el aconteci-
miento astronómico que tiene lugar 
hoy y da principio al verano, sino a 
Instruir a nuestros lectores de algu-
I nos datos curiosos y también intere-
! santes para la historia, tomados de 
' calendarios célebres. 
L a vida religiosa de los paganos fué 
muy activa, lo que dependía princi-
1 pálmente no de devoción popular, sl-
| no de que las fiestas litúrgicas eran 
¡ e manera de espectáculos teatrales. 
' llenas de animación, de poesía y de 
í'arte muy pintoresco y atractivo. 
Seguramente que en todas ellas las 
• representaciones y figuras eran sím-
í bolos, y un observador bien entera-
k do, fácilmente hallaría en el fondo de 
ios cuadros las tradiciones primitivas 
»de la religión ^verdadera, más o me-
• nos adulteradas. 
E l día lo, (Calendas) teman efecto 
rdos fiestas en obsequio de la diosa 
i Carma o Cardinea, que favorecía los 
i partos y protegía los niños, y de i 
f Juno Moneta. 
Carma era, según la tradición, una 
ninfa campestre amada de Jano, que 
custodiaba los cerrojos de las puer-
| tas e impedía que los magos se apro-
ximasen a la cuna de los niños 
Moneta del verbo moneo (adver-
tir) era sobrenombre dado a Juno por 
' haber predicho un terremoto. Come 
en el dinero figuraba la efigie de esa 
diosa, es seguro que ella dió su nom-
bre a la moneda. 
E l 2 (IV nonas) se rendían home-
najes a Marte en su templo de la puer-
ta Capena, situado fuera de las mu-
rallas, en la vía Tecta. 
E l 3 ( I I I nonas) se festejaba a Ve-
Uona. E n el circo Flaminio, como se 
'lee en el calendario Venusino, delan-
i te de su templo construido en la épo-
ca de la guerra contra los tirrenios, 
había una columna desde la cual lan-
zaba el feCial el dardo precursor de 
la guerra. 
Siendo muchas las fiestas del mes 
• de Junio y no todas de importancia, 
| omitiremos varias y mencionaremos 
solo las siguientes: 
E l 8 (VI idus) había una solemnl-
•dad en favor de Vesta, diosa del fue-
•go, a cuyo templete de oro legítimo 
i y puro, situado cerca del Palatino y 
5 en el Foro, llevaban ofrendar, todas 
Cías damas romanas, lo que hacía la 
v.íiesta vistosa y solemne en demasía. 
E l 9 (V idus) celebraban los ta-
Jíhoneros una fiesta a Jovi Pistori (Jú-
gpiter panadero) en recuerdo del soco-
frro que prestó a los romanos ham-
rí brientos cuando se hallaban asediados 
?en el Capitolio por los galos. 
E l 24 (VIII Calendas Julii) estaba 
i dedicado a la fortuna viril (díes for-
í tls fortunae) desde Servio Tulio que 
^le había consagrado un templo a ori-
' lias del Tiber, fuera de la ciudad. Els-
ta fiesta era muy concurrida por mi-
litares y gladiadores. 
E l instruidísimo dronologis-a espa-
ñol, señor Peón, cuya obra agotada 
hemos citado ya con tanta estimación, 
nos dice que los sabios han sacado 
todos esos datos y los demás rué nos 
da con tanta abundancia sobre fies-
tas litúrgicas del paganismo, de los 
clásicos como Ovidio, Horacio, Senso-
rino. Macrobio, Cicerón^^lutarco^jn-
cipalmente de los emerolo^ios o fas-
tos del año Juliano, esculpidos en pie-
• dirá y encontrados en diversas partes 
j de Italia. 
E l emeroloiglo Amitemino, redacta-
i do después del año 769 de Roma (18 
I de Julio César) abarca del 18 al 27 
• de junio y se halló en el país de los 
;' Sabinos. 
Por ahora no citaremos más alma-
í naque notable que el de la revolución 
I francesa, que comenzó a regir el 22 
i de Septiembre de 1792, fecha de la 
j proclamación de la República, y por 
i él se contó el tiempo hasta oí lo. de 
[ Enero de 1806, en que fué oficialmen-
i te restablecido el gregoriano. 
E n seguida expresamos los nombres 
! de los nuevos meses y su correspon-
\ dencia, el lo. de cada uno de ellos, con 
'• la fecha del almanaque actual, en los 
. años de 1793 y 1794. 
Vendimiarlo lo 22 septiembre. Ere-
inario lo., 22 octubre. Frimario lo., 21 
Noviembre. Nivoso lo., 21 Diciembre. 
Pluvioso lo., 20 enero (1794.). Vento-
; so lo., 19 febrero. Germinal lo., 21 
1 marzo. Floreal lo., 20 abril. Pradial 
:• lo., 20 mayo. Massidor lo., x9 junio, 
i Ternidor lo., 19 julio, pructidor lo., 
i 18 agosto. 
Se ve pues que junio está compren-
f dido entre Pradial y Messidor. 
demos el soberbio soneto, imitación 
de Virgilio, que dedicó a esa estación 
don José Joaquín de Mora y que mu-
chos lectores no conocerán. 
A L E S T I O . (Imitación de Vin?ilio.) 
Musgosa fuente que al vecino río 
sonora envías tu caudal undoso, 
y tu blanda, cual sueño venturoso, 
hierba empapada en matinal rocío; 
augusta soledad del bosque umbrío 
que da y protege el álamo fronaosO, 
amparad del verano riguroso 
al inocente y fiel rebaño mío. 
Que ya Junio con plata abrasadora, 
selló el suelo feraz de la campiña 
y su verdura a marchitar empieza; 
y alegre ve la pampanosa viña 
en sus yemas la savia bienhechora, 
nuncio feliz de la otoñal riqueza. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ATENTADO 
E l vigilante S2 de la Policía del Puerto, 
y los Inspectores de Aduana Manuel Quin-
tana y Cipriano Rodríguez, acusaron a 
.Taime Brucks. tripulante del rapor ame-
ricano Almirante, de haberles hecho agre-
sión al detenerlo por estar escandalizan-
do en la Machina. 
Tanto el policía como los aduaneros 
fueron asistidos de lesiones leves en el 
Centro de Socorro (fel primer distrito. 
Bruks Ingresó en el vivac. 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
H i g i e n e p ú b l i c a 
Es indudable que su actuación In-
mediata debe dejarse sentir en loa 
grandes centros urbanizados. 
De no ser as>í, casi holgaría todo 
método de saneamiento. E n Ifc-s urbes 
populosas y ciudades de relativo con-
glomelrado social, la higiene, ha de 
encauzar ese mismo desarrolol sin el 
cual el interés siempre sórdida, haría 
crecer los hacinamientos de cosas y 
de personas a costa de la salud en ge-
neral y solo favoreciendo un mal en-
tendido negocio precursor de males 
sin cuento. E l amontonamiento de los 
seres en reducidos espacios sin aire 
ni sol, las calles estrechas, los es-
tablecimientos mal situados, las pla-
zas públicas de abastos con más pun-
tal que perímetro, sin luz natural, 
mal olientes, atiborradas de todo cual 
sentinas de barco, mezclado y revuel-
to el alimento sano con lo podrido y 
por ende convertidas en horroroso 
falansterio promiscuo, confuso y tor-
pemente inadecuado. A estos lugares 
que por cierto abundan entre nosotros 
la higiene pública quiere sanearlos 
si de tal medida son susceptibles que 
sino, se propone hacerlos desapare-
cer. Yahora en estos momentos de 
acción en que la reforma se impone, 
le toca su instante a la llamada pla-
za del Vapor. 
L a conveniencia pública, el ornato, i patio del altísimo caserón. L a rpedida 
L A C A S A B O R B 0 L L ¡ ; 
n e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e r n U e 
b i e s , o p e r a r l o s e b a n i s t a s q u e c o * 
n o z c a n s u o f i c i o a l a p e r f e o o i 6 n " 
G A N A R A N B U E N J O R M . . 
POMPOSTEU?' 
alt ^> 69, 
D i r í j a n s e a i a f á b r i c a . 
c 4334 




Esta Para Evitar Esto 
la salud inclusive, se han cansado de | es natural qu© 12^ 
dar plazos a esa reforma. Quiere la : atendibles, pero la i e ^rea» , 
sanidad, la higiene, el poder público ! comodidad y el a<Jey suPre^ ¿''lí 
que desaparezca del macizo encuadra- y hasta es posiblp bar:re cen ^ 
do esa especie de aduar nacido en el e interno de las ^nT el ^ e n V ^ 
patio del altísimo caserón. L a medida i una rectificación h ^1"68 Ma ^ 
más sanos. Ü6 procedim5j 
A parte de la hiei^-
del Vapor siempre^?^11 ^ p. 
que ntós se opuso a su ^ ^ f t 
han sido ciertamente i ' aUsH í 
intereses de mesíliefrog 
do y socorrido perjuicio l 1 ^Ob 
los campesinos en su ^ COrV¿ 
tos a ese centro. O t r o ^ y ^ ^ afi 
tos fueron y son a lan J ^ H -
ando esa medida y e s W e lai% 
lo posible, a parte de^u/ andola J 
gar concurrido haya verd£Lt0H 
bres ganándose la vida S r0s ^ 
man trusts ni se confaku?!''ni fof-
niendo a las cosas Un p r e ^ Î»-
S f1 ^ P * ™ * Prestos s e -
dándolos, ni van al oan^o p barrec-
la produción que pagada Tnu2> 
ees se deja podrir en la i t 
suelen, ser los campesinos ' ^ 
habla. Bl uno por mü si ! ^ " 
estos últimos podrá traer L 'S0Í! 
productos. Y los que no, ^ 
que tienen largándose' loaTr.15 
nados de liquidárselos. COlli% 
Dada la manera de ser de 
campesino, la escasez y la d J^*5 
en los transportes, los a c a ? ^ 
abasto los hacen intemediarior., * 
do no empresas de plaza lo ¿ W ' 
todo. No hay más ni menos % ^ 
asunto de los perjuicios. ^ 
Por nuestra parte buena v 
medida mirándola por el lado i ? 
tario; pero también a nuestras 2' 
ticulares ideas se aviene esa c C 
ra porque habrá desglosado v ^Z. 
de su centro un monopolio, Í ^ Z . 
lo a los cuatro vientos en donde» 
el favor de la ley y una rigurosa W 
dida sanitaria impida lo que hcy su» 
de, cuando tal vez por falta de li¡ 
y de ailre, ni los ojos ven ni ti olfato 
percibe y tal detalle es excelente pa. 
ra engañar al pueblo. 
E s cierto que necesitamos merca-
dos amplios con aire y sol, pero tan. 
bién se necesita una escrupulosa tí. 
gilancia spbre los precios, el peso y ¡j 
calidad de cuanto se nos vende. 
j . ajítelo lamas, 
Obrero Manual 
Marlanao, • Junio 1918. 
POR B L VAPOR ALFONSO XE 
ACABA D E R E C I B I R UNA GRAN RE; 
MESA B E L ACREDITADO VINO DB 
MESA RIOJA "MANIN" Y EL Eí 
QUISITO QUESO CABRALES. PI-
MENTON FINO Y QUE DETALLA Í 
PRECIOS MODERADOS. 
T E L E F O N O A •5721, 
O B R A P I A 90 
C. 5118 «-20, 
1 
T L E S 
L a cansa contra el señor Jor^e Boa 
Ante la Sala Primera de lo Cri -
minal se celebró ayer el juicio oral 
de la causa seguida contra don Jorge 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
Roa, por delito de tentativa d^ estafa. 
Como se recordará, al señor Roa, 
se 1© atribuyó cierta participación en 
el asunto de la inclusión y exclusión 
de comerciantes de la Lista Negra 
Americana. 
Después de practicadas las pruebas 
fué remtirada la acusación que se sos-
tenía contra el señor Roa. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Absolución 
Se ha dictado sentencia absolviendo 
a Dámaso Remis Ayestarán en causa 
por infracción del Código Postal. 
Defendió el doctor José Puig y Ven-
tura. 
Otras sentencias 
Se han dictado por esta Audiencia 
las siguientes: 
Condenando a Marqués Martínez, a 
tres año, 6 meses, 21 días de presidio 
correccional, por robo. 
A Otilio Dou Martínez, por defrau-
: dación, se le imponen noventa días de 
! encarcelamiento. 
i A Tomás Díaz Crespo, por estafa. 
se le condena a cuatro años, djs meses 
y 21 días de presidio correccional. 
A Eduardo Martínez Alonso, por un 
delito de rapto, se le imponen un año, 
ocho meses y veintiún días de prisión. 
Se condena a Vicente Martíueiz Ma-
rizalt, por estafa, a la pena de cinco 
meses de arresto mayor. 
A Francisco Alonso Guerra, por un 
delito de lesiones, se le imponen, un 
año y un día de prisión correccional. 
E l suceso ferroTiario del Rincón 
E l Ministerio Fiscal en escrito de 
conclusiones solicita dos meses un día 
de arresto maj'or para el procesado 
Tomás Rodríguez Rodrígue7. como 
autor de un delito de imprudencia te-
meraria que de haber mediado mali-
cia constituiría uno de lesiones gra-
ves. 
Este individuo siendo motorista de 
la Compañía de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla 
Limitada, (Compañía Internacional), 
en 2 del pasado marzo, guiando el acu-
mulador 941 que hacía viajas perió-
dicos entre el Rincón y la villa de 
San Antonio de los Baños, se quedó 
dormido en la caseta del control, dan-
do lugar con ello a que el carro que 
guiaba sin que se le hicieran las se-
ñales correspondientes, entrara a to-
da velocidad en la estación c'el Rin-
cón, chocando con la locomotora nú-
mero 400 que allí se encontraba esta-
cionada, causándole por este motivo 
lesiones a los pasajeros Gerardo Jor-
ge y Gustavo Panceira, que Tardaron 
13 y 27 días respectivamente en sanar 
sin quedarle al primero defecto físico 
y s íal segundo la pérdida de cuatro 
incisivos inferiores y dos caninos y 
una cicatriz que le afea y deíorma el 
rostro, tasándose el daño causado en 
la suma de 350.00 al acumulador y 
en 5 pesos a la locomotora. 
También pide el Fiscal quo indem-
nice a Panceira en la cantidad de 150 
pesos; a Jorge en $39.00 y a la Em-
presa en $355.00, siendo subpidilaria-
mento en caso de insolvencia del pro-
cesado, responsable la Empresa, de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Limitada, Com-
pañía Internacional. 
Otra pena solicitada 
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional para el pro-
cesado Tiburcio Barrera Herrera, por 
el delito de falsa denuncia. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E ¡ 
L A M A R I N A 
Años ftace qoe se fonflú 1^' 
brica soba de le íales , 
A . B . C 
"Caballo de Batalla" 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o Marííofí 
s u e l t o s y Relojes. 
Casa fundada en el afio ^ 
Mural la , 2 7 , 
I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S l A B O T f H I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
C e r v ¡ D é m e m e d i a r o p i c a 
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